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D E A i t O C H E 
Madrid, Noviembre 21. 
L A C O N S T B C C O I O N 
^ DE LA ESCIíAIÍRA 
Ha celebrack) su úitáma sesión la 
tunta nombrada para tratar de la 
congtracción de la escuadra. 
. La minoría de la comisicn presentar 
^ -yoto particater. 
jje asegura que la casa Vickers cuan-
ta -con graaáss probaMMldades de ob-
tener la coaioestón. 
En el p^^go presenÉaiio por esta 
jasa, firman á nombre de varias so-
ciedades uacionaka y extranjeras» los 
ggftores Zubáiria, Ibarra, Satrustegrni, 
Angoloti y otroe. 
Ha fallocifdo el senador don Per-
nfljido de Artega y de Silva, Manpiés 
de Tabara. 
Libras 27-96 
Servicio de l a Prensa Asociada 






WiUemstad, Diciembre 21 
el día 15 del presente mes no se han 
recibido noticias directas de Caracas, 
pero según rumores recogidos en Ma-
raaaibo, las manifestaciones contra el 
Gobiarno de Castro continúan en la 
capital de Venezuela. 
EL " M A I N E " 
Ncrfolk, Va., Diciembre 21.—Un 
despacho especial recibido en esta se 
áíw que el acorazado "Maine" ha sa-
lido hoy del fuerte Monroe, bajo ór-
denes secretas, y se cree que dicho bu-
qne se dirija á Venezuela, 
RESERVA 
Washijagton, Diciembre 21.—Loe 
oficiales de la Armada se niegan á co-
municar el punto hacia donde ha sali-
do el'"Maine;" solo manifiestan que 
ba ido de excursión y se supone sea 
para Venezuela, porque actualmente 
hay ningún barco americano en 
aquellas aguas. 
EL PARLAMENTO INGLES 
Londres, Dicimbre 21.—En el dis-
curso de la Corona leído hoy en el 
Padamento, el Rey Eduardo, refirién-
dose i la visita que hizo la escuadra 
americana á Australia, dice que la 
jwsádera como una verdadera satis-
facción para él y para su gobierno. 
Respecto 4 los BaJkanes manifiesta 
« soberano inglés que existen razones 
Para esperar que sabios y conciliado-
consejos harán que continúe el 
anjatoso arregle alcanzado. 










Port of Spaán, Diciembre 21.—El 
¡/^residente Gómez ha formado un 
ÍJk0 gobierno en Venezuela, reem-
^sando á algunos jefes políticos que 
. ^oan con Castro, en cuya lista se 
P«ye á los doctores Paul y Baldo, 
J ^ ^ a l m e n t e viajan con el Presi-
tiE?1^0 G^to^te ha quedado cons-
^ en la forma siguiente: 
pASCüAS 
N U E V O % 
?^tdmo día del año cerramos el 
^ tamento de objetos de plata ma-
^ y plata cuádruple para hacer lu-
^ Departamento de máquinas de 
^ b l r - Todos los artículos de pla-
^ > servicios de mesa, de tocador, 
^ estT 1̂1 reaJizados 611 ̂  resta 
^ mes á precios muy bajos. Así-
te ĵ l0^60611105 todas las existencias 
^cufo? niacetas' columnas y demás 
(ta 08 de esa clase á mucho menos 
ftcg . por ser mercancías que no 
iqû 11"̂ 6112 tener. Recordamos á 
P6rson'as de hacer 
de Pascuas y Año Nuevo, la 
a oportunidad que se les pre-
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
Interior, Linares .Alcántara; Asun-
tos Extranjeros, González Guinod; 
Hacienda, Muñoz Tebar; Guerra, ge-
neral Regulo Olivares; Fomento, Ra-
fael Obrapo; Obras PúMicas, Rober-
to Vagras; Instrucción Pública, Dr. 
Maldonado. 
TRATADO DE ARBITRAJE 
Washington, Dicaambre 21.—El Se-
cretarlo Eoot y el Maniatro Mejía han 
firmado un tratado para someter al 
arbitraje todas las disputas que se 
ordiginen entere los Estados Unidos y 
el Salvador. 
PAGO DE SEGUROS 
Kingston, Jamaica, Diciembre 21. 
—Anuncian de Londres que las com-
pañías de seguros británicas han arre-
glado el pleito que tenían con las ca-
sas aseguradas en ésta, cuando ocu-
rrió el temblor de tierra é incendio en 
1907, acordando pagar á los tenedo-
res de las pólizas un 85 por ciento, in-
cluyendo las costas. 
CONTRA HONDURAS 
Washington, Diciembre 21.—Tele-
grafían de Carfcago, Costa Rica, que 
el Tribunal de Justicia de la América 
OeirtraJ ha fallado contra Honduras 
el pleito que este gobierno sostenía 
contra los del Saílvador y Guatemala, 
á los que acusaba de haber promovi-
do la revoiucián que estalló en Hon-
duras en Julio del corriente año. 
New York, Diciembre 21. 
Bonos d^ Cuba, 5 por ciento ( íx< 
interés), 102.3|4. 
Bonos de >os Estados Unidos i 
104 por ciento ex-interés. 
Centenes, k $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 4 á 
4.1|2 por ciento anual. 
OambiOfi ?y>brí. lio»ares, 60 d.|v. 
banqueros, á $4.85.10. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.20. 
Cambios sobr^ íi'atts. 60 d.|v.f ban-
queros, á 5 francos 15.5[8 céntimos. 
Gañimos sobivi Hambnrg'o, 60 d.(v« 
banqueros, á 95.3{16. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.318 cts. 
Oeratrífugas, pol. 96, en plaza, 3.73 
á 3.77 cts. 
MaseaiMwio, pol. 89, en plaza, 
3.23 cts. 
Azúcar de rsíel, pol. 89, en plaza. 
2.98 á 3.27 cts. 
Manttiftc; Jel Oeste, en tercerolas, 
$9.60. 
Hiarina, patente, Minnesota, $5.65. 
Londres, Diciembre 21. 
Azúcares cenrrifugas, pol. 96, l is . 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
l. l |2d. 
Azúcar de remolacha de ia nueva 
cosecha, lOs. Od. 
Consolidados, ex-interés, 83.5¡8. 
Descuento, Baaeo de lag] sierra, 
2.1 ¡2 por ciento. 
Renta 4 jp̂ or 100 español, ex-cupón, 
94.318. 
París, Diciembre 21. 
Renta francesa, ex-interés, 96 flan-
cos 75 céntimos. 
ASPECTO D£ LA PLAZA 
Diciembre 21. 
Azúcares.—La cotización de la re-
molacha en Londres sin variación; en 
los Estados Unidos el precio de la cen-
trífuga en plaza acusa una pequeña 
alza. 
Di cese haberse efectuado en Cien-
fuegos la siguiente venta : 
10,000 sacos centrífugas, base 96, so-
bre 4.34 rs. arroba. 
Cambios.—Abre el mercado con de-












París, 3 div 5.7(8 
Hambugo, 3 dpr... 3.7(8 
Estados Unidos 3 d(V 9.1(2 
España s. plaza y 
cantidad 8 d(V.... 4.3(4 4.1(4 
Dto.papel GDineroíal 9 A 12 anual. 
JSfcmedas eeiranijeras—-3e cotizan hoy 
como sigfue: 
Greenbacks 9.1(8 9.3(8 
Plataespañola 94.5(8 94.7(8 
Acciones y Valores.—El mercado 
cierra sostenido á las siguientes coti-
zaciones : 
Bonos de Unidos, 54|00 11.1¡2 á 114. 
Bonos Unidos, 4.100 87.112 á 
88.1|2. 
Acciones de Unidos. 97.1|2 á 98. 
Bonos del Gas. 112.1|2 á 113.112. 
Acciones del Gas. 106.1 ¡2 á 108. 
Banco Español. 81.518 á 82.318. 
Havana Electric Preferidas, 93.1|2 
é 93.3Í4. 
Havana Electric Comunes, 40.5Í8 á 
40.814. 
Havana Central Bonos. NomináL 
Havana Csntral Acciones. NominaL 
Deuda Interior, 91 á 91.1|4 Cy. 
Se ha efectuado hoy en la Bolsa, 






H. E. R. Co. (Comu-
Mercaáo monetario 
CASAS DB CAMBIO 
Habana, Dbre. 21 de 1933 
A ta.» B Oe In ruvdn. 
Plata espafioia...... 94% á 94% V. 
CaiderinB..(en oro) 96 á 9S 
Billetes Banco S»-
pañoí 5% á 5 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109 á 109% P. 
Oro americano con-
tra plataespañola... 14 á 14% P. 
Oemenes á 5.55 en plata 
Id. en cantidades... á 5.56 en plata 
Luises á 4.44 en plata 
Id. on cancidados... á 4.45 en plata 
El peso americano 
En plata Española. 1.14 á .1.14X V-
Vapores de iravasu 
SKI ."SStPifiRAN 
Diciembre. 
ifr—Exce.'slor̂  New Orleans. 
" 28̂ —Havana, New York 
** 2S—MadrllefíOj Liverpool y escalas. 
" 2S—E. 0_ Saltmarsh, Liverpool 
24—Floríflej Havre y escalas.' 
" 24—Galvcston, Galveston. 
" 26—Juan Porgas, Barceona y escalas 
" 28—Esperanza, New York. 
" 28—Moror Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
*• 28—Montevideo Veracruz. 
" 29—Cayo Domingo, Amberes y esca-
las 
" 30—Saratoga, New York. 
" 31—Niceto, Liverpool. 
Entero: 
" 1—La Champagne, Saint Nazalre. 
" 2—Alleroannia, Veracruz y Tampico 
** 2—Roland, Bremen y Amberes. 
** 4—México, Veracruz y Progreso. 
** 8—Severn, Tampico y escalas 
M 13—Rlojano, Liverpool y escalas. 
14—La Champagne, Veracruz 
" 14—Progreso. Galveston. 
Diciembre. 
" 22—Mérida, New York. 
" 22—Severn Veracruz y escalas. 
" 34—Alleghany, B. Airea y escalas. 
" 26—Floride, New Orleans 
" 25—Galveston. Galveston.' 
" 26—Havana, Galveston. 
28—Esperanza, Progreso y Veracruz 
" 29—Montevideo, New York y esealaA 
" 29—Morro Castle, New York. 
** 29—Excelsíor, New Orleans 
Puerto de la Habana 
HUQUES CON RLaFsTRO ABIERTO 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano Clinton por García y López. Para Corufia y Santander vapor español R. M. Cristina, por M. Otaduy. Para New York vapor americano Mérida por Zaldo y comp Para Veracruz y escalas vapor americano 





Para New Orlean; 
sior por A. E, 
25 [3 tabaco 
3 cajas tabacos 
75.450 tabacos. 
1 caja dulces. 
7* huacales naranjas 
165 id. tomates. 
683 id. pifias. 
2108 id. legumbres 
19 bultos efectos. 
Para New York vapor americano Saratoga 




546 bultos tabacos, cigarros y peladura. 
5 cajas dulces 
28 pacas esponjas 
500 líos'cuaros 
2 botos cañas. 
41 huacales naranjas 
1 id. plátanos. 
5 Id. frutas. 
1850 Id. pifias 
3301 Id legumbres. 
111 pacas carnaza, 
2 barriles viandas. 
119 huacales cebollas. 
567 bultos efectos. 
3613 
310 barriles miel de abejas 
Para Hamburgo y escalas vía Comña y 
Santander vapor alemán F. Bismarck 
por H. y Ra&ch.| 
10 barriles 
270| 3 
51 pacas tabaco. 
28 pacas esponjas 
105 líos cueros 
44 sacos cocos. 
50 id. cacao 
1 caja tabacos 
236 sacos astas. 
7 bultos efectos 
Para Santander y Corufia vapor espailoi 
Reina María Cristina por M. Otaduy. 
113 cajas tabacos, 
1 id dulces 
500013 tabaco. 
Día 21: 
Para Cayo Hueso y Knights Key vapor ame-




Para Veracruz vapo raletnán Allemannla 
por H. y Rasch 
De tránsito. 
Para Matanzas vapor alemán Caledonia por 
H. y Rasch. 
De tránsito. 
Para New Orleans vapor francés Bordcaux 
por Dussacq y comp. 
De tránsito. 




*" 28—Alleghany, Buenos Aires y es-
calas. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
T.T F:̂  rRON 
De New York en el vapor americano Mé-
xico 
Sres. Julio Rojas — Dolores Rojas — Ri-
cardo Rojas — G. Loaard — Julián Lindzay 
— José Tur — Louis Place y 1 de familia 
— María C. Pilannells y familfa — Javier 
Resines — Amado Oblas Perran — Ana Ro-
dríguez Fernández — Pablo Mercader — Jo-
sé Trujillo — José Rodríguez — Vicente 
Churchi — Carlos Kuper — Josefa Nicoli-
nl — TRomae Hogan — R. Anderson — An-
tonio VT. González — Francisco L(5pez — 
Silvio Montavo — Marcos García — Juan 
G. Calvo — Francisco Mielgo — Rafael Miel-
go — Ignacio Mielgo y 74 tourlstas. 
De Veracruz en el vapor F Bismarck. 
Sres. Domingo Méndez Capote y una hija 
— Cándido Elnaco — Alfredo A. Gallega — 
Manuel Várela — Rafael Sánchez — Nico-
lasa Avila. 
De Santander y escalas en el vapor in-
glés Severn. 
Sres. E. TVoodhouse —• Pedro Isbaier — 
Joaquín Pérez — Î austlno Pérez— Juan 
Saltamaechea — Leandro Fernández — José 
López — Pío Peña — Julio Pereda — Vito-
la de Syyeyo —Joaquín Alvarez — José 
Antonio Coalla — José A . Fernández — 
Andrés Lorenzo — Manuel Carreño — María 
Juana de San Clbrian — Andrés Alvarez — 
José Botella — Jaime Pa3-ás — José Abascal 
— Ignacio Iglesias — José G. Pando — Ri-
cardo Señas — Casimiro León — Cándida 
González — Teresa Menéndez — Amadora 
García — José Blanco — Juan Toro — Ar-
turo Fcfmández — Ceciia Pelaez — Manuel 
Herrera — Roberto Santa Eulalia — Fran-
cisco Servio — y 230 jornaleros. 
De Veracruz en el vapor americano Méri-
da 
Sres. Agustín Luna — Felicia Luna — En-
rique Freyre — Ed.o Freyre — Concepción 
Fregó y familia — Edo. Sola — Cario Lo-
ret — Antonio Villaverde — José Espinosa 
— Camilo López — Jesús A. Arias — Ra-
fael Caballero — G. Chaodreu — Enriqut 
Bofñll — Femando Cervera — Carmen Ló-
pez — Carmelo Santana — José R. Due-
! ñas — Mario Barrera — Ramón Rey — Jos/; 
Raña — Manuel Montero — Rafael Alonso 
—Enrique A. Aneiros — Miguel Martin — 
José Arenas — Juan Bstany — Esperanza 
García — Manuel Almenderes 
SALIERON 
Para Coruña y Santander en el vapor 
español Reina María Cristina. 
Sres. Emilio Minaño — María Sanz — Josf-
Martínez — Sara Costa — Martín Tellería 
y 1 niño — Martín Loychata — Benita Ló-
pez — Apolonia Loychata y familia — Ma-
T i l R O Y A l Ü l 
ágeato fatal id Gobierno áe ia íieíáViici jh CaV. bu» j! pif) de ioi ciíjass dsl Ejéfjit) Lblr 
Capital y Hésela: 53.290,003—Activo: S4S.350.000 
SUCURSALES EN CUBA: ^ui-rroa. 
Habana. Obrapía 83. — Habana Galiano a-. _ Mataanas.—Cárdenas.—Camaeuey. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de laa Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33 
escribir vea la 
comprar ninguna otra raáqaina de 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
Unico agente en Cuba: Chas. Blasco, O'Ueiily 6, Tel. 213. 
C. 2956 
nnel Ca«tro — A. Boises y 1 niño — Ma-
nuel Martínez — Maria Ojeda — Juan Gran-
da — Marcelino Laza — Josefa tíuárez — 
José Campo — Indalecio Fernández — Nico-
lás Caberon — Benito aBalgue — ..'osé Alc-
many — Gabriel Romo —Ramón Doval — 
Marcelino González — Dionisio Albuerne — 
Feliciano Valdés — Francisco Muñoz — Ro-
mueldo Diaz — Rosario Languer — Paulino 
González — H. Tueyo — Ramón Patas — 
Josefa Díaz — Faustino Cantilla — Pauli-
no Hernández — Felipe Fernández — Ricar-
do Fano — Ramnón Plata — Manuela Antu-
ñano — Luis García — Jesás Carballo — 
Angel Cernuda — Rodrigo Bustillo — B 
Cata — Rafael Calvo — Marcelino Bertoi 
— Justo C. Fernández — José Roca — Bu-
genio Lpóez — José Díaz — Angel Illón — 
Antonio Sel jas — José M. Legaspi — José 
Lago — Juan Muñiz — Ramón Fosar — An-
tonio Rodero — Luis Vidal — Sebastián 
Vázquez — Camilo González — Juan Mar-
tínez — Joaquín Piedra — Manuel Moreira 
— Vicente Sirvent — Jaime Miguel —Sebas-
tián Santos — Rafael Soler — Antonio Díaz 
— Manuel Reguelro — Juan Amor — Emi-
liano Migue — Alejandro González — Ra-
fael Graña — Emilio Vázquez — Ricardo 
Poncela — Joaquín Mlgueler — Celestino 
Menéndez — Juan Pinillas — José González 
— Antonio Lorenzo — Andrés Beade — Juan 
Paz — José Antonio Pardol — Baldomero 
Hernández — José Sánchez. 
Para Tampico en el vapor alemán Ale-
mannla. 
Sres. José Serrano — B. Fischer — R. C. 
Fernández — M. Cap — O. Fernández — 
L. Fores — Roberto Morlain — Luis Val-




6 2 5 
Vapor alemán Caedonia procedente de 
Hamburgo*y escalas consignado á Hellbut y 
Rasch. 
DE HAMBURGO 
(Para la Habana) 
Consignatarios: 5 bultos tejidos y 1 
caja muestras. 
Brunschwig y Pont: 1 caja conservas. 
González, Geli y cp.: 1 caja efectos. 
G. M. Maluf: 2 Id id. 
Frera y Suárez: 3 Id id. 
B. Sellan: 3 id id. 
C. Hempel: 22 id id. 
F*bles, Pérez y cp. : 4 id id. 
Viuda de J. Sarrá 6 hijo: 54 bultos 
í r o i í a s . 
Villar y Gutiérrez: 11 id efectos. 
Ettbevarri y Lezama: 600 sacos arroz. 
Iníjera y cp.: 2 bultos efectos. 
Btxpa y Nogueira: 4 id id. 
A. Salas: 2 id id. 
Sclpvab y Tillmann: 9 id id. 
M. Johnson: 53 bultos drogas. 
Blawco, Menéndez y cp.: 5 id efectos. 
Sariego y cp. : 2 id id. 
J. Fernández y cp.: 21 Id id. 
Mental y Eisternas: 3 id id. 
Perkins: 1 id id. 
P. García: 2 id id. 
C. Payents: 3 Id id. 
J. Wichsler: 3 id id. 
C. Arnoldson y cp.: 160 cajas y 40 
atados cerveza. 
R. Suárez y cp.: 315 sacos arroz. 
Garín, Sánchez y cp.: 500 id id. 
Alonso, Menéndez y cp.: 700 cajas le-
che. 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 100 
id id. 
E. Hernández: 1050 id id. 
J. Alvarez R. : 400 id id. 
Romagosa y cp.: 50 cajas mantequi-
ra, 
Pernas y cp.: 5 bultos efectos. 
F. Martínez: 12 id id. 
Betancourt y hno.: 1 id id. 
A. Ibern y hno. : 4 id id. 
T. González y cp.: 2 id id. 
F. Taquech l̂* 3 4 bultos drogas. 
S. Perrero y cp. : 3 id id. 
J. Rehoredo: 4 id id . 
Galb.ín y cp.: 1 di d. 
J. Li Montero y hno .: 3 id id . 
Escalante, Castillo y cp. : 5 d id. 
P. Alvarez- 12 id id. 
Paetzold y Eppinger: 7 id id. 
Amado Pérez y cp.: 1 id iid.. 
Menéndez, Arrojo y cp.: 3 id id. 
M. Fernández y cp.: 5 d id. 
J. Cugat: 1 id id. 
Capitán Hewell: 1 caja te y 7 id pro-
visiones. 
R. S. Gntmann: 1 id efectos. 
J. G. Hernández: 1 id id. 
Galán y Soliño: 4 bultos tejidos y 
otros. 
Prieto, González y cp.: 1 id id. 
Castaños, Galindez y cp. : 3 id id. 
Bidegain y Uribarri: 1 id Id. 
Loríente y hno.: 2 id id. 
Huerta, G. Cifuentes y cp.: 1 id Id. 
V. Campa: 14 id id. 
L . L . Águirre y cp.: 2 id efectos. 
S. Fren: 1 id id. 
Secretario de Industria y Comercio: 
1 id id. 
C. Berk-wdtz: 1 id id. 
E. Burnes y cp. : 3 id id. 
A. González: 8 id id. 
Miranda y hno.: 1 Id id. 
A. Castro: f2 id M. 
García, Castro y hno.: 125 sacos arroz 
y 70 id frijoles. 
M. Gil: 4 bultos efectos. 
J. Batallén: 2 id id. 
Bonica y cp.: 1 id id. 
Araluce, Martínez y cp.: 2 bultos fe-
rretería . 
Capestany y Caray: 9 id id. 
Alonso y Fuente: 64 id id. 
Pardeiro y cp.: 3 id id. 
Redondo y Fernández: 18 id id. 
Sierra y Martínez: 23 id id. 
Casteleiro y Vízoso: 7-id id. 
Orden: 30 id id, 87 id efectos, 4 id 
muestras, 1050 sacos arroz y 300 fardos/ 
pasta de madera. 
(Para Matanzas) 
Schwab y Tillmann: 500 sacos arroz.) 
A. Solaun y cp.: 50 cajas leche. 
C. A. Riera y cp. : 100 id id y 25 sa-
cos frijoles. 
Miret y hno.: 1200 cajas leche. 
Gas y Electricidad: 11 bultos mate-
riales . 
C. M. Moya: 1 caja efectos. 
Lombardo, Arechavaleta y cp.: 1100 
sacos arroz, 60 sacos frijoles y 22 bultos 
ferretería. 
C. Bares y cp.: 8 id efaotos. 
E. Iturbe: 9 id ferretría. 
Silveira, Linares y cp.: 3 4 sacos frl-i 
joles. 
Casalins y Boada: 30 id id. 
Suries, Gal! y cp.: 30 id id. 
Orden: 25 id id, 55 bultos ferretería y 
50 barriles papas. 
(Para Cárdenas) 
Bermúdez y Revuelta: 2 8 bultos férrea 
tería. 
C. Martínez: 6 id efectos. 
Menéndez, Echevarría y cp. :?50 sacos 
arroz. 
L. Arechaederra: 1 bulto efectos. 
Orden: 19 id id, 1000 sacos arroz, 2 
bultos ferretería y So id drogas. 
(Para S-agua) 
Muiño y González: 83 bultos ferreter-
ría. 
Orden: 200 sacos arroz. 
(Para Gibara) 
Schwab y Tillmann: 500 sacos arroz^ 
Orden; 200 id id. 
(Para Caibarién) 
Schwab y Tillmann: .745 sacos srroz^ 
W. Fidemann: S bultos efectos. 
Lescura y Crespo: 4 id id. 
A. Romañach é hijo: 43 fardos papel, 
Martínez y cp.: 106 Id id. 
Díaz y cp.: 3 cajas efectos. 
Orden: 1 id id, 50 id leche, 225 sacos 
arroz y 330 id frijoles. 
(Para Santiago de Cuba) 
Schwab y Tillmann: 100 sacos arroz., 
A. Antonetti: 4 bultos ferretería. 
Montané y cp.: 3 id efectos . 
Dotta y Espinosa: 5 id drogas. 
J. Rovira y cp.: 100 sacos arroz. 
Carbonell, hno. y cp.: 3 bultos teji< 
dos. 
Goya, González y cp.: 3 id efectos. • 
Pañellas y Cinca: 17 id H . 
Bacardí y cp.: 498 garrafones vacío^,. 
J. Abalo: 77 cajas leche. 
V. Serrano y cp.: 1200 id id y 24 id 
mantequilla. 
A. Díaz Santos: 30 id id. 
J M. Pérez: 30 id id. 
Rodríguez y cp.: 1 ií! efectos. 
Orden: 6 id id, 102 fardos papel y .100 
Lfirriles papas. 
(Para Cienfuegos) 
F. Gutiérrez y cp.: 2 bultos ferrete*, 
ría. 
González y Crespo: 3 id efectos. 
Cardona y cp. : 200 cajas leche y 100 
tacos frijoles. 
Hartasánchez .Sordo y cp.: 100 cajas 
leche. 
Fernández y Pérez: 100 id M. 
S. Balbln Valle: 50 id id. 
Asencio y Puente: 2 id efectos. 
F. Bolufer: 6 id id. 
A. Pérez: 1 id id. 
J. Mont: 100 sacos arroz. 
Sánchez. Vital y cp.: 600 id id. 
Banco Nacional: 1 caja efectos. 
E. Hernández: 1 id Id. 
Orden: 1 id id, 100 sacos frijoles y 
296 fardes papel. 
DE AMBERES ^ ' 
(Para la Habana) 
J. Alvarez R.: 20 cajas ginebra^ ' 
P. Lexague: 1 id efectos. 
Lavín y Gómez: 31 id sardinas y 100 
id quesos. 
.1. Rulz-y <t\ : 8 fardos papel. 
J. H. Steim'arfc: 2 00 barriles cemento 
Taboada y Rodríguez: 300 Id id., 
Acevedo y Pascual: 100 id id. 
Tocies y Molí: 100 id id. 
L A C A S A B L A N C A 
ALMACEN DE LOZA FERRETERÍA Y QUINCALLA 
N E P T U N 0 Y A M I S T A D . T E L E F O N O 1188, 
Se invita á las familias para que ha-
gan una visita á esta casa en las presentes 
Pascuas y Año Nuevo, donde encontrarár 
todos os artículos necesarios á precios exce-
sivamente baratos, según podrán ver & con-
¿nuacián: 
Platos de loza hondos 6 llanos á 60 cts. 
dacena. 
Tazas para café, con platos id. id id. 
Fuentes, desde 15 á 40 centavos. 
Copas para agua á 90 cts. dna 
Tártaras para lechón á 60 ct̂ . una. 
Id. id guanajo á 40 cts. una. 
Freideras para arroz con pollo, de 30 á 
80 centavos. 
Cucharas niqueladas á 60 cts. dna. 
Id para café á 40 cts. id. 
1 Juego de 12 cuchillos, 12 tenedores cabo 
madera en $1.00. 
1 Juego de 13 cuchillos, 12 tenedores y 12 
cucharas de metal blanco en 55.30 oro. 
Lámparas de cristal de dos luces $12.72 ¡ 
oro 
Id. id. id. 3 luces $15.90 id. 
Camas de hierro sumamente baratas. 
Id. Id. nlflo, con baranda $12.72. 
Flcicletas á $21 20 oro espafiol. 
Patinen á 50 centavos pac* 
Vajilla de 10O piezns 515.90 oro. 
De 66 SIO.80. 
Gran surtido en objetos de adorno, cw 
tocador, figuras de blscult. centros de mesa, 
macetas ôlumnas, licoreras, juegos de re-
fresco, juegos de café, propios para regalos 
Deseosos de corresponder al favor qua 
nos ha dispensado el público en el presente 
aflo, regalaremos SELLOS VERDES. 
Estará la romana como de costumbre, di 
disposición de las Srtas. repartiéndose bo-
nitos regalos á aquellas de 15 á 35 attoa 
que pesen 100, 110, 120, 130, 140 y 150 U« 
bras. Estos solamente los días 23 y 24 
Habrá un obsequio extraordinario para 1« 
que pese 200 libras. 
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42 fardos papel. 
9 bultos mues-
Femánde*. Avendaño 7 cp.: 2*0 id id 
B 4lvarez: 1&0 id id . 
Bottcrnier: 1 Sbarriles pintura, 
j . Gaubeca: 25 id id. 
F- Cásate: 30 id id. 
Viuda d« Arriba, Aía y cp : 3o Id id. 
D. F. Prieto: 2 cajas tejidos, 
a ! Petlt: 1 id id. 
Gutiérrez, Cano y cp.: 3 t-l xd. 
^mda de J. Sarrá éhíjo; 17 bultos bo-
^llaa. »: _ i 
Capestany y Caray: 2000 rejas. 
J M. Parejo: 100 garrafones gmebra 
M. Johnson: 22 bultos droga». 
b . Podro: 3 id efectos. 
Rodríguez, Alvarez y cp.: 1 caja te-
jidos. 
Suárez, Solana y cp -
Schwab y Tíllmann: 
M. Fernández y cp.: 6 id efectos. 
G. Pedroarias: 64 id loza. 
N Merino: 1050 garrafones vacíos. 
Domonech y Artau: 34 bultos cánta-
ros . 
Frankfurter y cp.: 4 id efectos. 
García, hno. y cp.: 50 cajas quesos. 
Isla. Gntíérrez y cp.: 75 id Id. 
Landeras, Calle y cp.: 75 id id. 
R. Suárez y cp.: 100 id id. 
E. Luengas y cp.: 100 id id. 
Carbonell y Dalmaa: 100 id id. 
B. Fernández y cp.: 100 id id. 
Costa, Fernández y cp.: 100 id id. 
Garín, Sánchez y o d . : 50 d id. 
B, Bareeló y cp.: loo id id. 
Mantecón y cp.: 50 Id id. 
Echevarri y Lezaca: 50 Id id. 
Muñlz y cp.: 40 id id . 
González y Costa: 0 Id id. 
A. I/amiguelro: 50 Id ifl . 
Ten Sanchion: 30 id id. 
PIñán y Ezquerro- 60 Id id. 
H. Hernández: 100 id id. 
B. Hernández: 100 id id. 
Loredo é hijo: 40 id id. 
Menéndez y Arrojo: 100 id id. 
Eguldazu y Echevarría: 50 id id. 
Orden: 190 id id, 125 fardos papel, 1 
caja tejidos, 1 id chocolate, 1 id efectos, 
1 id muestras, 1 id ferreterla; 200 sacos 
habas y 500 rollos alambre. 
(Para Matanzas) 
R. Alvarez y cp.: 3 bultos loza. 
Urréchaga y cp.: 13 id id, 
(Para Cárdenas) 
L. Ruiz y hno.: 6 bultos loza. 
Bernrúdez y Revuelta: 18 id id. 
B. Menéndez y cp. : 40 cajas quesos. 
Menéndez, Garriga y cp.: 50 id id. 
L. Arechaederra: 339 bultos ferrete-
ría. 
(Para Sagual 
Muiño y González: 26 bultos loza. 
Orden: 200 sacos arroz y 51 bultos 
macruinaria. 
(Para Calbarlén) 
R. Cantera y cp.: 40 cajas quesos. 
(Para Gibara) 
Torre y cp.: 4 bultos loza. 
Orden: 310 sacos arroz. 
(Para Santiago de Cuba) 
Goya, González y cp.: 17 bultos efec-
tos. 
Porro y Domingo: 105 id ferretería. 
Pañellas y Cinca- 4 id efectos. 
J. Ballester: 5 id loza. 
J. Francolí: 93 id id. 
Bori, Battle y cp.: 1 caja tejidos. 
Monteavaro y cp.: 50 cajas quesos. 
(Para Cienfuegos) 
N. Castaño: 1000 sacos arroz. 
J. Fernández: 400 id id. 
Fernández y Pérez: 500 id id. 
F. Gutiérrez y cp.: 29 bultos loza. 
Orden: 1 caja tejidos. 
DE PASAJES 
(Parn la Habana) 
B. Miró: 100 bordalesas y 100j2 id 
vino. 
Regó y Alonso: 15 barricas y 4614 pi-
pas vino. 
González, Benítez y cp.: 15014 id id. 
Costa, Fernández y cp.: 30 barriles id. 
C. Heres: 1 id id . 
M. Fernández y cp.: 1 caja paraguas. 
Bertrán y Berea: 2 cajas vino y 1 id 
efectos. 
A. Pérez: 101 cajas conservas. 
O&den: 2b|2 bordalesas vino . 
(Para Cienfuegos) 
J. Torre y cp. : 100|4 pipas vino. 
DE BILBAO 
(Para la Habana) 
J. A. Bancos y cp.: 100 cajas con-
feervas . 
Piñán y Ezquerro: 364 id id y 8 far-
dos alpargatas. 
•Costa, Fernández y cp.: 464 cajas con-
servas, 24 id mantequilla y 44 sacos 
nueces. 
Sánchez. Valle y cp.: 1 caja conservas 
y 50 barriles vino. 
V. Cañeda: 2 cajas conservas, 1 id 
aceite, 1 barril vino y 1 id vinagre. 
B. García: 12 barriles vino. 
García, López y cp.: 10 fardos alpar-
gatas . 
Romañá y Duyós: 10 barricas vino. 
A. Soíelo: 15 bordalesas y 20)2 id vino 
Wickes y cp.: 132 cajas conservas. 
• !en: -60 sacos garbanzos. 
(Para Cárdenas) 
Parquet: 52 cajas conservas. 
•Vi Jen: 6 bordalesas y 50 barrlies vino 
(Para Caibarlón) 
Tacbionda y Navera: 100|4 pipas vino 
R. Cantera y cp. : 60 barriles id. 
(Para Gibara) 
Rey, hno. y cp.: 25|2 bordalesas 3 
•25¡4 pipas vino. 
(Para Santiago de Cuba) 
J. D. Bolívar: 100 cajas conservas. 
C. Bráuet y cp.: 60 barriles vino. 
(Para Cienfuegos) 
.T. Yusta y cp.: 181 cajas conservas. 
F. Gil: 105 id id. 
García y Menéndez: 25 barriles vino. 
barricas, 97 cajas vino, 10 toneles vina^ 
gre, 50 cajas licor, 62 bultos drogas y 
otros. . - . j 
Prieto, González y cp.: 1 caja tejidos. 
Brandiere y cp.: 17 id efectos. 
V. Campa: 2 id tejidos. 
Crusellas. hno. y cp.: 1 id efectos. 
Gómez, Piélago y cp.: 15 cajas mues-
tras. „ , * 
Suárez, Solana y cp.: 2 id efectos. 
Fernández, hno. y cp.: 5 id tejidos y 
otros. 
F. Bermúdez y cp.: 3 id id. 
Taboas y Vila: 4 id ferretería. 
A. Soto y cp.: 2 id id. 
P. Rivas: 8 id id. 
Benguría, Corral y cp.: 9 W id. 
Hermano Gustavo: 19 id efectos. 
Compañía de Litografías: 6 id id. 
M. Soriano: 2 id id y 4 cajas sidra. 
Inclán, García y cp.: 1 id tejidos. 
Soliño, Mosquera y cp.: 2 id id. 
Moré y Sobrinos: 2 d efectos. 
R. Muñoz: 1 id tejidos. 
J. Martí F. : 7 id efectos. 
J. M. Mantecón: 5 cajas mostaza y 
36 id conservas. 
Cuban and Pan American Express Co: 
2 id efectos. 
A. C. Bosque: 5 cajas vino. 
Bonetti y cp.: i id efectos y 14 id ja-
I . Vogel: 4 bultos drogas y otros. 
0. Overhoff: 4 cajas champagne, 2 id 
vino y 12 bultos efectos. 
Viuda de F. Barajón é hijo: 1 id id. 
1. Romero: 1 id id. 
Orden: 5 id id y 1 id tejidos. 
DE BILBAO 
H. Astorqui y cp.: 600 cajas conser-
vas y 31 fardos alpargatas. 
R. Suárez y cp.: 200 cajas conservas. 
Muniátegui y ep.: 250 id id. 
Romagosa y cp.: 180 id id. 
Piñán y Ezquerro: 3 00 id Id. 
Loríente y hno.: 300 id sidra. 
Galbé y cp.: 100 id conservas. 
García y López 10 id mantequilla. 
Costa, Fernández y cp.: 39 fardos al-
pargatas. 
C. V. Vitiones: 36 cajas castañas, 4 id 
lacón y 2 sacos habas. 
García, Cauto f k&. í 1 caja sombreros. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 22 fardos alpar-
gatas. 
Lámelas, González y cp.: 5 fardos id. 
DE LA CORTJÑA 
Romagosa y cp.: 100 cajas conservas. 
Landeras, Calle y cp. : 2 cajas fideos, 
50 id conservas, 8 id jamones y 8 id 
carne . 
J. La-wton Childs y cp.: 328 cestos 
castañas, 11 sacos nueces, 1 caja jamo-
nes y 20 id aguas minerales. 
Doval y Doplco: 1 caja jamones y 2¡4 
pipas vino. 
E. Hernández: 1 caja chorizos. 
Pita yhno.: 8 id jamones. 
Amado Pérez y cp.: 3iid perfumería. 
Fernández y Casado: 2 id jamones, 3 
id longanizas yotros. 
Teatro Martí: 3 id efectos. 
Ballenilla y Boceta: 2 barriles vino. 
UB VICO 
Mantecón y cp.: 50 cajas aguas mi-
nerales . 
E. Miró: 50 id id. 
E. R. Margarit: 80 id id. 
F. Taquechel: 50 id id. 
Viuda de J. Sarná é hijo: 100 id id 
Landeras, Calle y cp. : 131 cajones ce-
bollas . 
Villaverde y cp.: 1 caja vino y 4 id 
conservas. 
Huerta y hno.: 2 barriles vino. 
62S 
Vapor Inglés Sevem proóiídente de New 
Castle y escalas consignado á Dusacq y Go-
hier. 
DE AMPERES 
S. Zardon: 25 sacos estearina. 
Boning y cp.: 120 cajas aguas minera-
les . 
C. Valdeón: 1 caja ferretería. 
R. García G. : 2 id conservas, 1 id 
cerveza y 1 id jamones. 
F. Bauriedel y cp.: 1 caja efectos y 
45 fardos papel. 
Usuelli y Ferrari: 1 caja maquinaria. 
E. García Capote: 32 bultos ferre-
tería y 10 barriles vidrio. 
Blasco, Menéndez y cp.: 64 cajas ser-
pentinas y confetti. 
P. Sánchez: 2 Id serpentinas 
Escalante, Castillo y cp.: 20 id y 7 
fardos id y confettis. 
Vega y Blanco: 10 cajas serpentinas. 
C. Ortiz: 5 cascos zinc. 
H. Avignone: 92 fardos botellas. 
Consignatarios: 400 barriles papas. 
S. Redondo: 298 barriles cemento. 
T. Ibarra: 1 barril vidrio. 
C. Romero: 5 cajas id. 
G. Pedroarfas: 1 barril y 5 cajas id. 
Viuda de Ortiz Larrazábal: 3 barri-
les id. 
Méndez y Gómez: 3 id y 4 cajas id. 
Romagosa y cp.: 110 cojas quesos. 
M. Humaj-a: 1 bañil y 6 cajas vidrio 
V. Suárez: 5 id id. 
G. Cañizo G.: 10 id !d. 
Barañano, Gorostiza y cp.: 13 atados 
y 366 cajas id. 
Hierro y cp.: 5 id loza y 5 id barro. 
Orden: 12 id vidrio, 1 id lámparas, 
31 id aguas minerales, 1 id anuncios, 
;!51 barriles cemento, 10 fardos y 40 ca-
jas serpentónas y confetis. 
DE SOUTHAMPTON 
Consignatarios: 15 cajas aguas mine-
rales y 20 id quesos. 
Ferrocarrriles Unidos: 3 bultos efec-
tos. 
A. Salas: 3 id id. 
Llambias y cp. : 1 id id. 
J. de la Presa: 7 id ferretería. 
Seoane y Alvarez: 4 id efectos. 
E. P. López: 1 id id. 
Syrney H. : 1 id id. 
Orden: 37 cajas confituras, 1 barril 
pescado, 2 cajas y 370 atados tinta, 1 ca-
ja muestras y 1 id anuncios. 
DE BILBAO 
A. Pérez: 703 cajas conservas. 
J. A. Bances y cp.: 3 00 id id. 
Costa, Fernández y cp.: 300 id id. 
H. Astorqui y cp.: 150 id id. 
Romagosa y cp.: l'SO id id. 
J, M. Zarrabetia: 1 id bacalao y 
otros. 
Muniátegui y cp.: 267 id cous^rvas. 
Lavín y Gómez: 20 fardos alpargatas. 
Gorostiza, Barañano y cp.: 25)4 pi-
pâ  vino. 
Otaola é Ibarra: 50 id id y 1 caja 
conservas. 
E. Luengas y cp.: 50 id id. 
L. Arauzábal: 1 saco alubias y Icaja 
peras y otros. 
Quesada y cp.: 200 barriles, 10 ba-
rricas y 1012 id vino. 
üriarte. Hormaza y cp.: 10 bordale-
sas, 25|2 id y 26|4 pipas id. 
Febles, Pérez y cp.: 2&|4 pipas, 1|2 y 
1512 bordalesas id. 
J. Villegas: 2 bocoyes id. 
DE SANTANDER 
Echevarri y Lezama: 13 cajas hoja-
lata. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 15 Id id. 
Baldor y Fernández: 6 id id. 
Bodegas Bilbaínas: 2 id jamones. 
V. García: 1 caja lienzo. 
F. B. García: 1 id vino. 
J. R. G. Soto: 1 id sidra y otros. 
Gómez, Piélago y cp.: 1 id quesos. 
Landeras, Calle y cp.: 380 id áidra. 
A. Fernández: 1 id embutidos. 
G. Lawton Childs y cp.: 100 id sidra 
y 1 id dulces. 
Orden: 10 sacos alubias. 
DE VIGO 
J. Bardon: 1 barril vino. 
DE LAS PALMAS 
Bengochea y hno.: 30 fardos pescado. 
A. Pelllón: 25 id y 32 serones id. 
F. E. Padrón: 412 pipas vino. 
C. L. de Amador: 3 cajas tejidos. 
M. Martel M . : 1 id id. 
D. Betancourt O. : 1 id id. 
J. Betancurt: 1 id id. 
A. Ramírez N . : 1 id id. 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Bengochea y hno. : 40 serones pescado 
Galbán y cp.: 140 id id. 
j . R. Pérez: 1 barrica vino. 
Torres y Amavlzcar: 1 caja id, 2 id, 
76 cestos castañas, 4 saéos nueces, 7 
Id garbanzos y 12 cestos pescado. 
6 2 9 
Vapor francés Bordeaux procedente de 
Havre y escalas consignado á Ernest Gaye. 
DE HAVRE 
M. Johson: 11 bultos drogas. 
Orden: 49 cajas champagne. 
DE AMBBREtí 
El Mundo: 100 rollos papel. 
L. Díaz y hno.: 20 bariles óxido. 
Diario de la Marina: 1 fardo tejidos, 
1 caja sobres y 1 id papel. 
Rambla yBouza: 6 fardos id. 
Graells y cp.: 638 id id. 
L. G. Roca: 9 id pasta. 
Casteleiro y VJzoso: 12 bultos ferre-
tería . 
C. Ortiz: 10 id id. 
J. S. Gómez y cp.: 4 id id . 
Barandiarán ycp: 100 cajas añil. 
M. Pucheu: 20 barriles brea, 13 far-
dos papel, 125 rollos cartón y 2 cajas 
hornos. 
Planiol y Cagigas: 300 vigas. 
Fernández, Castro y cp.: 90 fardos 
pasta. 
C. Romero: 4 cajas loza. 
A. Prendes Moré: 6 fardos papel. 
F. Bauriedel y cp.: 26 id ̂ asta. 
P. Fernández yep.: 23 id papel. 
Orden: 60 rollos id. y 300 fardos ha-
bichuelas. 
DE BURDEOS 
R. Campello: 20 cascos y 20 barricas 
vino. 
J. M. Parejo: 19 id y 10 cascos id. y 
1 id vermouth. 
J. Fernández y cp.: 15 barricas y 10 
cascos vino. 
Recalt y Restoy: 50 cajas vermouth. 
Dussaq y cop : 30 id id, 100 id coñac. 
1 id bizcochos, 1 id conservas. 1 id frutas 
jr 4 id drogas y otros. 
Brunsschwig. y Pont: 28 barricas vi-
to, 2 cajas platos y 7 atados y 9 cajas 
conservas. 
Orden: 20 fardos legumbres. 
m i O M COBSEBOi 
C O T I Z A C I O N O F I G I a J j 
CAMBIO* 
nanqmros comercio 
Londres 3 dlv. . . . 
" 60 d|v. . . . 
París 3 d|v 
Alemania 3d¡v. • . 
" 60 d|v. . . . 
E. Unidos 3 d[v. . . 
" " 60 djv. . 
España si. plaza y 




Greenbacks. . . 






19% P|0. P. 
19% plO. P. 
5% PÍO. P. 
3 % p]0. P. 
8 pjO. P. 
9 % PIO. P. 







9% plO. P. 
94% p 0. P. 
62b 
Vapor noruego Mathilde procedente de 
Fíladelfia consignado & Louis V. Place. 




Vapor alemán Allemannia procedente de 
Hamburgo y eecalas consignado á. Heilbut 
y Rasch, 
DEL HAVRE 
A. Cora: 1 caja efectos. 
C. Diego: 1 id id. 
Llano y cp.: 1 id Id. 
Vega y Blanco: 4 id id. 
C. S. Buy: 2 id id. 
R. Fernández G.: 2 id id. 
CastañOj, Galindez y cp. : 1 id id . 
Pumariega. Pérez y cp.: 2 id id. 
Palacio y García: 4 id id. 
M. Johnson: 98 bultos drogas. 
Viuda de .1. Sarrá é hijo: 13 4 id id. 
A- González: 8 id id. * 
Majó .y Colomer: 5 id id. 
F. Taquechel: 48 id id. 
Valdés é Inclán: 1 caja tejidos. 
Alvarez y Amare-: 2 id efectos. 
Blasco, Menéndez y cp.: 5 id id. 
García Ostolaza M . : 1 id id. 
Tncera y cp.: 3id id, 
Yan Cheon y cp.: 3 Id id. 
Amado Pérez y cp.: 4 id Id. 
M. Fernández y cp.: 3 Id id. 
J. Serrano G. : 2 id id. 
R. López y cp. : 3 id id. 
A. Estrugo: 1 id Id. 
González, García y cp.: 4 id id. 
Ücausch-wie ^ Pont: 1 caia ouesosu ^ 
Cotizaciones de la Bolsa de New York 
Enviadas por cable por los señores Post <fe Fla^g. miembros del 
"Stock Exchange" y B a n q u e r o s — ü f i c i n a s : W a l l St. 38. New 
Y o r k Ci ty 
Corresponsales: Pedro y Tabares Obrap ía 36. Teléf. 463 
VALORES 
Cierre I dfa I ante- I 
rior. I Abrió más alto más bajo cierre 
Cambio neto 
Amalgámate 1 Copper. . . . 
Am. Smelting & Ref. . . . 
Am. Sugar Ref 
Anaconda Copper 
Atchison Topeca & St. Fé. 
Baltimore & Ohio. . . . 
Brooklyn Rap. Trast. . . . 
Canadian Paciflc 
Chicago Milw & St. Paul. . 
Erie 
Great Northern, Pfd. . . . 
Great Northern Ore. . . . 
Interborough-Metrop Com. . 
Interborough Metrop. Prefd. 
Missouri Kans & Texas. . 
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Azücar centrifuga de guarapo, povan-
«ación 96' en almacén & precio do embar-
que á 4-15(16 rls. alroha. 
Id. de miel polarlzactOu 89. en almacén 
á precios de embarque 2 % rls. arroba. 
VALORES 
srondos ponuco* 
Bonos de la R. de Cuba 110 sin 
Bonos de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 99 i o i 
Bonos de la República 
da Cuba emitidos en 
1896 á 1897. . . . . 106 112 
Obligaciones Jel Ayunta-
miento (primera Mpo-
teca) domiciliado en 
la Habana 115 117 
id. id. id. id. en el ex-
tranjero. . . . . . 115% 117% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 113% 
Id. id. en el extranjero. 113% 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . 
Id. segunda id. id. id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Calbarién. . . 
Sonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
tíonos de la Compañía 
Cuban Central R&ll-
way , ] 
tú. do la Co. de Gas Cu-
bana ; 
id. dei Ferrocarril de Gi-
bara Holgíiín. . . . 80 
íé* del Havana Electric 
Railway Co. (en circu-
ción 81% 
Idem de la Compañía da 
Gas y Electricidad do 
la Habana. 112 
Bonos Cmpañfa EHéctrlca 
"e Alumbrado y Trac, 
ción de Santiago. . . 83 
id. de los F. C. D. de la 
















140 Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción. . 81% 82% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 74% 75 
Banco de Cuba N 
Compañía dt;: Ferroca-
rril del Oeste. . . . 116 sin 
Compañía Cuba Centrs,* 
Railway ( acciones 
preferidas) . . . . , N 
id. id. (acciones coxau-
n e s ) . . . . . . . . . M 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Qaa. . ., N 
Compañía Dique de la 
Habana s'n 90 
Red Telefónica de la Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de U M o 140 din 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Acciones Preferidas dei 
Havana Electric Rail-
ways comp 9 3 % 9 4 % 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
•ways comp 41 41% 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 105% 110 
Compañía Eléctrica do 
Alumbrado y Tracciéa 
de Santiago 5 SO 
F. C. U. H. y A. do Re-
gla Lid. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente 98% 98% 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
Guillermo Bonnet; para azúcares: Joa-
quín Gumá; para Valores: Alberto Ru,z. 
Habana 21 Diciembre 1908.—El Síndi-
co Presidente. Federieo MeJer., 
CCTIZÁGÍDN OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 6 % á 8 % 
Plata españoa contra oro español 94% 
á 94% 
Greenbacks contra oro español 109% 
á 109% 
Bmnréstlto de la RepU-
blica 
id. de la R. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . • 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones nipoteca-
r/as F. C. Cieníuegoa 
á VUlaclara. . . . 
id. id .Id. segunda. . 
id. primera ií rrocarrtl 
Calbarién 
td. primera Gibara 6 
Holguín. 
(d. primera San Cayeta-
no á Viñales 
Bonos hipoteearloe dd !• 
Compañía d« Qaa y 
Electricidad de la Ha-
bana -
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
Obligaciones gis. (perpé-
tuae) consolidadas de 
los F. C. de la Haba-
na 
Borns Copafila Qaa Cu-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba emildoa en 
1896 á 1897 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Watos 




tral Covadonga. . . 
Ce» Elec. de Ainrobrado 
y tracción de Santiago 
ACCIONES 
Banco Espaflol ae :a isia 
de Cuba (en circuí»' 
ción 
Basco Agrícola de Puéi-" 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
Ce mpeñm de u orrocam-
les Unidos de la Haba-
na J almacenes de Re* 
gla, limitada. . . . . 
Oa. Elec. de Alambrado 
y tracción de Santiago 
rjompañía del Ferroca-
rril del Oeste 
Compañía Cubana Cen« 
tral Railway Limitad 
•Preferida». . . . . 
íiem Id (comunes), * 
Ser̂ acon-ll de Gibara ft 
Holguín. 
Compañía Cubana fid 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Sleo-
tricidad de la Habana 
Dlgue de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio d« la 
fia baña (preferida» > ... 
Id. id. id. comunes. . . 
Compañía de Con«truo-
cioaes. Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba, 
Compañía Havana fileo-
tiic Railway Co. tpr<»-
f cridas 
Compañía Havana Ehse 
trie Railway Cu. (ce 
muñes. 
Com¿}añIa Anónima ' i l 
tanzas. , 
Compañía Alfilerera 
¡ Í S S a . . . . . . . :.- V 
Compañía Vidriera da 






































de los corrientes5^ íeclh" t ^ ¿et'd?"0^ clna Proposiciones en nMlbi.rán en eL^a 39 la Impresión de lo* t̂ V0^08 cerrad 0fi-Que publique esta 1tlne8 y Oír 8 para 
1908 á 1909 Los tfiin»01^1 año a * 1 «*-
modelos de" propos elfn8 de " ^ ' f e i d« 
esta Oficina & quienes 1 "e ^Uu^68 ^ 
/os días hábiles de 8 a m ! Soliciten t Je,, 
tlago de las Vee¿| D t ó ? ^ 5 P m 
TOS DE F E R R E T F ^ T A 0 2 . 0 ^ ^ ^ 0 3 MTEBLES, I M P P F ^ V ^VEResE1Ec-OFICINA. FORR r̂|0J? 1 MaTEpia tPAX. 
CUARTEL MAESTRF nW^0FIClx4LnSB leza de la Cabaña t ^ n P ^ ^ L 1 Hasta las dos dê a u^f f^6 16 ê l l oa -ro de 1909, se reo birln |n ! tdIâ 14 de L r posiciones en pligos ceírld^ 0ficina. p?o' >ara la adquisición d" s,?̂ -y. la"^o; ba expresado Las r.^ ministro aív5 rán abiertas á" dicha hora ^OSÍci0nes mes á quienes los soliciten dar&n ¡nfor" teniendo las proposiciones «0.br« S i 
Luís Moré Capitán CuLtlí Mdlri&idoS ¿ Cuerpo de Artillería y al dor̂ o s^estre 4 "Proposición para -~ t xles P0ndrk 
Srtlar, Capitán Cuartel" Maeŝ Í! *.Iore ̂  ¿I rfa é Interino del E3é^8tptr<ie C. 4100 ait Perinatient* 
H O S P I T A L N U E S T R A ^ r T ^ ^ T T - - 1 ^ 
CEDES. HABANA — Por l? LAS HSR. 
convocan á cuantos quieran hacer^6 Se 
clones para cubrir los Servicín* C proP0si-
á este Establecimiento, durantl ?oaCesarios 
de Enero á Junio de Í909 l'ncfus,8^868 
suministros son los siugieAtes 8 ^ 1. Carne, Pescado. 2. Víveres, Café y Alumbrado y Lavado 
3. Pan 4. Combustible. 5. Huevos y Aves. 6 Ropas y Géneros 7. Medicinas y Drogas 8. iVIaterial y útiles de curación 
9. Especialidades farmacéuticas" y artf culos varios * 
Las proposiciones por TRIPLICA TV» presentarán en pliegos cerrados, s¿DarL1f mente para cada servicio y con arr^u á lo que. expresan los pliegos de cond!ciof« - ciases Generales que se encuentran puestos en esta Oficina desde esta fecha hís" ta el día 31 del corriente, & las 3 D en cuyo día y hora se celebrará la subaat» y resolverá la Comisión designada al ef̂  to sobre las proposiciones que se presenírn reservándose el derecho de aceptarlas 6 nn según convenga á los intereses del Hostiital El importe de este anuncio será por cuent» del que resulte adjudicatario — Habana lí de Diciembre de 1908. — José M Capablan-ca. Tesorero Contador. 
C. 4118 g.̂  
Efectos de Forrage. 
Habana 21 de Diciembre de 1908. 
OPsSvACIONES 
Correspondientes al 21 Dcmbre. 1908, he-
cha al aire libre en E l Aimsndarts. Obis-




COMERCIO DE Lá HABANA 
Sección de Beneficencia 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Sección y sancionado por el Sr. Presidente de la Sociedad, se sa-can á pública Licitación los suministros d« Pan, Carne; Aves; Huevos; Carbón Mineral; Carbón vegetal; y servicio de conducción de cedáveres que puedan necesitarse en la Casa do Salud La Purísima Concepción du» rante el año de 1909. 
El acto tendrá lugar á las ocho de la noche del día veinte y ocho del mes actual en el Salón de Sesiones de este Centro ants la expresada Sección en pleno. El Pliego de Condiciones para esta Licita-ción se halla de manifiesto en la Secretarla todos los días laborables de 8 á 10 de la mañana, de 12 á 4 de la tarde y de 7 y nw dia á 9 de la noche. 










Barómetro: A las 4 P. M. 766 
Seguros c o n t r a incendios de c a ñ a v e r a l e s . 
Seguros de v i d a de ganados. 
P r é s t a m o s sobre f ru tos y ganados. 
M O D I C A S P R I M A S . M O D I C O l í í T E R E S . 
F O M B M T O R U R \ b 
OFICINA CENTRAL 
Calle del Obispo esquina á Cuba. —Banco Nacional, 29 piso, 
c 4038 ae-iOD 
El mercado abrió muy firme y con ten-
dencia de alza, pero debido á una fuerte 
manipulación, los precios aflojaron con-
siderablemente, cerrando con mejor tono, reacciones 
Considera Union Pacific una buena com-
pra en reacciones, y se espera ver mejores 
precios en todos los valores aparte de 
s y s 
PREfüDAS 
¿CORRE VD. EL RIESGO 
DE PERDERLOS POR, 
GUARDARLOS E N SU 
POR QUE E N CASA? 
TONCE3 NO ALQUILA. 
VD. UNA CAJA DE SE 
GURIDAt).' EL COSTO 
ES I N SIG NIFIC ANTE. 
CUBA 
CompaBía de Gas y Electriciíal 
D E L A H A B A N A 
ADMINISTRACION GENERAL 
Monte n. 1 
Esta Compañía admitirá, proposición»!, 
bajo sobre cerrado, el día 30 del actual, Mi-
ta las 3 de la tarde, para el sum1"1^^: 
misma durante el próximo ano de u« 
lo siguiente: t ., . Trrl_rfl,0. 
Efectos de Escritorio, Libros é Impresoi. 






Con objeto de aclarar dudâ  
han ocurrido á diferentes ^« f f^ t a Se-
dos que han consultado el ^ f f * ¿[o, P«-
cretaría, se hace público este ^¿ , ,0 , . 
ra conocimiento de los ^ f l 6 5 ' se c-a-
que las elecciones 8:enerâ f,%* en varios 
trae la convocatoria P ^ 1 ^ entenderse 
periódicos de esta Ciudad deoe ^ ^ 
Que son elecciones generales e"irectiva d» 
t l l t r ^ f J n £ q̂ e Tsta^eS S nuevo Ke-
^ . ^ a , Diciembre 17 ^ 
E1 Secretario Coni 
DOCTOR E. ^3?/,^ 
C, 4116 \J , 
Caja de Ahorros ds ios Socios 
del dentro Gallego" ^ 
Esta l i c i ó n ^ ciñas á los bajos dci Centro u 
Dragones. . para In̂ f* 
• Admite depósitos simplesJ P d, 
tir á interés en cantidades no m 
un peso oro español. 10 de ¡a mfa' 
Horas de oficina, de 8á i " 7 á 9 ó» 
na. de 1 á 4 de la tarde y ̂  
la noche. , . de l90*' 
Habana 21 de ^ e n ^   
C. 3971 
66 
0 9 I i- . 
Compañía Asucarera 
CONVOCATORIA 
S A N T A 
1909 4 roril 
El próximo 15 den ̂  Oflcin» '% Vf^ m. tendrá lugar c" Accionistas « f j 1̂  General Ordinaria ¿e Acci to . criben los artículos Qu^ esta Estatutos modificados aL En dicho acto se P ^ f l l pr̂ iB1 la nueva Directiva pa.a e £ c el al, se dará cuenta con e^afií* de las operacionesde £ la mar del corriente, se Treñrk el reP*rt0r Sociedad y - - ^ ¿ t d a acc^J 
C. 3904 
IPocliro y Tct"batiros 
COEREDORES DE VALORES. 
ta W S M O , | G e r e n t e 6 ( n f t B f t N f t { O B R i P I i 36, 
Jcse Antonio T a t a s 3 l Teléfono 463. 
Ejecutamos con la mayor prontitud cualquier orden de compra ó venta de to-
das clases de Bonos y Valores cotizables en los Mercados de Nev York, Londres 
y en el de la Habana, tanto para Ren'.a como para Especulaciones, estas con diez 
puntos de garantía. 
Las cotizaciones é informes de la Bolsa de New York son enviadas conti-
nuamente por los Sres. Post & Flagg, Miembros de la misma y Banqueros, 
domiciliados en Wall St. No. 38, New York. 
Ofrecemos las mejores referencias bancarias tauto locales como extranjeras. 
c 4128 312-20 D 
uei coi i icm.-., _jaríL el IC'Ti_ r se acordará e dendo que vroceáa. Cao acue (̂ tará un voto y Pf * los con la mitad ,m&%"T1e sea su n ^ R l ^ rrente-s cualquiera que ̂ a^ piA ^ 
Y parn su Publu Habana, eXPi° 4 V) LA MARINA de la Haba a Teres* I 
^ l l n ^ e ^ e 0 ^ sl S e c ^ 
C 4060 
nte el En el día de hoy, po^^olo lio Vlllageliú. en Cossio, he revocad- - ue ^ ;sOI dependiente, e1 Podeor ^ mi coi» do; y lo he otorgado .«oS-wfif̂  
nancío Urquía. l8 de V ¿̂.M** ¡4» 
Habana. Diciembi ê lc0LAS ̂  H 
1S551 
N, 30 )fi-ir» 
reg se-de 
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Las ciases obreras de Madrid aca-
- (realizar un acto honrosísimo 
o nado se sa-ros d« neral; acción en la m du« 
de la 
actual o ante 




rloníl, il, has-ro ál» 
Í09, 
presol. 










ti va da 
9vo n»-
demuestra el poderoso alcance 
¿el ersfu'erzo Iramano cuando le ani-
-.m generoso empeño. Los gr^-
mios de trabajadores unidos en per-
fecta solidaridad y sumando en con-
• mtQ unos sienta mil socios, aoumu-
toron un capital d« ckn mil pesos y 
<,on ese dinero ban adquirido el ber-
moso palacio de ios Duques de Béjar 
en sesenta mü pesos, empleando el 
reSto en obras de transformación y 
habilitación del edificio, para uso y 
«¿creo de los agremiados. 
£1 nuevo local se .llama abora "La 
Casa dei Pueblo;" allí se han insta-
udo las oficinas de todos los gre-
¡pjos asociados; tienen un gran sa-
lón de sesiones, un teatro, biblioteca, 
tiendas cooperativas, panadería, ca-
fé, etc-
j],l ibuen ejemplo de estas asoeiacio-
nes se extiende eficazmente en las 
oxandes capitales; y creemos que, 
" a vez iniciada la tendencia á me-
jorar las clases obreras por üa acción 
cooperativa, se abre un camine franco 
t espacioso hacia la redención de las 
ciases proletarias. Lo que acaban de 
hacer los obreros de Madrid, es la 
nrimera etapa de un futuro avance. 
El elemento trabajador puede mejo-
rar v progesar sociail y económica-
• meEtc por e! auxilio mutuo, y lo ha de 
lograr cuando seeonvenza de que pue-
de realizar esa gran transformación 
por sí mismo y sin valerse de procu-
• radores ó apoderados políticos. La 
legislación moderna concede al tra-
bajador todas las libertades y fraa-
- quicias necesarias para desenvolverse; 
y ra muy pocos creen que el bienestar 
d?pende de nuevos caimbios en los 
procedimieajtos y en las formas de 
gobierno. Las clases populares tie-
nen en su mano los medios directos 
de defenderse contra los abusos del 
' caeiquismo y de. la plutocracia. La 
I fuerza del capital y del tra.bajo son 
f las que sp sobreponen á todo, sin que 
las leyes puedan impedirlo, y esa fuer-
za en su primer factor pueden ad-
[ quirirla y utilizaría los obreros unién-
idose, no para derrocar poderes que 
[ han de ser sustituidos por otros de la 
misma estofa.sino para reunir capital 
con que defendeme, procurando medios 
Se vida independientes del predomi-
íio ajeno. En Madrid las asociacio-
nes proletarias han hecho más toda-
vía que procurarse una casa grande 
donde disfrutar de la vida colectiva; 
construir casas de obreros y á estas 
horas tienen edificada ya una exten-
sa población en Jas afueras 'llamada 
"La Ciudad Lineal" que en breve 
«tó de adquirir gran importancia. La 




un rincón en que vivir, una casita 
propia donde constituir un hogar 
que será el asiento de su tranquilidad 
futura y quizá el punto de origen de 
varias generaciones que perpetúen él 
nombre de su fundador, como se ha 
visto en no .pocas familias pudientes 
que tuvieron humilde origen. 
En la Habana existen, por suerte, 
¡muy laudables ejemplos de asociacio-
nes previsoras, que merecen ser es-
tudiadas por todos los obreros cuida-
dosos de su porvenir y del de sus hi-
jos. Los obreros de la fábrica de taba-
cos de Upmann asociados para ese 
fin, han construido manzanas ente-
ras de casas, que soy hoy propiedad 
de humildes trabajadores. En ningún 
país como éste puede facilitarse me-
jor el desarrollo de estos adelantos: 
porque en Cuba los jornaleros por lo 
común ganan más, relativamente, 
que los de otros países, y es más fac-
tible el ahorro para acumular fuerza 
social. Con un poco de dinero que se 
retire de los gastos corrientes en di-
versiones y caprichos, no le es impo-
sible á un trabajador, al cabo de al-
gunos años, hacerse de un pequeño 
^•apitsl que puede ser base de una 
fortuna; pues ni más ni menos que en 
esta forma se han hecho algunos po-
tentados. 
El verdadero socialismo, el más efi-
caz y compatible con los intereses so-
ciales y políticos, es el que estatuye 
la cooperación voluntaria y firme y 
que da á cada uno lo que merece, se-
gún los sacrificios que hace en bien 
de los suyos, comenzando por sí mis-
mo y por su familia; porque con se-
mejante proceder, además de no per-
judicar á nadie ni obligar á los otros 
compañeros á una disciplina onero-
sa y molesta, induee al prójimo á se-
guir el ejemplo de una vida arregla-
da y económica, verdadera fuente de 
tranquilidad y de dicha. 
Hasta ahora se ha tratado de con-
vencer á las clases obreras de que con 
reformas políticas podría aumentarse 
el pan del hogar, rebajar los alquile-
res y abaratar los precios de lo más 
necesario á la vida. Muchos años ha-
ce que estas promesas utópicas solo 
valen para servir de escabel á los am-
biciosos de poder político; y el pue-
blo trabajador se va convenciendo de 
que sus redentores no han de salvarle: 
•la redención del proletario es posible 
sí, pero ha de ser por su propio es-
fuerzo ; sacrificándose para sí y no pa-
ra otros; buscando en el trabajo el 
remedio de su penuria, y en la vir-
tud, el ahorro y La cooperación su 
progresivo bienestar y su emancipa-
ción verdadera. 
Fara no srastar el dinero en 
medicinas se debe grastar en la 
cerveza de L A T R O P I C A L , que 
es un cúralo todo. 
Desde Washington 
16 de Diciembre. 
La criada negra del Presidente Cas-
tro ha entretenido al pueblo de Berlín 
todo un día y ha ocupado la atención 
europea durante un cuarto de hora. Ha 
sido lo que más ha interesado al llegar 
el dictador venezolano á la estación del 
ferrocarril en la capital alemana; ha 
interesado por los colores chillones de 
su vestido, por lo agresivo de su som-
brero y por la amplitud de sus for-
mas. Los berlineses, que tienen inge-
nio agudo, pero cruel, han declarado 
que la hembra es demasiado volumino-
sa para el gusto alemán, pero que está 
dentro de los cánones de la estética ho-
landesa. Por desgracia, no es posible, 
ahora, exhibirla en Holanda; habrá 
que dejar á que esa nación deje com-
pletamente sin escuadra al Presidente 
Castro y se hagan las paces entre La 
Haya y Caracas. 
Se sigue creyendo que el general ha 
ido á Berlín en busca de un emprésti-
to y de amistad; y se agrega que, tam-
bién á colocar los cuarenta ó cincuenta 
millones de pesos que ha economizado 
en el gobierno y que, tal vez, no sean 
tantos. Se puede creer que el gobierno 
imperial alemán está dispuesto á en-
trar en el juego; nada pierde con ser 
amable con el dictador y habrá ganan-
cia positiva para los capitalistas y co-
merciantes alemanes en las concesiones 
que les haga el gobierno venezolano. 
Tales pueden ser que anulen el comer-
cio de las demás naciones en aquella 
república y que establezcan allí la pre-
ponderancia de la influencia alemana 
Nada de esto hará gracia á los Estados 
Unidos; pero á nadie tienen que culpar 
por el papel desairado que hacen. Ni 
han acertado á conquistar la buena vo-
luntad de Castro ni han querido derri-
barlo. Si, ahora, se reconcilia con Ho-
landa, por mediación de Alemania y 
si colma de favores á los capitalistas 
alemanes, el prestigio del gobierno de 
Washington recibirá un golpe; porque 
eso que va á hacer Berlín, hubiera de-
bido hacerlo "Washington. 
Se objeta que no puede hacerlo por 
haber roto las relaciones con Caracas; 
pues ahí está el error de la política se-
guida. Se ha perdido la amistad de 
Castro y no se le ha hecho sentir la ene-
mistad. Se le ha dejado vivir y de eso 
está sacando partido con notoria trave-
sura, que no sé si será propia ó inspira^ 
da por alguno de sus ministros. Es 
hombre que sabe vivir y beber. Ha 
adoptado, al parecer, la divisa del ro-
mano: Duiic vivimm, hihamus; pues, 
según un despacho del Sun, ayer, para 
despedirse, temporalmente, de las bue-
nas cosas, antes de someterse á un ré-
gimen severo de aguas minerales, ab-
sorbió seis botellas de vino de doce pe-
sos; rasgo que, sin duda, contribuirá á 
granjearle las simpatías de los alema-
nes, esos grandes sedientos. Los vene-
zolanos, empobrecidos por la dictadu-
ra, que son los que lian pagado ese vi-
no de alta categoría, acojerán la noti-
cia con cierta melancolía. 
Y, ahora, pasemos á los asuntos de 
Cuba. Ahí, según se nos telegrafía de 
la Habana, ha causado alguna alarma 
la recomendación de Mr. Taft en favor 
de la rebaja en el derecho de importa-
ción sobre el azúcar filipino. Ya, cuan-
do Mr. Taft era ministro de la Guerra, 
hizo esa recomendación; y el proyecto 
de ley aprobado, por la Cámara de Re-
presentantes, fué empapelado en el Se-
nado. Veremos lo que sucede cuando 
vuelva á plantearse la cuestión en el 
Congreso. Es posible que haya otra 
ejecución sumaria en el Senado; y po-
sible que prospere el plan, propuesto 
este verano por Mr. Taft y aceptado, en 
principio por los remolacheros y por 
el cual se iría hasta la supresión del 
derecho sobre el azúcar y el tabaco f i -
lipinos, pero limitando la cantidad im-
portada. Se ha dicho que la cantidad 
sería la de la producción actual, con 
un pequeño tanto por ciento de aumen-
to cada año durante un corto período. 
Esto ¿podrá ser una amenaza para la 
producción cubana? Los peritos nos 
sacarán de dudas. 
Lo que, en mi opinión, no tiene du-
da alguna, es que, si las Filipinas si-
guen bajo la bandera americana en pla-
zo más ó menos largo, se les concederá 
el cabotaje ó f ree t r a d e con los Estados 
Unidos. No habrá manera de eludir el 
tratarlas como se trata á Hawaii y á 
Puerto Rico, Cuba no podrá obtener 
tanto por ser país extranjero, si bien 
hay el precedente de Hawaii, que, ya, 
antes de la anexión, introducía aqyí su 
azúcar sin pagar derecho; precedente 
que se podría alegar ante el Congreso. 
Pero al azúcar hawaiiano no se le te-
mía, y al cubano, sí, se le teme; y mien-
tras los productores americanos sean 
fuertes y el partido republicano esté 
dominado por los ultra-proteccionistas, 
más pesarán los intereses azucareros de 
aquí que los precedentes y las conside-
raciones políticas. Cierto que estas 
impondrán la renovación del tratado 
de reciprocidad con Cuba; pero no 
bastará para que se le modifique y se 
hagan concesiones al azúcar cubano, á 
no ser que entren en acción influen-
cias tan poderosas que arrollen á las de 
los productores americanos. Si contra 
ellos se unen los exportadores que ven-
den mercancías en Cuba y los capita-
listas americanos que han empleado di-
nero en la industria azucarera cubana, 
la batalla será empeñada en el Con-
greso, y, acaso, se logre mejorar un 
poco el tratado. 
X . Y. Z. 
C A T A R R O S 
Se cura con las PASTILLAS del Dr. ROUX, 
Las más recomendadas por todo el Cuerpo 
Medical para las enfermedades é Irritación»» 
de la garganta y de los bronquios, TOS, grl-
ppe, catarros, asma y bronquitis. 
Depósito: Riela, 99, Larrazabal y Hno. 
J L A P R E N S A 
— . .Y de las elecciones del domin-
go ya estará usted satisfecho. .. 
—Estoy más que satisfecho todavía: 
estoy orgulloso. Con hombres así, tan 
entusiastas, tan nobles, puede irse á 
todas partes... Más de cuatro mil al-
mas había congregadas en el Centro: 
y cuando se proclamó la candidatura 
de Maximino Fernández, no hubo una 
sola voz que discordara, y todos esta-
llaron en aplausos como si fuera el 
nombrado el candidato de todos,. , . Y 
ya que hablamos de orden, justo es que 
recuerde á la policía : nada más cuerdo, 
nada más cariñoso que su proceder en 
esas elecciones: así lo hice constar 
cuando llegó la hora de dar las gracias. 
á los socios,-por su distíipTma, á la poli-
era por su sensatez. 
—¿Y después que abandonaron el 
local... ? 
La satisfacción de Bances se refleja-
ba en toda su persona; el triunfo del 
domingo fué su triunfo, porque fué el 
triunfo del orden, de la fraternidad, y 
si se quiere, del regionalismo astur, A 
nuestra anterior pregunta respondió: 
—Ningún diario—que yo sepa—ha 
hablado aún de lo que ocurrió después; 
y eso fué lo más hermoso. Los principa-
les paladines de ambas candidaturas, 
acudieron después á saludar al presi-
dente electo: con ellos fui, y con ellos 
fui también al restaurant del Casino, 
donde se celebró una gran comida. Ha-
cia el final, llegó Fernández Llano: 
también le acompañaban partidarios 
suyos y de Maximino: venía á confra-
ternizar con todos, á estrechar la mano 
de todos... E irá con toda nobleza á 
felicitar al vencedor. 
Hubo apasionamientos en la lucha, 
sí, pero el apasionamiento no es el odio, 
no es el rencor, no es la maldad: todo 
lo que está muy hondo dentro de nues-
tros afectos, todo lo que en ellos vive 
con raigambre poderosa, cuando sube á 
flor de vida, es entusiasmo y pasión: y 
sin eso, no hay héroes, no hay mártires, 
no hay abnegados, no hay hombres. 
Pero ese apasionamiento no ciega las 
conciencias ni las almas, y si por una 
parte es todo luz, no tiene por la otra 
sombra alguna: si es cariño á una per-
sona, no es odio hacia la contraía. Y 
sabe en su exaltación a'brir los brazos, 
y tender la mano, en aras de la con-
cordia y del amor. 
Pasada la campaña electoral, en el 
Centro no existen más que astures: y 
sociedades así, en las que los hombres 
van á la pelea atentos solo al bienestar 
común, libres de todo sentimiento in-
noble, son dignas de su esplendor, por-




El A v i s a d o r escribe: 
''Nadie duda ya de la creación de 
una lotería oficial y el proyecto ape-
nas halla oposición en los que antes lo 
combatían. 
Nuestra opinión respeto del parti-
cular, es bien conocida. Fuimos de los 
que más defendieron que se abriera 
la puerta á la importación de los bi-
lletes de la lotería oficial, mediante un 
fuerte derecho arancelario, como re-
medio efectivo á la inmoralidad que 
creaba una prohibición ridicula é ine-
ficaz. Imitadores de la hipocresía yan-
quee, que condena la existencia de co-
sas necesarias é inevitables, una r i -
dicula moralidad—que parecía paga-
da por la inmoralidad—se opuso á la 
idea y entonces pedimos que se creara 
la lotería oficial como medio de conte-
ner la explotación del pueblo, que se 
hacía por medio de toda suerte de rifas, 
loterías y juegos clandestinos. 
Estamos, pues, en el deber de apoyar 
la creación de una lotería; pero necesi-
tamos que responda en sus fundamen-
tos, la orientación que se le dé, al pro-
pósito de moralizar al pueblo. 
Sus ingresos no serán despreciablesv 
á poco que se popularice y acredite, 
porque, á pesar de cuanto se diga, gran 
parte de los billetes de nuestro juego 
oficial, saldrán de aquí para ser juga-
dos en países vecinos, como salen los de 
la lotería de Madrid, tenida en todo el 
mundo como la mejor y más honrada., 
i Que sus ganancias serán destinadas 
á obras de caridad y beneficencia? 
i Que será mejor que sean un ingreso 
más para el Tesoro? 
Cuestión es de discutir, entendien-
do que si el Tesoro ha de responder 
á todas las atenciones del Estado, 
tanto da lo uno como lo otro, y es 
mejor que el Tesoro disponga de las 
utilidades de la lotería, puesto que 
sería el Tesoro el responsable de la 
pérdida que pudiera originar. 
Está, pues, el colega con nosotros en 
lo de la lotería; y con nosotros están 
casi todos los periódicos de Cuba que 
han tratado de este asunto. 
Tendremos, pues, lotería, y á fe que 
nos alegramos. 
« • 
Es preciso acabar pronto: y ello, n&-
da mejor que cortar y pegar este re-
corte. 
Dice La Unión Española: 
"Según los informes que recdbimoa 
de distintos lugares de la Isla, la za-
fra que se está haciendo es matgní&ca. 
Estas nuevas halagadoras produ-
cirán excelente efecto en todo el país, 
que espera que entremos pronto en 
un período de normalidad y que me-
jore la situación general, que no es 
todo lo buena que pudiera ser. 
Las administraciones transitorias 
siempre son deficientes y la de la se-
gunda intervención tenía que serlo 
aún más que cualquier otra, porque 
se proponía resolver cuestionas de or-
den político atendiendo á las aspira-
ciones de los que necesitan vivir del 
presupuesto. 
La situación en que deja á la na-
ción cubana el gobierno interventor, 
es bastante mala. Habrá que hacen 
una emisión de bonos para cumplir los 
compromisos á que tiene que atender 
la República. 
"La vida del comercio y de la in-
dustria no es próspera en la actaali-
dad. El pueblo espera salir de la 
crisis que atraviesa actualmente. 
La noticia de que la producción fdel 
azúcar será abundante y de que será 
bien vendida, bace animar á los que 
dudan y ha de inspirar alguna con-
fianza á los capitalistas. 
' Con que se vendan bien el arócar 
r el tabaco y haya orden en el país, 
Cuba ganará mucho y el nuevo go-
bierno encontrará grandes facilidades 
en la realización de su obra. 
Los dos productos cubanos son las 
grandes fuentes de riqueza. 
'Por eso hay que procurar por todos 
los medios que el azúcar de Cuba no 
pierda su natural mercado y que el 
tabaco no pierda su prestigio univer-
sal. 
Hacendados, vegueros y fabricantes 
deben luchar decididamente en defensa 
de la rica producción y el gobierno de-
be prestar protección á la agricultura 
y á las industrias para librar á la Re-
pública de crisis aniquiladoras.'' 
La Navidad se impone á todo cuen-
ta: y no nos deja lugar para^andar en 
comentarios. 
En Joyería, Relojes, Objetos de Ar te y Perfamería 
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iMentras tanto, proseguían aquellas 
dos sombras hablando en su extraña 
jerga: cada una de ellas, cuando le 
llegaba el turno, presentaba una pier-
na á su camarada, que tiraba, sacan-
do una pernera de pantalón. 
No por eso se quedaban despojados 
de calzones. 
En verdad, aquello era muy seme-
jante á aquella escena grotesca del 
Circo Olímpico en la cual se quitaba 
Clown dos docenas de chalecos, sin lle-
gar á quedarse nunca en camisa. 
Juan miraba con ojos ávidos: creía 
conocer á aquellos hombres; pero du-
daba aún. porque aquellos hombres á 
quienes había aludido en las últimas 
palabras que había pronunciado, eran 
dos picaros de relevante mérito, muy 
prudentes por lo común, aunque teme-
rarios cuando llegaban ciertas ocasio-
nes. 
Con estos antecedentes, el buen ta-
bernero no podía comprender la razón 
por la cual corrían (si eran los mis-
mos que él pensaba) los innumerables 
riesgos de un 'tocado" verificado al 
aire libre y á cien pasos de distancia 
de un cuerpo de guardia. 
El tabernero murmuraba: 
—Gorroverde y Blaireau no son 
hombres que se esponen de este mo-
do; no es ese su carácter. Cuando 
pescan algunos panbalenes, van á qui-
társelos á los "Cuatro Hijos Aymon" 
y no á la mitad de la calle. 
Pensando estaba de este modo, 
cuando uno de aquellos hombres alzó 
la pierna un poco más de lo que era 
preciso, y cayó dando una recia costa-
lada. 
Su compañero, impulsado por el vai-
vén, queriendo ayudarle á ponerse en 
pie, perdió también el equilibrio, y 
participó de la caída. $ 
Armóse entonces una graciosa y 
grotesca lucha sobre Las inmundicias 
de la calle amontonadas delante del 
muro. Los dos hombres se revoicaban 
en el fango, y reían como dos biena-
venturados. 
¿Quién será más experimentado y 
ducho en asuntos de borrachera que 
un tabernero alemán de las cercanías 
del Temple? 
Juan comprendió perfectamente el 
sentido de aquellas risas. 
De pronto desarrugó la frente. 
—Están beodos—dijo alegremente; 
—y, en verdad, -en lúnes de Carnaval 
es muy justo que'se beba después de 
haber aprovechado el día. 
—¿Qué estáis diciendo?—dijo en 
voz baja el caballero í í de Reinhold. 
El tabernero siguió el curso de sus 
inducciones: 
—¡Es igual! Aunque mejor quisie-
r? que ahora s e hall-aran en uno de los 
cuartos de los "Cuatro Hijos Ay-
mon," que verlos revolcados en eL fan-
go. ¡Esto redondea el negocio! No 
hay más que hablar. ¡Pardiez; no se 
hallaría en el Temple con quién reem-
plaaarlos ! ¡ Diablo !.. . Si me los atra-
para una patrulla, \ a-diós mis diez mü 
francos! 
Excitada así su codicia, dió algu-
nos pasos para, dirigirles algunos con-
sejos de prudencia. 
—¡ Juan!. . .—exclamó M. de Rein-
liold. que nada veía, á excepción de 
lo inexplicable de las acciones de su 
primer ministro;—i queréis que os 
acompañe 1 
Juan suspendió su marcha en aquel 
instante. Los dos hombres se habían 
puesto en pie. vacilando sobre sus des-
fallecidas piernas: cada uno de ellos 
se ocupaba en hacer un lío de su bo-
tín. 
Después que hubieron concluido es-
ta operación, se dieron el brazo frater-
nalmente, y describiendo curvas y 
dando traspiés, se encaminaron á la 
taberna de los "Cuatro Hijos Ay-
mon." 
De cuando en cuando ensayaban en 
medio del arroyo una especie de baile, 
entonando coplas parecidas á ésta: 
Xi chalecos, ni calzones. 
Ni ropas, ni pantalones 
Para los hijos Aymon, 
Ni largos ni cortos son. 
Larifla, etc. 
Y después del estribillo "Larifla," 
prorrumpían á dúo, como quien dice, 
á grito pelado, imitando el acento me-
lancólico de los ropavejeros alemianes. 
—] Los calzones vendo ! . . . ; ¡ el som-
brero vendo 1. . . ; ¡los chalecos ven-
do!. . . 
De repente crujieron á la entrada 
de la calle de Percée los fusiles de una 
patrulla. 
Tembló Juan, semejante al tierno 
ptadre que teme las imprudencias de 
un hijo querido. 
—¡ Desventurados!... — pensó ; — 
i desventurados 1.. . ¡ me los van á pes-
car !. . . 
Los hombres á quien el tabernero 
de la Jirafa había designado bajo los 
seudónimos de Gorro-verde y Blai-
reau. prosigiueron cantando, riendo y 
bailando, con los líos bajo el brazo. 
Comprendió al fin M. de Reinhold 
que Juan estaba al acecho de aque-
llos hombres, y permaneció quieto, 
apoyado contra una de las columnas. 
Entretanto, la patrulla, avanzando 
siempre, llegaba al paso regular. 
Gorro-verde y Blaireau, que nada 
veían, no tuvieron por conveniente 
inquietarse por tan poco. 
Al tocar el umbral de la taberna 
de los Aymon, vieron al fin que la 
fuerza armada estaba á pocos pasoa 
de distancia de ellos. 
Juan hizo un gesto endemoniado. 
Los rateros no pudieron menos d^ 
detenerse un instante á la vista de los 
soldados, y enmudecieron como des-
concertados. 
Empero tenían el vino terco; y en 
vez de ponerse en salvo continuando 
su camino, se plantaron de pie en e l 
centro del umbral, hicieron un saludo 
militar, y con el mayor entusiasmo en-
tonaron esta conocida copla, cuyo au-
tor, antiguo alumno de la Escuela Po-
litécnica, ha tenido por conveniente 
dedicarla al ejército francés: 
Dígame, cabo de escuadra: 
¿Por qué no aspira á ser más? 
, Sargento, soldado ó jefe, 
La ordenanza cumplirá 
Sólo con saber por táctica 
Con perfección rebuznar. 
El estribillo "Larif la" llenaba los 
espacios de silencio y transición de 
aquella extraña música. 
Los dos hombres desaparecieron en 
seguida en el largo y tenebroso portal, 
lanzando en falsete el grito clásico 
propio del Carnaval. . 
Estremeciéronse todos los miembros 
de Juan j gotas de sudor helado corrie-
ron por su frente. « 
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IMPORTANTE JUNTA 
En los salones de la Cámara de Co-
mercio, Industria y Na-vegaeión de la 
M a de Cuba, celebró sesión extraor-
dinaria en 'la tarde del viérnes último: 
el ^Comité de las Corporaciones Eco-
númkas Unidas," bajo la presidencia 
del "señor Narciso Gelats y con asis-
tencaa de los Delegados señores don 
Antonio Cabrieas. don Narciso Macia, 
don Miguel Mendoza, don Francisco 
Xeirra, don Antonio Fernández, don 
Faustino García Castro, don Antonio 
Rivero, d'on Carlos Behrens, don José 
Gómez, don Alfredo Zayias, don Leo-
poldo Cancio, don Bamón Meza y don 
Sebastián Gelabert, y una comisión de 
hacendados. 
Se dáó cuenta de varias oomunca-
ciones recibidas de Washington que 
se relacionan con el importante asun-
to de las tarifas arancelarias de los 
Estados Unidos, actualmente en modi-
ficación, y con el Tratado de Recipro-
cidad entre dicha Nación y Cuba. 
El señor Alfredo Zayas expuso á es-
te respecto, que tenía encargo especial 
del General señor José Miguel Gómez, 
para que transmitiera 'á la junta los 
deseos del Gobierno que en breve ha 
*de constituirse, de establecer relacio-
nes estreclias con el Comité, á' fin de 
hacer más efectivas las gestiones que 
en beneficio de Cuba habrán de practi-
eaT&e. 
La junta se enteró con el mayor be-
nepíácito de lo comunicado por el se-
ñor Zaj'as, rogándole el señor Presi-
dente del Comité, que manifestara al 
futuro señor Presidente de la Repú-
blica, la satisfaicción con que se ha-
bían oído los deseos que animan al 
nuevo Gobierno de asesorarse con la 
representa-ción de las clases producto-
ras, y que se sirva pedirle que señale 
día y hora para irle á visitar una oo-
¡tnisión. 
Se acordó dejar pendiente de reso-
lución ajlgunos trabajos hasta tanto 
se haya oelebrado la •entrevista que 
se le tiene pedida al señor Goberna-
dor Provisional, la que transfirió esa 
alta autoridad, á causa de su preci-
pitado viaje á Washington, y se ha-
ya tenido también la conferencia con 
el señor Presidente y Vicepresidente 
electos y futuros Secretarios dd nue-
vo Gobierno, al objeto de que conoci-
das las impresiones de tan distingui-
das personalidades, puedan ajustarse 
á ellas, las gestiones que han de prac-
ticarse. 
El señor Rivero leyó unas manifes-
taciones de Mr, Taft, publicadas en 
el "Sun," de Nu«va York, con fecha 
11 del corriente, sobre trabajos de la 
Ooimiisión de Medios y Arbitrios, seña-
lando la importancia de los siguientes 
extremos: 
1. —Que ia Comisión piensa citar 
siempre que lo crea conveniente á las 
personas que comparecieron ante ella 
en las audiencias, á fin de que corro-
boren y acompañen pruebas de sus 
asertos, y presenten los datos qae con-
sideren necesarios. 
Esto en sentir del señor Rivero, re-
quiere la permanencia en Washing-
ton de una representación que esté en 
contacto con la Comisión de Medios y 
Arbitrios. 
2. —Que Mr. Taft, cree que en la 
nueva ley arancelaria de ios Estados 
Unidos se incluirá la franquicia, por 
él pretendida, á favor de algunos cen-
tenares de miles de toneladas de azú-
car de Filipinas. 
Con este motivo expuso el señor Ri-
vero, la conveniencia de que se actúe 
é influya en Washington á fin de qu* 
A nuevo arancel contenga cláusulas 6 
disposiciones que permitan, por lo 
pronto, y hasta que no se concierte un 
tratadlo más amplio, la continuación 
del actual margen de derecho prefe-
rencial de que disfruta Cuba en el 
mercado de los Estados Unidos con 
tanta mayor razón, cuanto que se ha 
hecho público con insistencia en aquel 
país, la versión de que posiblemente 
el arancel constará de dos columnas, 
una máxima y otra mínima, siend'o lo 
más á que podrá aspirar cualquier na-
ción extraña, que sus productos sean 
clasificados en la segunda de estas co-
lumnas. Otra versión es que el aran-
cel no tendrá en su inicio sino una so-
la columna, pero que se dejará autori-
zado al Ejecutivo para recargar con 
determinado tanto por ciento de au-
mento de tributación las importacio-
nes de aquellos países que, á su jui-
cio, no tratasen con la benignidad á 
que tienen derecho las mercancías 
americanas. 
En cualquiera d'e estas dos contin-
gencias, añadió el señor Rivero. se co-
rre el riesgo, si no ee obtiene que el 
Presidente quede también autorizado 
para hacer dentro de cierta medida 
concesiones especiaies, como la que 
Cuba necesita y justamente reclama, 
á que se pierda para nuestros artículos 
el margen de derecho preferencial que 
actualmente tienen en el mercado de 
la Federación, á cambio del más ám-
plio, aun para la República Cubana, 
concedido á ios artículos de origen 
americano. 
Anunció también dicho señor, que 
la Unión de Fabricantes de Tabacos 
y Cigarros de la Isla de Cuba, ya ha 
designado la persona que habrá de 
proponer al Comité para su nombra-
miento de Represntante en Washing-
ton; de cuya propuesta se dará cruen-
ta en la próxima sesión ordinaria que 
se celebre. 
Se dió lectura á una comunicación 
remitida por el señor J. Abalo, con 
un informe relativo á la riqueza mi-
nera de la Isla é interesando para que 
por el Comité se gestione la robaja de 
los derechos que actualmente paga en 
los Estados Unidos, el mmeral de hie-
rro. Se acordó tomarlo en considera-
ción y pedir que amplíe los datos re-
mitid os. 
Quedó autorizado el señor Presiden-
te para designar las personas que ha-
brán de asistir á la entrevista con el 
general Gómez y demás miembros del 
futuro Gobierno. 
Y no habiendo otros asuntos de que 
tratar, se terminó la sesión á las seis, 
menos diez minutos de la tarde. 
INSTANTANEA 
Leo asombrado: 
"Encarnación Martínez es una bai-
larina notable; durante los tres días 
que actuó en nuestro coliseo, vióse és-
te muy concurrido. En el tango re-
sulta, además de simpática, honda-
mente sicalíptica. Parece que posee 
un misterioso amuleto para atraer á 
los viejos y á los jóvenes, sacando á 
éstos de sus casillas y rejuveneciendo 
á aquéKos y haciéndolos poner algo 
nerviosiiUos, como si sintieran el esca-
lofrío amoroso de sus buenos tiem-
pos." 
El amuleto á que se refiere el dis-
tinguido escritor sicalíptico no es otro 
que el de la desvergüenza... 
HIGIENE Y FRESCURA I>E LA B O C a 
E L I X I R £ D E N T I F R I C O ¿ SABRA 
CON BORATINA Y ESETNOIAS ANTISEPTICAS 
POMO 15 GTS. PLATA EN TODAS LAS FARMACIAS 
FABRlCAl íTE 
Teniente Rey y Com postela 
alt 14-6D 
Envíos bifocales es tán com-
binados en un solo par de 
espejuelos tanto los cristales que usted usa para ver á dis-
tancia como los que necesita para leer. 
E n nuestros nuevos Lentes Bifocales los segmen-
tos son invisibles. 
Véase en la adjunta i l u s t r ac ión la diferencia exis-
tente entre los lentes antiguos y los modernos. 
H A R R I S B R O S . G o . , O ' R e i l l y l O ^ . 
Opticos Progresistas. 
c 4126 • m2-2Q 
á quien se refiere el admirador de En-
carnación Martínez, es teatro ó man-
cebía?. . . 
Da pena comentar ciertas cosas, 
mas es necesario, para flagelar de al-
gún modo á los que se afanan en lle-
var á los a'bismos del escándalo á la 
gente honrada de Cuba. 
Tangos, movimientos hondamente 
sicalípticos en la primera tanda.... 
¿ qué dicen los padres que vau con sus 
hijas á estos espectáculos? 
J . V I E R A . 
¿Pero eso es arte? ¿Pero ese coliseo 
Marcelino Martínez 
A l m a c é n d e p ó s i t o de Joyas, 
B r i l l a n t e s y Relojes. 
Gran sartido de Joyería en general 
con brillantes v sin brillantes. 
R E L O J E S C0VAD0N6A - GALICIA 
con ios escudos de estas regiones. 
Legítimos relojes creados por EOS-
KOPF para obreros, qne fabrica sn 
hijo único, F. E. BOSKOPF, Patente. 
M n r a l l a 27 {altos) 
C a r t a a b i e r t a 
á mi antiguo y estimado amigo señor 
Eugenio Azpiazo, Presidente del 
Ayuntamiento de la Habana. 
Ciudad, Diciembre 19 de 1908. 
Por el muy leído D i a r i o de l a M a -
r i n a he sabido que en la sesión celebra-
da ayer viernes por la Cámara Munici-
pal de tu cfcgna presidencia, se dió 
cuenta de una atenta comunicación 
oficial del concienzudo doctor señor 
López del Valle—Jefe Local de Sani-
dad—recomendando que en la planti-
lia del personal de los Servicios Sani-
tarios aprobada recientemente, fueran 
incluidas algunas plazas de comadro-
nas. 
Felicito en nombre de la humanidad 
y en nombre da la ciencia,, á mi dis-
tinguido compañero profesional, e' Dr. 
López del Valle, no sólo porque su im-
portante petición, de índole altamen-
te científica, ha venido á llenar una ne-
cesidad demostrada ante el primer 
Ayuntamiento de la República, sino 
porque favorece al progreso científico 
de Cuba que las comadronas facultati-
vas sustituyan á las numerosas recibi-
doras que, contra ciencia y conciencia, 
asisten en nuestro país (especialmente 
en el campo) á las mujeres pobres en 
sus partos, aun á algunas de la clase 
media, llevando, con su intrusión, con 
su ignorancia y sobre todo con el más 
atrevido desprecio á las reglas de la 
asepsia y antisepsia, la desgracia á mu-
chos hogares, y contribuyendo en no 
pocos casos de modo muy s e n s i b l á la 
despoblación del país. 
La experiencia prueba que las fami-
lias que confían esas asistencias, de ca-
rácter tan especial y delicado, á las in-
trusas r ec ib idoras , prescinden estu-
diadamente de e l m e d i c o , prefiriendo 
llevar junto á la paciente que va á 
cumplir la augusta función de madre, 
personas del mismo sexo de esa pa-
ciente. 
Por otra parte, llénase con la institu-
ción de Comadronas Municipales, otro 
fin científico: la división del trabajo. 
Aligérase el peso profesional—que es 
bastante, tal vez sobrante—á 'los médi-
cos municipales; por lo menos en aque-
llos casos en que no se necesita una 
competencia obstétrica superior á la de 
la comadrona. 
Felicto al cultísimo y progresista 
Ayuntamiento de la Habana, por ha-
ber acordado—tras largo debate, siem-
pre provechoso cuando se proponen y 
estudian asuntos de trascendencia— 
crear la institución de Comadronas 
Municipales, estableciendo seis plazas, 
con el sueldo mensual de cincuenta pe-
sos cada una. En esta felicitación, cla-
ro está, toca buena parte al antiguo 
amigo, al amigo de la infancia, á quien 
dedico esta carta, al amigo á quien ha 
cabido el honor de inaugurar, presi-
diéndolo, el nuevo régimen municipal 
en la capital de la República. 
Y yo también me felicito, porque en 
Abril del año que corre á su fin, pre-
senté y leí en la floreciente ciudad de 
Cárdenas, en una de las sesiones de la 
Conferencia (séptima) de Beneficen-
cia y Corrección, un trabajo titulado 
C o m a d r o n a s M u n i c i p a l e s . — Su n e -
c e s i d a d , que fué acogido con tales de-
mostraciones de adhesión y simpatías, 
que mi profunda gratitud, tan viva 
hoy como en aquel día inolvidable, no 
.es ni será nunca precio de correspon-
dencia á la distinción con que me fa-
voreció la docta "y benéfica Asamblea. 
Entre esas distinciones recuerdo y 
aprovecho ia oportunidad para expre-
sar en la prensa mi agradecimiento, las 
frases laudatorias del ilustrado doctor 
señor Ernesto Aragón, en aquella se-
sión solemne, apoyando con calor mi 
modesto trabajo, y la petición del estu-
dioso joven doctor señor Cárlos Kohly, 
á la Conferencia, de llevar íntegro á 
las columnas de la cada día más inte-
resante "Revista Médica Cubana," el 
estudio debido á mi humilde esfuerzo. 
En el mismo número 5, correspondien-
te á Mayo, me honró tan distinguido 
periódico científico, publicando com-
pleto mi referido trabajo. 
Más tarde, otra publicación "La 
Voz de las Comadronas,'' lo reprodujo, 
comeUtándolo extensamente, con elogio. 
Hoy—bastante pronto en relación 
con la fecha en que di á luz dicho tra-
bajo—que veo cristalizar en realidad 
mis deseos, frutos de mi amor á mi pa-
tria y á la humanidad, á la ciencia y 
al progreso, ¡me regocijo de haberme á 
mí mismo estimulado en el retiro de 
mi amado hogar, á esparcir mis ideas 
y sentimientos sobre las blancas cuar-
tillas, dándoles forma en párrafos, pe-
ríodos, razonamientos, para que como 
simientes de bien esperaran el abono y 
el riego de quienes las hicieran germi-
nar, y el cultivo concienzudo de los 
hombres autorizados que hicieran cre-
cer y desarrollarse lozanos, el árbol con 
que soñé en mis horas de estudio y me-
ditación. Nace al calor de un Ayunta-
miento de altura, y bajo los democrá-
ticos auspicios de una era liberal. Oja-
lá que produzca los mejores frutos! 
Réstame decir, que me esforzaré por-
que el Ayuntamiento de Jovellanos— 
de mi inmerecida presidencia—imite 
al de la Habana, creando en aquel Tér-
mino una plaza de Comadrona Muni-
cipal. Autor de un estudio probatorio 
de. la necesidad de esa útilísima y hu-
manitaria institución, debo, ahora que 
estoy en condiciones de patrocinarla, 
predicar con el ejemplo. Razones de 
organización—más difícil quizás en el 
campo que en la ciudad—y algunas de 
orden económico, han impedido que la 
iniciativa en crear el benéfico cuerpo 
de referencia se deba á Jovellanos. I n 
mente—¿cómo no había de ser así?— 
tenía yo ese proyecto desde las pri-
meras sesiones que presidí. La Haba-
na, como suele decirse, "me ha cogido 
la delantera"... Me allegro, porque 
M E S DE T A M A R I N D O 
E L DULCE MAS SABHOSO OÜE P U E D E S A B O R E A R S E . SON DELICIOSOS. 
De venta: Sucursal de "La Viña", Acosta 49. •̂ >uba Cataluña !̂'. Gallano 97. "El Bombero", Qallano 120. "La Ceiba", Monte 8. "Cuba Galicia", Belascoaln 27. "Arabos Mundos", Obispo 4. "La Viña", Reina 21. "Primera de ^sruiar", Agruiar 88. "Brazo Fuerte''. Gallano 182. "El Paraíso", A&ular C3. "Marte y Belona", Amistad 156. Su-cursal de "La Viña", Monte 394. "American Grocery". O'Rellly 18. "Flor Cubana", Gallano 96. "Abeja Cubana", Reina 15. "La Montañesa", Neptuno 30. "El Comer-cio'', San Ignacio 41 y en todos los buenos establecimientos de víveres. C. 405O alt. 7-15 
así tendré dos razones más en Jovella-
ros cuando solicite crear la plaza de 
Ooniadrona Municipal: alegar que no 
es una innovación de teorizante de 
Academia la que he resuelto proponer 
y que el buen ejemplo que ha dado el 
Avuntamiento de la hermosa y ade-
lantada ciudad del Almendares, es dig-
no de imitación. . 
Gracias expresivas á mi muy distin-
guido amigo, el señor Director del D i a -
r i o d e l a M a r i n a por la hospitalidad 
que ha concedido á estas líneas, y es 
tu amigo afectuosísimo y compañero 
de afanes, luchas y espinas municipa-
les. 
a n t o n i o J . CARDENAS. 
ÜKSiOiV M l i l C l F A L 
Impuasto á lafi embarcaciones de re-
creo.—Las licencias á los emplea-
dos.—Una moción.—Pidiendo an-
tecedentes.—Máá médicos y coma-
dronas.—Los premios á la virtud. 
—Moción plausible. 
Ayer tarde celebró sesión la Cá-
mara municipal. 
•Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
Las embarcaciones de recreo, bo-
tes, canoas, lanchas, yachts, cachu-
chas, etc., gravadas por el impuesto 
que establece el apartado 16 del Ar-
tículo 216 de la Ley Orgánica de los 
Municipios, que existen en el puerto 
de la Habana, según comunica el Ad-
miinistrador de la Aduana, son treinta. 
El Ayuntamiento, de conformidad 
con lo propuesto por la Seación de 
Impuestos, acordó fijar la cuota de 
la tributación con arreglo á la esca-
la siguiente: 
Embarcaciones de lujo i i ostenta-
ción, de vela ó remo, hasta una tone-
lada, $15.00. 
Por cada tonelada ó fracción que 
exceda de una, $3.00. 
Embarcaciones de vapor, nafta ú 
otro medio de propulsión mecánico, 
hasta una tonelada, $30.00. 
Por cada tonelada ó fracción que 
exceda de una, $5.00. 
Er*? impuesto, según cálculo apro-
ximado, producirá anualmente 8,009 
pesos. 
Toda embarcación deberá proveer-
se de una chapa metálica, al pagarse 
el impuesto. 
A informe de una comisión espe-
cial pasó un mensaje del Alcalde, pro-
poniendo regias para la conce-
sión de licencias á los empleados 
municipales, hasta tanto que se pro-
mulgue la bey del Servicio Civil que 
redactó la Comisión Consultiva. 
Por dichas reglas las licencias se 
considerarán solo á petición de los in-
teresados, por enfermos ó para asun-
tos particulares. Cuando sea por en-
fermedad devengarán sueldo los tres 
primeros meses nada más, y para 
asuntos particulares serán sin sueldo 
y no podrán exeeder de seis meses. 
Quedó sobre la mesa la siguiente 
moción, que presentaron varios con-
cejales : 
^ 'Al Ayuntamiento: Los concejales 
que suscriben proponen al Ayunta-
miento que acuerde: 
Que todo el personal técnico de los 
servicios sanitarios municipales sea 
designado por oposición. 
Que mientras esto no se realice to-
do el personal que se nombre, así co-
mo el existente para dicho servicio, 
tendrán el carácter de interinos. 
Las onosiciones tendrán lugar du-
rante el próximo mes de Marzo, á cu-
yo efecto se publicarán con la debi-
da anticipación las 
reglas ne 
La Cámara se dió por é v 
un escrito de la Sala Conten • a ^ 
mimstrativa de la Audiencia rf0? A(i-
bana, piditmdo todos los a'nt ííiU 
que existan en el Municipio ' ^ t e s 
dos con la rotulación de calle ^ 
ración de casas, para poder r e L ^ 
recurso que ha establecido o\ - er el 
Emilio Mesa, contra una d(* 
del Gobernador Provisional Ci611 
do ciertos acuerdos del \vnr.+aprobai1-
desfavorablos á dicho k ^ Í amieE io  señor'"•"*uueat0. 
Se acordó crear dos plazas . 
Medios de los Servicios-Sanitari^lr'1' 
mcipales con el haber anual de i «ÍS; 
pesos cada una. 
También se acordó que las nía 
Comadronas, de reciente creación^ ^ 
diez en lugar de seis, y que se 
en la plannlia una plaza de MAT • 
inspector de las comadronas, co¿ S 
pesos anuales.. ' íi<JÜ 
Volvió á leerse la moción de los seño, 
res Pino y Sedaño, que p u b l i ^ 
días pasados, oreando tres premios T 
ra la virtud. pd" 
El doctor Freixas y Pascual pr^n 
enmiendas á dicha tó las siguientes moción: 
Primera.—Que para optar á un 
mió sea necesario haber realizado d í l 
ranle el año que abrace el concurso' 
actos extraordinarios de virtud rm". 
justifiquen una recompensa extraordiJ 
naria también, como medio de estimu-
lar el mejoramiento de las costumbres 
públicas. 
Segunda.—Que no se exija la condi. 
ción de soltera. 
Tercera.—Que no se restrinja la op. 
ción á dichos premios á las obreras so-
lamente, sino que puedan optar á ellos 
todas las mujeres que reúnan las con-
diciones del concurso y que residan en 
el término municipal de la Habana 
con un año de antelación si son cu-
banas de nacimiento, y con dos años si 
no lo son. 
Cuarta.—Que para discernir estos 
premios se designe por el Ayuntamien. 
to al principio de cada año económico 
el tribunal que deba discernirlos, com-
puesto de personas extrañas al Ayunta-
miento, y en quienes concurran las 
circunstancias (pie aquel acuerde como 
prendas de inteligencia é imparciali-
dad. 
Quinta.—Que una vez discernido un 
premio, no pueda privarse de él á la 
mujer que con él haya sido favorecieb. 
Sexta.—Que para el mejor acierto en 
la organización de este, medio que el 
Ayuntamiento se propone utilizar pa-
ra ol desenvolvimiento de su acción so-
cial, se nombre una Comisión que pro-
ponga, las bases de estos concursos 
anuales, ajustándose á las que, como 
fundamentales acuerde el Ayuntamien. 
to. 
El licenciado Pino declaró que los 
autores de la moción no trataban de 
sostenerla tal cual estaba redactada, si-
no que admitirían las enmiendas y mo-
dificaciones que se formularan y ellos 
creyeran aceptables. 
El doctor Freixas pronunció un bn* 
liante y elocuentísimo discurso en de-
fensa de su enmienda, explicando de-
talladamente las razones en que las 
fundamentaba. 
Dijo que los premios deberían ser 
piara actos heroicos y de extraordmar 
ria virtud y no para la virtud simple, 
que era un deber, y el deber no debía 
premiarse. Citó en apoyo de su tésn 
á la Academia de París que tiene es-
t 
ECONOMIA EN OBRAS DE CONCRETO 
" R E F O R Z A D O T R I A N G U L A R " D E A L A M B R E D E A C E R O 
aumenta la fuerza del concreto y rebaja el costo total de la obra. 
Pidas ecatalogo en Español, de tamaños, tablas y precios. 
Nuestro ingeniero Consultor dará informes sobre todo proyecto, gratis. 
C. B . Stevens& Co., Oficios 1 9 . H A B A N A . 
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L O N G I N E S 
"FIJOS COMO EL SOI/ 
DE 
CUERVO SOBRINOS 
P L A N O S 
Y E X T R A P L A N O S 
P A R A S E > O K ^ S 
Y 
CABAT^EBOS 
DIARIO DB L A MAI^WA—ESdacióí de la mañana.—Diciembre 22 I9CJ8 
~ ' - l-ir' | — t — r ^ 
m 
.lecido ^sos premios y solo los otor-
t i mujeres que haya^ realizado ac-
^ heroicos ó extraordinarios de vir-
tUl'ñadió que no deberían restringirse 
{ premios, que es-tos deberían otor-
¿ un sólo á las obreras solteras si-
las casadas y viudas, fueran ó no 
iteras hubieran ó no nacido en la 
tfabana puesto que todas podían ha-
r.,. realizado actos meritísfimos para 
tar el concurso, bastando sólo 
lo hubiesen realizado en este tér-
qUD0. d01Kle únicailiente tiene juris' 
!i>ción el Ayuntamiento. 
Respecto al tribunal que ha de dis-
ernir los premios, dijo que dos razo-
c se oponían á que estuivera consti-
ftído por concejales del Ayuntamien-
to-' una de orden legal, el oponerse 
la legislación vigente á que la Corpo-
ración ejecute sus acuerdos: y la otra 
L orden moral, el que la política pue-
¿a influir en la adjudicación de los 
mismos. i 
ge mostró partidario de que el prc-
min se otorgue en el acto á la mujer 
con él iaya sido favorecida si 
2s mayor de edad, y á sus padres y tu-
tores si no lo fuere. ^ . 
El señor Clarens habló después, 
mostrándose conforme con el fondo y 
totalidad de la enmienda del señor 
Freisas, aunque prometió presentar 
algunas modificaciones cuando se 
discutiese detalladamente. 
Y se suspendió la sesión, por ser las 
geis y media d^la tarde, estando en el 
uso de la palabra el Ledo. Sedaño, uno 
de los autores de la moción origen dél 
débale. 
En la sesión de mañana, miércoles, 
sedará cuenta de la siguiente moción: 
"Al Ayuntamiento: Una de las 
grandes obras de inmenso y beneficio-
so porvenir para esta Ciudad, es la 
que intenta el doctor Manuel Delfín 
al establecer en las cercanías de esta 
ciudad una granja ó quinta de reoreo 
que sirva de amparo, en los meses de 
verano á los niños desvalidos de esta 
ciudad. » 
Difícil cuando no imposible es que 
C íl doctor Delfín pueda realizar su no-
ble empeño si no le anxilian todos los 
hombres de buena voluntad, todos los 
que saben medir la trascendencia de 
obra tan útil para la patria y para la 
humanidad. 
Han de hvantarse allí edificios am-
plios, cómodos é higiénicos, que por 
razón natural tienen que costar algu-
nas sumas de dinero: han de prepa-
rarse aquellas tierras para que sean 
atrayentes y gratas á la niñez, y to-
do esto d-emanda el concurso de este 
pueblo generoso. 
El Ayuntamiento que es la genuina 
representación de los habitantes de la 
Habana, no puede ver con indiferen-
cia los esfuerzos que un solo hombre 
realiza en bien de la comunidad, y 
por tanto, se hace indispensable que 
«ta Corporación le ayude y le aliente, 
á fin de que. en breve tiempo veamos 
^ allá sobre las lomas del Luyanó un 
í templo de amor, consagrado por la ca-
L lidad de todo> á los niños cubanos 
• que vive en el desamparo. 
PROPONGO, pues: que el Ayunta-
\ miento acuerde darle al doctor Delfín 
[ la suma de ''un mil pesos" C$1.000) 
[ moneda oficial, como primer donativo 
para la construceión de los edificios de 
la granja para los niños pobres, á re-
serva de que más adelant0 esta Corpo-
ración conceda otros ^uxilkis tan efi-
caces como el que tengo el honor de 
pediros y que. conociendo los filan-
trópicos sentimientos que os animan, 
no dudo acordaréis 
Pedro Ba^fuer. 
Habana. Diciembre 18 de 1908." 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Artemisa, la señora Quirina 
Mojen a y Ceruto. 
En Cárdenas, don José María Ca-
rreño. 
En Trinidad, dnn Ricardo Torrado 
y González Llórente. 
En Camagüey. la señorita Luisa del 
Castillo y Castillo, 
POR L i S OFICINAS 
P A L A C I O 
Decreto 
E l señor Gobernador Provisional, 
por Decreto de ayer ha resuelto : "'que 
el cargo, de miembro de la Comisión 
Consultiva, no debe ser considerado 
incompatible con el cargo de Conce-
j a l . " 
Crédito 
E n virtud de haberse agotado los 
créditos concedidos con tal objeto, se 
concede uno de $20.000 para la repa-
ración del camino de Guan'e al Em-
barcadero de López, en la Pé, Pinar 
dej Río. 
Departamento suprimido 
E l señor Gobernador Provisional 
por Decreto de ayer ha resuelto re-
vocar el Decreto número 102". de Ju-
nio 2 de 1907. por el cual fué creado 
un Departamento de Construcciones 
bajo la dirección de la Secretaría de 
Gobernación, el cual quedará extin-
guido á partir del primero de Enero 
de 1909. inclusive. 
Por dicho Decreto s-e dispone tam-
bién, que los saldos no gastados de 
créditos consignados en el Presupues-
to de 1907 á 1908. para el personal 
de dicho Departamento de Construc-
ciones, sean devueltos á la Tesorería 
General, y que las obras de construc-, 
ción y reparación de edificios á car-
go de la Secretaría de Gobernación 
que no estén terminadas.- pasen á la 
Secretaría de Obras Públicas, cuyo de-
partamento se hará cargo asimismo de 
todos los créditos y asignaciones con-
cedidas para las obras citadas. 
Los equipajes de los Diplonmticos 
Con fecha también de ayer, el señor 
Gobernador Provisional ha dictado ei 
Decreto siguiente: 
'"Que el Decreto número 852, de 
fecha Agosto 6 de 1907. referente á 
la libre entrada de efectos y artícu-
los para el oso personal ó familiar de 
los Embajadores, ministros, etc.. ex-
tranjeros, sea, como por el presente es 
enmendado en la siguiente forma: 
Artículos importados para el uso per-
sonal de los funcionarios Diplomá-
ticos Extranjeros. 
Primero: A partir de esta fecha los 
f Durante el período de lactancia 
toda maáre debe tomar el 
e l A l i m e n t o S i n D u l c e 
porque aumenta la cantidad de la leche y mejora 
la calidad de ésta, proporcionando salud robusta 
tanto á la madre como al hijo. 
"Viendo que se me acababa la leche, principié á tomar el 
Imperial Granum y he quedado altamente satisfecha con el 
resultado, hallando que no solamente me da bastante leche sino 
también que me siento biei nutrida después de tomarlo." 
Sra. Louise Hodffes, Dallas, Texas. 
El Imperial Granum se halla de venta en las Boticas y Drogue-
rías en todas partes del mundo. 
«..-Con dinero no puede comprarse el precioso cundro de la Madona y i . , . Solo puedt conscfiruirae en cambio de loe cupones que acompañan &. las latas del Imperial Granum. 
John Carie & Sons. Depositarios, 153 Water St.. New York. E. U. de A. 
Las dispepsias, gastralgias, vómitos agrios, ardores, peso y dilata-
ción de estómago, d igest ión lenta, pesadez ó dolores y toda indispo-
sición del tobo digestivo, por crónico que sea el padecimiento 
Se cura radicalmeate con uno ó dos frascos del 
D i g e s t i v o C A R D A N O 
ra.n tónico estomacal antigastrügico aprobado por la Real Academia y Jurista Supe-
rior de Sanidad. 
Belascoain 117, y en farmacias y Droperías ie crédito. 
m a r c a comcedida, 
El m á s solici tado v ino de mesa, en cajas de botellas y 
ef botellas, t i n t o y blanco, y en cuartos y barr icas t i n t o 
Unicos receptores en l a I s l a de Cuba: 
* * r í n S á n c h e z y C o m p . O f i a o * 6 4 . 
efectos y artículos importados para el 
uso personal ó familiar de los emba-
jadores, ministros y encardados de 
Negocios, extranjeros, enyos países 
concedan el mismo privilegio á los 
funcionarios Diplomáticos del Gobier-
no oe Ouba. -de categoría, correspon-
diente, serán admitidos libres de.de-
rechos, de acuerdo con las siguientes 
disposiciones: 
Las solicdtudes para la libre entra-
da de efectos para el uso personal ó 
familiai* die los embaidores, minifitros 
y encargados de negocios extranjeros, 
deberán presentarse por conducto de 
la Secretaría de Estado, expresando 
el número de bultos con descripción 
de su contenido y valor así como el 
nombre del buque ú otro vehículo en 
que verifique la importación y las per-
somas á quienes deba hacerse entrhga 
de los mismos, en vista de cuya solici-
tud el Secretario de Hacienda dará 
instrucciones al Administrador para 
que entregue sin examen previo y li-
bre de derechos, y otros gastos, tales 
bultos como resulten corresponder con 
la relación presentada. 
Equipajes y efectos de funcionarios 
extranjeros. 
Segundo: Se hacu extensivo el pri-
vilegio de la libre entrada, sin previo 
examen, al equipaje y efectos traídos 
por los siguientes funcionarios ex-
tranjeros, sus familiares y comitiva, 
siempre que dichos equipajes y efec-
tos vengan acompañando, á los mismos 
ó dentro de un período de tiempo ra-
zonable, después de la llegada de 
aquellos: embajadores, ministros, en-
cargados de negocios, secretarios, 
agregados militares, navales y otros 
agregados de embajadas y legaciones, 
altos comisionados y cónsules genera 
les, así como á otros altos funcio-
narios de aquellos gobiernos extran-
jeros que concedan el mismo privile-
gio á los funcionarios del gobierno 
de Cuba de la categoría correspon-
diente, con la condición de que dichos 
funcionarios presentarán una declara-
ción, haciendo constar qiu dichos 
equipajes y efectos son únicamente 
para su uso personal ó el de sus fami-
liares. 
Artículos para el uso personal de fun-
cionarios extranjeros. 
Tercero: Aquellos bultos que pre-
senten el sello oficial de un Gobier-
no extranjero, serán entregados sin 
previo examen, admitiéndose libre de 
derechos y otros gastos. 
Se admitirán asimismo libre de de-
rechos, los trajes, distintivos, efectos 
de escritorio y otros artículos para el 
uso oficial de los funcionarios diplo-
máticos y consulares, siempre que por 
los respectivos gobiernos extranjeros 
se conceda el mismo privilegio á los 
funcionarios del gobierno de Cuba. 
A la llegada de bultos dirigidos á 
los funcionarios ó agentes diplomáti-
cos de países extranjeros pa.ra la en-
trega de los cuales no se hubiese re-
cibido ia correspondiente autorización 
para la libre entrada, el Administra-
dor se hará cargo ¿ta los mismos, dan-
do cuenta al Secretario de Hacienda. 
E l Secretario de Estado informaría 
al Secretario de Hacienda con res-
pecto á los funcionarios de países ex-
tranjeros que tengan derecho á go-
L A N A T U R A L E Z A NO P E R M I T E 
ES 
Que la Rosa teda fpagtfcncia tenga 
pesares. 
¡Qné previBora es la naturaleza en no ago-
biar la rosa oon padecimientos mentales, pués 
cn&a afligida habría de estar al apercibirse 
que en el momento de desplegar todas sus ga-
las un cáncer le roe el corazón, y que su belle-
za y fragancia están condenadas á desvanecer-
se! La naturaleza es una fuente de recompen-
sas para aquellos que solicitan su ayuda. En 
años pasados la caída del cabello y el color 
grisfioeo que iDesperadamente hace su apari-
ción han llenado de amargura y tristeza el co-
razón de millares de mujeres jóvenee que apre-
ciaban el efecto encantador de una mata de 
pelo, pero gracias á las investigaciones oienfcí-
Soas, se sabe ahora que la causa de la destruc-
ción del cabello es un germen o parásito que 
roe loe folículos del cabello. El Herpiclde 
Newbro destruye en absoluto este germen, 
dando lugar á que el cabello crezca como te-
nía destinado. Cura la comezón del cuero ca-
bellado. Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaúoe, 50 cts, y Jl en moneda ame-
ricana. 
"L* Reunlftn," Vda. d« José Sarrfi. é HIJ»* 
Manuel Johnpon, Obispo ES y 65. Asentad 
«^pedalea. 
EN LOS PAISES CALIDOS 
no hay nada tan frecuente como la di-
sentería, la cual reviste bastante á me-
nudo un carácter epidémico. 
De ahí el que contra una enfermedad 
tan peligrosa y muchas veces mortal 
creamos deber aconsejar un remedio 
consagrado oomo lo son los Granólos de 
Ruibarbo de Mentel. 
El uso de estos gránulos basta, en efec-
to, para hacer desaparecer en seguida la 
disenteria por terrible que sea. y para 
levantar rápidamente el apetito y las 
fuerzas. El Ruibarbo Mentel es un forta-
leciente general de la economía y un 
estimulante enérgico del estómago yjie 
los intestinos. Dicho* gránulns presentan 
todaviala ventaja de .«erun remedio sobe-
rano contra la constipación de vientre. 
El tapón del frasco es hueco y sirve de 
medida para la dosis de gránulos, los cua-
les son facilísimos de tomar en una cu-
charada de agua. Para evitar cualquiera 
confusión de este producto, que se halla 
á la venta en todas las farmacias, con 
ciertas imitaciones ó sustituciones que 
pudieran ofreceros diciéndoos que con-
tienen Ruibarbo, exigid sierapresobre el 
envoltorio del frasco el nombre de Men-
tel y las señas del Laboratorio : Cnsn L . 
F R E R E , 19. rué Jacob, P a r í s ; pues k 
menudo todas esas drogas están raalísi-
mamente preparadas y son, por consi-
guiente, ineficaces. 8 
zar de los privilegios que se conceden 
por los artícnloe 2 y 3 de este De-
creto. 
Funcionarios cubanos que regresen 
del extranjero. 
Cuarto: E l equipaje y efectos de 
los embajadores, ministros, enearsa-
dos de negocios, agregados de lega-
ciones y cónsules generales cubanos, 
que regresen á Cuba, procedentes del 
extranjero, serán admitidos libre de 
derechos, sin previo examen, con las 
siguientes condiciones: 
L a solicitud será presentada por 
conducto de la Secretaría de Estado, 
y en ella se hará constar el número y 
valor de los bultos y efectos que trai-
gan y será acompañada de un certiñ-
cado de que los mismos son propie-
dad de dichos funcionarios y única-
mente para su uso personal ó el de 
sus famidiares. 
L a Secretaría de Estado cursará la 
solicitud á La Secretaría de Hacienda 
con su informe. 
Por Unión de Reyes 
E l Gobernador Provincial de Ma-
tanzas señor Lecuona aeo-mpañó ayer 
tarde ante el señor Grobnrnador Pro-
visional, al Alcaide y dos Concejales 
del Ayuntamiento de Unión de Re-
yes, quienes solicitaron de didba au-
toridad un pequeño y nnovo crédito 
para terminar las obras del. acueduc-
to de dicho pueblo. 
M U N I C I P I O 
La matanza de lechones 
Condiciones á las que debe sujetar-
se la matanza de cerdos en el Térmi-
no Municipal de la Habana, durante 
el período comprendido entre el 22 de 
Diciembre del corriente á 8 de Enero 
de 1908. inclusive, con motivo de las 
fiestas d í Navidad y conforme á lo 
acordado por el Ayuntamiento en se-
sión ordinaria de 14 del corriente: 
Io.—En la Administración de los 
Rastras, se establecerá un registro es-
pecial con el fin de conceder permiso 
para la matanza y venta de lechones 
en los días de Pascuas, que compren-
derá desde el 22 del oorriente mes 
basta el 8 de Enero próximo. 
2°.—Se cobrará por cada lechen que 
se beneficie en los Rastros cu al quiera 
que sea su peso, "un peso treinta cen-
tavos moneda americana." 
'Io.—Se cobrará "cincuenta" centa-
vos monesia americana, por cada le-
chón que se beneficie fuera de los 
Rastros, para la venta al público, 
siempre que el peso de aquellos no 
exceda de quince kilos cada uno; y 
si practicada visita de inspección re-
sultare que algún industrial ha bene-
ficiado fuera de los Rastros y con per-
miso un lechón cuyo peso excediere 
de quince kilos, se le obligará al pa-
go de ""un peso veinte centavos" mo-
neda americana sobre los "cincuen-
ta" ya pagados. 
4o.—Se exime del pago de derechos 
á los particulares que beneficien lecho-
nes en sus domicilios para festejar la 
Xoi'ho Biileha. 
ó0.—Los iudnsl ríales quedan obli-
grádos á dar conocimiento á la Admi-
nistración rip los Rastros, del número 
de lechones. que previo pago de los de-
rechos señalados, deseen beneficiar pa-
¿ Sufre V . 
del E s t ó m a g o ? 
I No tiene V. apetito ?. ; Digiere 
con diñeultad ?. ; Tiene V. gastri-
tis, gastralgia, dissatarla, úlcera del 
estómago, neurastenia gástrica, ane-
mia con dispepsia, una enfermedad 
del Intestino ?. ; Por la mañana, al 
levantarse, lier-e la lengua sucia, 
mal olor de aliento, está bilioso 
tiene aguas de boca ?. Después 
de las comidas, tiene V. eruptos 
agrioŝ  gases, pirosis, vahídos, pe-
sadez de cabeza, ruidos en los oí-
dos, sofocación, opresión, palpita-
ciones al corazón ?. ; Tiene V. 
D I S P E P S I A 
alda, | y dolores al vientre, á la esp 
vómitos, diarrea (. ¿ Se altera V. 
con facilidad, está febril, se irrita 
por la menor causa, está triste, 
abatido, evita el trato social, te-
niendo porla noche ensueños, sue-
ño agitado, respiración diñcil ?. 
; Ningún remedio, ningún régimen 
ha podido curar i V. t Consalte 
V. con su médico y le recetará el 
ELIXIR ESTOMACAL 
de SAIZ de CARLOS (Sjemallx. 
y recobrará la salud. 
H tmU « lu priKiptUi finsatiu it\ mi ti» 
; Serrano, 30, MADRID 
Q] Si nmU per como lolliis i quim l« pldf. 
Pildora* d«i PodOflHno y de Purgrañna. O*-
póaitos generaies. txroaruería» ae SarrA y d* 
Jotmaoa. Unico Representaate J. iUUf̂ aA 
Obrapla 19. 
C. 3936 ID 
ra la venta al público con el fin de 
que se pueda ejercer la correspon-
diente vigilancia. 
6o.—El Adrainifitrador de los Ras-
tros, proveerá del correspondiente 
permiso á los iudiustriales que lo soli-
citen, fijándose en aquellos, con le-
tras, el número de lechones que de-
seen beneficiar y La c&ntidad importe 
de los derechos cobrados. 
7o.—Los permisos expedidos por el 
Administrador de los Rastros, sólo 
servirán para beneficiar lechones el 
día ííe su fecha; debiendo los indus-
triales solicitar di-ariamente el per-
miso que deseen, previo pago de los 
derechos. 
8o.—Los Inspectores en el ejercicio 
de sus funciones decomisarán los le-
ehones, que expuestos á la venta pú-
blica sus dueños no acrediten por me-
dio del servieio, haber satisfecho los 
derechos correspondientes. Todo le-
chón decomisado por la causa antes 
expuesta, será remitido á un asilo be-
néfico en la forma que determine el 
eeñor Alcalde Munioipal. 
9*.—'La cobranza de los derechos co-
rrespondientes á los lechones benefi-
ciados fuera de los Rasrtros, se veri-
fieará por el Administrador de los 
mismos, ingresando diariamente la re-
caudación en la Tesorería Municipal. 
10°.—Tanto los particulares como 
los industriales quedan obligados á 
cumplir lo preceptuado en los Regla-
tiwmtos de Sanidad. 
11* .—La matanza clandestina queda 
sujeta á las condiciones j penalida-
<íes que imponen las leyes y Regla-
mentos vigentes. 
ASUNTOS^ VARIOS 
Conferencias en el Instituto 
A la conferencia que, carao hemos 
anunciado ya, dará el ilustre doctor 
Baralt hoy ú las 4 en el Instituto de 
Segunda Enseñanza, podrán asistir sin 
necesidad de billete todos los que lo 
deseen. L a confereneia versará sobre 
la reciente excursión pedagógica he-
cha por ei Dr. Baralt en Europa. 
Interinidad 
E l Excmo. señor Ministro de Espa-
fa 6=* ha serví |vj deponer con motivo 
del fallecimiento del señor don Joa-
quín Casteñer, que se encargue inte-
rinamente el señor Gustavo López 
del despacho del Consulado de aque-
lla Naeión en Matanzas, quedando 
msta.'adas las oficinas en la ca/ile de 
Constitución número 42, altos. 
Sucursal 
Desde ayer ha quedado abierta ai 
servicio público y oficial, limitado, 
una 'Sucursal de Comunica ciones, clo-
nomi'nada con el número 2, en el ho-
tel Sevilla en esta capital. 
Nombramiento 
E l Ayuntamiento de Caibarién. á 
propuesta del señor Alcalde, nombró 
al director de nuestro apreciable co-
lega " E l OlJarín,," señor José Gómez 




E l doctor Agustín Pinto y Caraba-
lio, ha presentado la renuncia del 
cargo de Médico auxiliar de Benefi-
c a c i a Municipal de MantaT/a.5. 
s o m b r a 
< e V i 
i i s i i 
Cuando se enflaquece uno, sea 
hombre, sea mujer, es prueba de 
que hay algún defecto en la nutri-
ción, debido á desarreglos del apa-
rato digestivo. Lo corriente es 
qae la pérdida do carnes va 
acompañada de pérdida de apetito, 
languidez, debilidad nerrioBa, irri-
tabilidad, insomnio. Si siente Td. 
alguno de esos síntomas y no desea 
volverse como la sombra de si 
mismo 6 misma, apresúrese á forti-
ficar ra sangre, á regenerar y dar-
tono al organismo cou el simple y 
eficaz tratamiento de las Pildoras 
Rosadas del Dr. "Williams. Las 
funciones digestivas no tardarán 
en sentir la mejoria, recibirá Yd. 
el beneficio de lo que come, y el 
enflaquecimiento cesará. 
La Sra. Doña Mana de la Croa 
Vda. de Godiuez, que reside en el 
Dpto. de Rio Piedras, en San Juan, 
Puerto Rico, muy conocida y esti-
mada de la buena sociedad de la 
Capital, escribe: 
"Tuve como un año de estar 
perdiéndola salud. Perdí por com-
pleto el apetito, me daban fiebres 
casi á diario, debilidad general, in-
somnio, tos muy frecuente y 
mucho cansancio. Tomé quinina 
en abundancia para las fiebres y 
una infinidad do reconstituyentes 
para la debilidad sin que lograra 
restablecerme. Dos meses pasé 
en cama y tres médicos me asistie-
ron, ü a folleto do las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams me 
animó 6. probar tan recomendada 
medicina y con unos pocos frascos, 
me libré de todos mis males. 
"En distintas ocasiones hereco- • 
mondado el uso de estas pildoras B 
obteniendo notable éxito, y tam- I 
bien las he regalado á varios cam- f 
g pesinos pobres que padecían da fi 
H anemia profunda, curándolos to- I 
§ talmente." « 
P i l d o r a s R o s a d a s 
i d e l D r . W i l l i a m s | 
a i 
as 
Muchas muchachas se pintan laí 
mejillas oon coloretes. Mejores son 
los naturales y eso se consigue to-
mando el preparado del doctor Gon-
zález que se llama OARNE, H I E E R O 
Y VINO, Se prepara y vende en la 
botica "San José ," calle de la Habana 
número 112. esquina á Ltamparilla y 
en todas las farmacias bien surtidas. 
C. 3363 i d 
Los Grandes Regeneradores D e l Sis tema. 
Z a r z a p a r r i l l a y 
P í l d o r a S d e B r i s t o l 
Infalibles remedios para el Rouraatismo Jas Her-
pes y las Eaformodades do la sangro y la Piel. 
Limpian, purifican, dan nueva sangre, nueva vida 
L A S . P I L D O R A S 
son paramente vegetales y no tienen igual como 
pnrerante agra-
dable, fácil de 
tomar, y de se-




PREPARADAS ÚXICAMKNTE POB 
L A N M A N <Sb K E M P , : : : • N E W Y O R K 
I>e venta en todas las Farmacias y Droguerías del Mundo. 
;Por qué «ufre V. de dlspepela? Tomt 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQITK. 
T •« curara en pocos días, recobrara 
su buen humor y bu rostro se ponúr* 
rosado y alegre. 
LM PepsU* T Ruibarbo de Rosana. 
produce excelentes resultaaos en ei 
tratamiento de todas las taíermedades 
del eslóniago. dispepsia, gastralgia. 
Indiífestiones. digestiones lentas y dl-
ilclles. mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, enreftimlento neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PKPSINA T RUIBAK-
^O, el eníermo rápidamente ae pone 
ziejor, digiere bian. asimila mis si 
Allmt-nto y pronto llega 1 la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Dore aftos de éxito craclonts 
Sla.r*n"* *Q t<>das lM boticas da la 
C. SS98 ID. 
T I A 0 1 I 
fe alquilan i cualquier ponto de la Isla. Pidan catálogo. Jtí43 de dos mil pello n 
lap en existencia. 
Adquisición continua de novedades procedentes de las mejores fábricas. 
Prado lOT. Telégrafo: Películas. Telefono 311. 
COMPAÑIA CINEMATOGRAFICA CUBANA. 
C. 3961 ID 
CISCAS 
l i l U S 
e - m m m m m m . 
m m m m m m m m 
$01*01 
DE 
¿ L i l i 
G r a n d e p ó s i t o : C3r . 1 3 1 x 1 1 © -
M e r c d d e r e e 1 2 . H a b a n a . . 
ait., 
C. 3953 I D . 
E M U L S I O N 
D E C A S T E U S C R E O S O T A D A 
fremia¿acon medalla de brono» en U aitimaEipoaiolóa de París, 
t u r » las toses rebeldes, tisis y domas eulermedadeg del pecho» 
6 D I A K I O D E L A M A J R U K A — B d i e r S n de la m a ñ a n a . — D i c i o m b r e 22 de 1908 
D e s d e C a t a l u ñ a 
Barcelona, 30 de Noviembre de 1908 
Xns •'iicontramos cu pleno periodo j 
de actividad electoral, tías dos cutida- i 
de.s contendifntps celebran todos los ! 
días aetos de propaganda política csti- i 
mulando 'á sus res:]icCíivos correligio- j 
narios para qtie emitan sus votos en ; 
las elecciones parciales do Diputados á ¡ 
Cortes qoe se han de celebrar el día 
13 de Diciembre. 
La proximidad de la lucha ha rever-
decido el iuterés de las cuestiones que 
dieron hnrar á la actuaj manera de ser 
de los partidos políticos de esta ciu-
dad y en los discursos, artículos y cir-
culares que con este motivo .se drigen á 
los electores, se reni t ' i i b* ¡nismos te-
mas y conceptos que el público sabe y a 
de memoria desde la organizacií'm de 
la Solidaridad Catala'ia. 
La ncsignf.eión de sus cuatro candi-
datos ha dado lugar á que en ciertos 
momentos se acentuaran do un modo 
alarmante las divisiones que existen 
entre los e lementos componentes de 
aquella agrupación, pero al f in . mis di-
visiones no h a n afectado dr; un modo 
visible el conjunto del ororanismo y en 
la reunión cebrada el día 24 i '1 pre-
sente en el domicilio del señor Vallés y 
Ribot fueron proclamados como candi-
datos solidarios los señores don Ra-
món Albó, don Jaime Cruells. don 
Francisco Layret y don Francisco Su-
ñer y Capdevila. 
Según se dice, ios répubjtieanos anti-
BOlidários presentan como candidatos 
á los señores don -luán Sol y Ortega, 
don Alejandro Lerroux v al marqués 
de Gélida. 
' E l interés con (pie unos y otros se 
«prestan para la lucha electoral no es-
triba en el propósito concreto del triun-
fo de sus respectivos candidatos por-
que es sabido que los stíidarios obten-
drán mayoría, lo que mueve á todos y 
les induce á extremar sus esfuerzos es 
el afán de probar, que ni los diversos 
accidentes acaecidos desde las eleccio-
nes pasadas, ni las evoluciones de la 
opinión han quebrantado en lo más mí-
nimo la importancia numérica én sus 
respectivas fuerzas. 
Cualquier detrimento que ahora se 
-evidenciara en este sentido podría fá-
¡cilmente dar lugar á grandes desalien-
tas y cambios en los partidos locales y 
quizés hasta pudiera acarrear hasta 
modificaciones en la misma política del 
gobierno, que trata de atemperar sus 
actos á las grandes corrientes de la opi-
nión pública. 
Porque mientras por efecto de la So-
lidaridad Catalana prevalezca aquí el 
espíritu regionalista sobre la inclina-
ción á las doctrinas que forman los 
programas de los partidos primitivos, 
es rejrular que todos los «robiernos se 
ocupen de la manera posible de armo-
niza'" las innovaciones de earáctor des-
centralizador con los vínculos (pie 
traen consigo la indiscutible unidad na-
cional. 
Por otra partí-, la circunstancia de 
que los conservador; s y los liberales 
carezcan aquí de toda fuerza importan-
te entre la masa general de los elec-
tores, constituye un;: s ñ t u & ñ ó n abro ern-
IcM-a/'osn y desair;ida para Los a c t u a l , ^ 
panidos líub' 'mamentales. y es muy 
natural que los proiiombres de ios mis-
mos se interesen en que vayan desapa-
reciendo los caracteres de exclusivismo 
lódal pa*a muc las é u e s t i o n e s políticas 
sigan en Cataluña e! mismo curso que 
en el resto de la nación. 
Aquí en Barcelona, ni el partido 
conservador ni el libera,! presenta can-
didaturas, porque su fracaso s e r í a i r r i -
sorio; pero es e\idente (pie entre las 
PÍlais catalanistas abundan los eleinen-
tps de índoie conservadora de gran in-
fluencia electoral y que boy niegan sus 
votos al señor Matura porque sus retua-
\f< eompromieses lea lievaü á - •óbuateaer 
la minoría solidaria (b ! Parlamento 
que tiene el carácter de fuerza da opo-
sición. 
El día en que se subvirtieron lo que 
podemos Ibnnar categoría de princi-
pios ó. lo (¡ue es lo mismo, el (Ha en 
que |as cuestiones de orden «jeneral 
prevalecieran s ó b H lífe cir^tiones d í 
orden li>caK los actuales conservadores 
del grupo «-atalanisTn se «.- . iberirían al 
partido gubernamental que hoy dirige 
el .señor .Maura. 
Si en las próximas elecciones se vie-
se que la Solidaridad Catalana h a do-
caído visiblemente en el número de 
sus adeptos, habría g l a n d e s motivos 
p a r a suponer (pie. una v<^ iniciada s u 
d e s c o m p o s i c i ó n por Efecto de la impo-
sibilidad de la buena inteligencia en-
tre los elementos que la integran, ha-
bría de venir su muerte dentro de un 
plazo rcbitivamente corto. 
Y si sucediera así ¡ continuaría el Se-
ñor Maura halagando el espíritu regio-
nalista por medio de conferencias amis-
tosas con los prohombres de l a d é r e e h a 
solidaria y por medio de proyectos de 
ley como e] de la Adminisíra/'ión Lo ;al ' 
' Mucho lo dudamos. A nuestro j u i -
cio el verdadero propósito de l señor 
Maura es el fomentar aquí un verda-
dero partido dinástico conservador, y 
para este fin trata de ganar voluntades 
transigiendo ó contemporizando con 
los que hoy son directores de lo que 
aparece como gran agrupación solida-
ria, y no vacila en echar sobre sí ia res-
ponsabilidad de dar en el camino de l a 
descentralización pasos que todos sus 
adversarios políticos estiman como muy 
peligrosos para el porvenir de la pa-
tr ia. 
¿ Va acertado el señor Maura en su 
política regionalista? ¡ S é r á n más di-
násticos muchos catalanistas porque se 
les secunde en algunos de sus propósi-
tos? 
Xo nos atrevemos por ahora á emitir 
nuestra opinión categórica sobre un 
asunto tan complejo, pero al ver como 
los solidarios no se conforman con la 
ley que boy se discute en C-ortes y que 
basta los menos apasionados de entre 
ellos a s p i r a n á lo que han dado en lla-
mar a u t o n o m í a i n t e g r f ü es de temer 
que el premio (¡ue consiga el señor 
Maura no corresponderá n i con mucho 
é .-.as esfuerzos. 
Así lo aprecian los hombres d •! p a r -
tido lihcv,-.,. significándose principal-
mente en este sentido el señor Montero 
P í o s , quien de algunos días á esta par-
te no (b'ja escapar oportunidad para 
censurar lo conducta política peligrosa 
del señor Maura. 
Los republicanos no desisten de asis-
t i r á la lucha. Creen, ignoramos si con 
algún fundamento, que en las eleccio-
nes pasadas se les desacreditó y perju-
dicó en gran m a ñ e r a atribuyéndoles 
una intervención criminosa en el inci-
dente de los seño-. es ('ambó y Salme-
rón. Los republicanos siempre han he-
cho protestas de su inocencia de aquel 
hecho lamentable y hoy se prometen 
que el aumento de sus votos demostra-
rá los progre&os qÜe han ganado en la 
'opinión pública. 
Xo queremos terminar esta carta sin 
mencionar un. hecho altamente simpá-
tico que corrobora lo que hemos dicho 
en alguna de nuestras anterioras. 
En la sesión de clausura del Con-
greso de la Exportación recientemente 
celebrado en Zaragoza, algunos catala-
nes pronunciaron frases muy oportu-
nas y muy bien dichas en sentido pa-
triótico repañol que conmovieron á to-
dos ios concurrentes. 
E l señor Perpiñá dijo que en nom-
bre de la Cámara de Comereio d? Bar-
celona se adhería á todo lo que signi-
ficara fomento del trabajo en beneficio 
de la producción nacional, y abogó por 
la unión de todos los españoles que 
pueden contribuir al logro de tales as-
piraciones. 
E l señor Mier enalteció asimismo los 
lazos de confraternidad de todos los 
amantes del progreso y del trábajo. 
Mas el señor Sala de Tarrasa fué el 
qbe con mayor elocuencia habló de ia 
unión de todas las regiones españolas. 
Dijo que Cataluña siente igual amor 
por todas ellas y que si por alguas lo 
siente mayor es por Iss más débiles. 
D i r i g i é n d o s e á los congresistas que no 
son catalanes, exclamó: "Decidme por 
qué medio puede Cataluña cooperar á 
vuestro engrandecimiento y presurosos 
haremos los catalanes lo que nos man-
d é i s . " 
Terminó diciendo que las d i f erene ias 
entre las region-es q m i n t e g r a n la n a -
c i ó n s ó l o p u e d e n c o n d u c i r a l su i c id io . 
Estas palabras produjeron un ova-
ción indescriptible.' El público puesto 
en pie y la presidencia del Congreso 
apludieron emocionados al señor Sala. 
Así vamos bien. 
M. 
~m~̂* ŵ L*«̂ ŵ ^̂ ^̂ ^̂  ... 
P í d a n s e planos y presupuestos de nosotros ante-, de c o m p r a r cuaiquior 
dnse de m a q u i n a r i a . 
Tenemos Ingenieros M e c á n i c o s y E l e c t r i c i s t a s con muchos a ñ o s de p r á c t i c a 
que d a r á n informes sobre cua lquier proyecto. 
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, „ „ C. 3949 i d 
N o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
d o s e a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e J L A 
T l t O F I C A L . 
CORREO B 
N O V I E M B R E 
I n t e r c a m b i o de profee-ores e n t r e Bur-
deos y O v i e d o . 
El intercambio de prufesores es 
una iustiuieión ya eamun y corriente 
en el mundo civilizado. 11 t i m á r o n t e 
se ha establecido entre Inglaterra y 
Francia y entre los Estados Unidos y 
Alemania. Inút i l sería apuntar los 
grandes beneficios (pie de estas rela-
ciones intelectuales reciben la ense-
ñanza uuiversitaria y la cultura ge-
neral de los países que las establecen, 
poj-que á iodo el mundo han de ser 
manifiestos. Tampoco hay que decir 
cuánto pueden representar para el 
aíianzaniicnío de la obra de paz uni-
versal, que poco á poco va limando 
las suspicacias y enemigas tradicio-
nales entre las naciones. 
España no babía entrado hasta este 
año en esa corriente, siendo el pri-
mer caso la visita á Burgos de varios 
profesores de Tolouse. El centenario 
de la Universidad de Oviedo ha dado 
nueva ocasión para que en España se 
establezca el interosimbio. 
Fué propuesto en aquella fiesta por 
los delegados de la Universidad de 
Burdeos, que ofrecieron iniciarlo in-
mediatamente, enviando á su herma-
na ovetense conferenciantes, cuyo via-
je es sufragado por un crédito espe-
cial de la Universidad francesa. 
E l oírecimiento está cumpliéndose, 
puesto q u é el Rector de Burdeos ha 
oficiado ya al de Oviedo, noticiándole 
que el día 29 llegaría á esta última 
población una comisión de profesores 
bordelcses, presidida por su autori-
dad académica. 
De esos profesores, dos darán con-
ferencias públicas de carácter cientí-
fico. 
E l notable arqueólogo M . Fierre 
Faris. á quien conocen todos los que 
se ocupan de las ant igüedades espa-
ñolas, d iser tará sobre "Dos descubri-
mientos recientes en la cueva de Alta-
mira y en varias cuevas prehistóricas 
francesas" (conferencia con proy^e-
ciones)..y el insigne profesor de la 
Facultad de Derecho. M. Sauvaire 
Jordán , acerca de " L a organización 
obrera en Francia." 
La Universidad de Oviedo se había 
preparado para recibir modesta y 
dignamente á sus ilustres visitantes^ 
y para dar al acto de inauguración 
del intercambio en España todo el re-
lieve que por su importancia merece. 
SleocioD.es en V a l e n c i a : L a c a n d i d a ^ 
t u r a de M a r i a n o B e n l l i u r e . 
Valencia. 27. 
Los radicales .apoyan con entusias-
mo la candidatura del escultor Maria-
no Benlliure. presentándole única-
mente á título de valenciano ilustre. 
E l diputado Soriano ba celebrado 
con el insigne artista una conferen-
cia telefónica, en vipta de cuyo resul-
tado march:' á Madrid. díceHC que pa-
ra traer á ésta al señor Benlliure. 
El Círculo de Bellar Artes ha he-
cho suya, asimismo, la candidatura 
de Benlliure. 
El poeta don Teodoro Llórente, que 
vive retirado de la política, pero sin 
abandonar el puesto desde donde ins-
pira al decano de los diarios locales. 
"Las P r o v i n c i a s . l i a telegraüfldo á 
Mariano Hcnlliun-. . xeitándole á que, 
por amor á Valencia, acepte la candi-
datura á la diputación á Cortes pol-
la capital, y asegurándole que todos 
los buenos valeneianos le darán el 
voto. 
Se trats, pues, con la candidatura 
de Benlliure de borrar diferencias po-
líticas, evitando luchas violentas. 
Los católicos de ta Liga y la ma-
yoría de los carlistas votarán á don 
Manuel Simó. 
El señor Moliner presenta, sin em-
bargo, su candidatura, y ha publica-
do un manifiesto, en el que declara 
que desea ir á las Cortes^ autorizado 
por Canalejas y López Domínguez, á 
cuyo partido pertenece. 
N u e v o t e a t r o e n B a r c e l o n a 
Barcelona 27. 
Ha quedado constituida una fuerte 
cmpresia. con elementos extranjeros y 
catalanes, para la construcción de un 
gran Kursaal en los terrenos que ac-
tualmente ocupa el teatro Tívoli. cu-
ya superficie es de 3,281 metros. 
E l nuevo edificio será de puro esti-
lo Luis X V I . á semejanza de las mo-
déralas edificaciones que existen en 
Monte-Cario. 
La sala de espectáculos estará divi-
dida por corte vertical en dos cuer-
pos separados, uno para las localida-
des de distinción, y el otro para la en-
trada general, teniendo cada uno de-
pendencias adecuadas á la categoría 
de los espectadores. El techo será mo* 
vible. pudiendo quedar al descubier-
to en tiempo caluroso. 
La cabida será de 4,200 localidades, 
y el escenario tendrá 12 metros de bo-
cra. por unos 20 de fondo, siendo elec-
tromecánico todo su servicio. 
GOMISiON DE FARMAGliT 
I n f r a c c i ó n d e l a s O r d e n a n z a s 
De los Subdelególos de Farmacia 
de los distritos de Remedios, Bejucal 
Colón, Guane. San Cristóbal y O-ua 
nabacoa, se ha interesado tomen las 
medidas que corresponda sobre los 
r e q n i s i t o s que exigen lias ordenanzas 
de F a r m a c i a en Camajuaní , Bejucal, 
'Sábalo, Agramonte. Amarillas, Cu-
mamayagua, Aríamisal , Arabos, Paso 
Real de San Diego y Santa María del 
Rosario, en lo que se refiere á que 
Sos farmacéuticos que tengan directo-
res titulares ;á¿ frente de /us estable-
cimientos. 
I n f r a c c i ó n d e l a r t í c u l o 67 
Al Subdelegado de Farma^iá de 
«San Antonio d? los Baños se le ban.re-
mitido órdenes para que proceda de 
acuerdo con el artículo 67 de las Or-
M R A f t E 
denanzas, inspeceionando W 
•cimientos de víveres á fin i ^ ^ l e -
expendan art ículos cuyo qUe Qo 
lo se permite á las farmada?"'10 
Apertura de Fan^cia 
El Subdelegado de Í W ? -
distrito de San Antonio d ^ * -lel 
ha enviíado á la Jefatu^i \ : . ,ncs 
acta de la apertura de' ^KVT^ el 
propiedad del Ldo. don E bfo í 1 * ^ 
na y Trajino, en Güira d e ^ ^ 
Inspecciones especiales 
Ayer salió para Güines don i 
Fernandez Jarens y hov J\ 
Santiago de las ^ ^ ^ T \ Z \ 
Saenz. ^ l u r o 
Estos inspectores van en r w 
especial á girar visita de inRn^ -a 
á dichas localidades. 
Destitución 
Ha .sido destituido del carer0 , u « 
médico del puerto de Caibarién i 
doctor Federico Watter del R i 0 ' 
Interinamente se hará cargo de A\ 
cho puerto, además de desempeñar su 
cargo de Jefe ioca-l de Sanidad >i 
doctor José •Oabrera. 
PATIJ» C V R A K UN R E S P R i A n o « » ^ Z 
E l boticario devolverá ol dinero s! ^« i ^ 
c l j i t í flrraa rte K' W' Gr0Ve " hal1* ea caa¡ 
LA~AS0CIACI0f CANARIli 
En las elecciones celebradas ayer 
fué electa la siguiente Junta Direc-
t iva : 
Presidente: Sr. Antonio Pérez y Pé. 
rez. 
Primer Vicepresidente: Sr. Sergio 
Navarro y Falcón, 
Segundo Vicepresidente: Sr. Vice», 
te P. Ver gara. 
Tesorero: Sr. Gorgonio L . Brito. 
Vicetesorero: Sr. Vicente L. Brito. 
Voeta^e-s: D. Bernardo H . Triana. ¿ . 
Juan de la Rosa. D. Daniel de la Fej 
D. Francisco Orive, D. Santiago Oje' 
da, D. Mateo Cruz, D. Juan Guerra, 
D. Cesáreo García Casañas, D. Juan 
Boza Ortega. D. Francisco Robaina 
Ortiz. D. Herib^rto Méndez, D. José 
González García, D. Francisco Bet-
tencourt Apolinario. D, Germán Pa-
di l la Jerez, D. Antonio Gutiérrez 
Bueno, D. Sahnador Guerra Galbím 
D. Tomás Milián, D. Manuel Hernán-
dez M-edina, D. Juan García Santia^ 
go, D. Lutgardo Benítez, D. Bonoso 
Tavío, D, Juan Viera Martín, D. Ben-
jamín J. de Vega Plores, D . Juan Te-
jera, D. Ju l i án Mona Roldán, D, Blá« 
Herrera Mart ín, D. Felipe Montes de 
Oca. D. Rogelio Hernández, D. Jacin-
to Cruz, D. Maximino Enríquez. Jon 
Juan López Domínguez. D. Domingo 
Roldán Bencomo. 
Suplentes: D. Domingo Montes de 
Oca. D. José González Pérez, D. José 
J iménez Romero. D. Félix Rigau. D. 
Mario Delgado. D. Higinio l ^ a l . Ib 
Juan Luis. D. Francisco Ortega 'i "fv, 
D. Juan Hernández. I ) . Adrián N'avá-j 
rro. 
c m t Y O J D V M O DOJSIJIE d é H I . E I C R G y n f / I N I N A . 
JUte Tónico poderoso, regenerador de la sergre. m caá eficftcis cl«rts en In 
ClfiBáSIS, FLORES BI iíiCAS, SlIPRESIOS-jDESORDEHESíe ia MEfSTRüACIOR. CTFERKSDADSS M PECftO, OASTflALGli 
MLORESfcE»TftKÁM,RAQUITISMO. ESCRÓPDLAS. FIEBRESSW-» í O- f - J - - "**^ r rSRMEDAl'ESKLHVlOSAS 
Vm ti único raraeii. ) cjns conriene 7 se debe emplear con ezma**»...... ^.ilquitra otra luítaneía. ^ 
v'éaav e l -Folleto qnt* a c o m p a ñ a á eartse- ¿"ranea. % 
Vent* por Mayor : L . C R U I í T , 4, rus Pf.yenne. 311 P A R I S . 
Do venta en tocias las principales Farmacias y Drognoilas. 
EL m m TONICO 1 EL MÁS EFICAZ 
S u p e r i o r á todos los V i n o s de Q u i n a conocidos. 
Es e l V i Q O R y l a absorbidos cada d í a 
bajo !a f o r m a de u n a ag radab l e beb ida 
D E V E N T A K N T O D A S L A S B O T I C A S 
8 a r i E S s a E S , 
; algunos días tomando el 
1 A L - - -
E l i d e a l t ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d e l a ^ p e r d i -
d a s O M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
C a d a f r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x o l i c a c l a r o y d e t a l i a d i -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o n a p l e t o é x i t i . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s d e S a r r á y J o h n s o n , 
v e n t o d a s l a s i D o t i c a s a c r e d í t a l a s d s l a I s U . 
C. 3943 ID 
O P E R A C I O I I 
L U P U S H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s , d e 11 á 1 y d e 3 á 5. 
•rC. 3937.- ID-
V a p o r e s d e t r a y e s i a r . 
VAPORES COREEOS 
É la C i j i a ^ j t f c f M M ® 
A Í T T 3 S C E 
A U T O Í T I O L O P E Z Y C 
11- VAPOR 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á n O y a r v i d e 
fc ldrá para New York. Cádiz, Barcelona y 
Geuova el 29 de Diciembre á las doce del día, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
¿e ti buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus difereaces l íueai . 
También recibe carg- para in';laLerra, HaranurKo, Hrémcn. AmHterrtan. Itotrerdan, Amberea y aernas ouenr^ de £ u to Da con conocimiento directo. Los billetes do pasaje solo ser£.n <>xpot¡!. dos nasta la vtsp»ra del día de salida. 
i-as póliza» de carga se flrmartn por e! 
consignatario antes de cerrarlas sin curo 
requisito s*rán ñutan. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día 2g y la carga á bordo hasta el 
oía de la sahda. 
L a correspondencia solo se recibe en ra 
Adir imstración de Correo». 
Kurarse todos los efectos que so embarquen 
en sus v^uoraa 
Para Informes dirigirse ft su consignataito 
MANITEIj O i A U l Y 
OFICIOS 5S8. HABANA 
C . 3370 78-lOc. 
( E l vapor correo dn C.iXO toneladas 
i S E V E R N 
i saldrá el 22 do Diciembre directameote par» | 
i Veracruz, Tampico y Puerto México . 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
Para V E R A C R U Z ; H 27.86—2! 17.25—3! 12.U. 
Para T A M P I C O y 
¡ Pto. MCíaico 1? S í U S - ? ; IT.'tt—3í I I I O . 
i E n oro espafiol. 
; Para mis detalles, informes, etc., dirigirse á 
U L ' S S A Q y C O M I * . 
Kucesore» 
D 1 7 S S A Q y G O H I E K . 
T e l . 4 4 8 . O f i c i o s 1 « . A p . 2 7 H . 
c4105 m4-18 tl-21 
P r e c i o s d e f l o t e * 
p a r a © a ¿ u a y G a i b a r i e n . 
De Habma á á a j a a y v í c svar jv 
Pesaje en primera f 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres, ferretería y loza 0-80 
Mercaderías.: 0-50 
(OEO A M E R I C A N O . . 
De Habana 4 CaibanSn y Ticeversi. 
Pisaje en primera flO-00 
en tercera % 5-33 
Vív-res , ferretería y loza | 0-3) i 
Mercaderías. f 0-50 
lORO A M E R I C A N O j 
nccimlentos la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n la casilla correspondiente al país de 
producción s« escrlblrll cualquiera de las pa-
labras "Pul»" 6 "EHranjero", 6 las dos si «1 
contenido del bulto ó bultos reuniesen ara-
bas cualidades'. 
G I R O S D E L E T H Á S 
Z A L P O r C O M i T 
Hacemos público, para general conocí-
miento, que no serft admitido n i n g ú n bulto 
que A Juicio de los Sef.ores Sob íecargos , no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
mfts oarRa . 
Habana, 1 de Diciembre de 1908. 
C 3372 
SobrlHos de Herrera. S. es C 
78-lOc. 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
V a p o r e s c o s t e r o s ; 
T A B A C O 
De Caibarién y Ba?a» 4 Uaa iaa , 25 caataroi 
terco loro americano) 
(Elcarouro pagaco-no m e r a m i 
E l 
T a r g - a g e n e r a l á. flete c o r r i d o 
Para Palm ira % 0-5J 
,, Cajfuagas 0-57 
.. Cruces y Lajas ft-61 
• fcta. Clara, y Rodas 0-7a 
ORO AMERICANO» 
Llamamos la atencífin de los seflores pa-
sajero*, hacia el art ículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
d ce así: 
"^os pasajeros deberin escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y «l 
puerto de destino, con todas sus letras y con 
la mayor clariaad." 
Fund&ndose en esta disposición la Compa-
Jiía no admltlrík. bulto alguno de equ.pajo 
que no lleve claramentn estampado el uoin-
tre y apellido de su duefto, asf como e) del 
puerto de destino. 
Todos los bultos de equipaje llevaran «••!-
Queta adherida en la cual ronstarft el núma-
Po de billete de pasaje y el punto en donde 
«ste fué expedido y no serán recibidos * 
« o r d o los bultos en los cuales faltare esa etl 
queta. 
m m oe i í m s 
DE 
SOBRINOS PB EBRREEÍ 
8 . e n C 
CALIDAS DG LA HABANA 
d o r a n t e e l mes de D b r e . de 190S. 
N O T A S . 
Se recibe baaia las tr^p «» ia tarde del ala 
n« « a l l d a 
C A R G A D E T R A V K S I A . 
Bolamente ss raaiair5. 
de del d ía anterior al ds 
aast i \ \% 5 do la tar-
ta salida. 
Para cumplir el R. D. del Goblerao de E a -
pafia. fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tiré, en el vapor m&s equipaje que el decla-
rado por el pasajero en el tnoroento de sa-
car su billete en la <*ixsa Consignatarla 
Heta^ Ksta Compañía tiene aoiorta una 
pól iza rotantv, asi para es ce linea comw pa-
r a t»ai. i j&s dtímfea, bajo la cual pueoex a»*-
V a p o r S A N T I A G O D E C Ü B A . 
Sábado 26 á las 5 de l« tarda. 
P a r a X u e v i t M , P u e r t r » P a d r e , ( i i -
o a r a . B a ñ e s , B l a y a r i , B a r a c o a , O u a u -
t a u a m o ( s ó l o a l a ida ) y S a n t i a g o d e 
C u n a . 
V a p o r 0 0 8 M E D E H E R R E E A 
todos los marees a laa K de l a tarde 
P a r a i s a b e í a oa ¡áaffaa y OaibcriOo. 
¡recibiendo carga en corabioacida eos el 
"Cuban Central R^Uway". para Pa i mi ra , 
Caguaeaas . Crucea. vajaa. Ssperaaza , 
I ¿ a n t a Ciara r i ínn»». 
Atraqnea ea QÜAKTAJNAJWX 
Loe rapores de lo* d i»! 6 y 19, atraca-
rán al muelle de Boquerón, y loi da i9> dias 
11 y 26 al de Caimanera. 
A V W U B 
Loe conocimientos para los embarques se. 
rán dados en la. Casa Armadora y Consigna-
larlas & los embarcadores que lo soliciten; 
no a d m i t i é n d o l e n i n g ú n embarque con otro« 
conocimientos que no sean precisamente lew 
que la Empresa facil ita. 
E n los conocimientos deberá, el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marras, afimeros. Bastero de boltoa, ala-
se de los nalsiues, coBtealdo, país de prodne-
oí6b, resldenctK del reooptor, peso bruto es 
Kilos y valor do las merceiacíasj no admi-
t i éndose n ingún coaoclmiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qus 
aquellos que en la casil la correspondiente al 
contenido, solo se escriban las palabras 
"efec-tos". ''Biercanefua" O "bebida»''» toda 
vea que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de ^ada bulto. 
Los soflores embarcadores de Debidos suje-
tan al Impuesto, deberán detallar en U** «e -
V E G U E R O 
C a p i t á n Montes de Oca. 
« a M r i de Databan* 
P a r a C O L O M A , P U N T A D E C A R T A S , 
B A I L E N . C A T A L J I s A D E G Ü A N B (Con 
transbordo) y C O R T E S , d e s p u é s de la l la-
gada del tren de pasajeros que sale de la 
E s t a c i ó n de VHlanueva á las 2 y 50 de ia 
tarde retornando los M I E R C O L E S , para 
llegar á B a t a b a c ó los J U E V E S ai ama-
necer. 
X T I E S "HJ S 
P a r a N U E V A G E R O N A Y J Ü C A R Q 
( I s l a de P inos ) d e s p u é s de la U e g a á a del 
tren D I R E C T O que sale de i a EstaciÓB 
de VHlanueva á Is 5 y 50 de l a tarde re-
tornado los S Á B A D O S para l legar á B a -
t a b a n ó los D O M I N G O S al amanecer. 
L a carga se recibe dlariamentu en la 
E e t s c l ó n de V i l l a n u e r a 6 Reg la . 
P a r a m&s informes a c ü d a s e á la Com-
p a ñ í a en 
Z U L U E T A 10 ( B a l o a ) . 
C . I«71 Tt - lOc . 
" E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 1 1 
C A p i t á u U r t u o e 
s a l d r á de eace p a e r t o los m i é r c j o l e s á 
las c i n c o de l a tarde, p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A l > O i í , f c : S 
l u m ^ l í m i i (Maíz, Dalii m . íl 
Hacen pagos por ei cable gixan letrac a 
c c i l . . y larga vista y dan cartas do créCltc 
Kobre r í ew Y c r k , Filsdeifla. New Orles^a. 
éan Francisco, Londres. París , Madrid. 
Barcelona y i e x n í s capitales y ciudades 
i .>i catites de ios Estados Unidos, Méjico y 
Europa, as í como sobre todos Ion pueblos de 
España y capital y puertos de Méjico. 
E n combinac ión con los señores F . 3 . 
ü o U i o etc. Co . . de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta de valores 6 
acciones cotizables en ta' Bolsa de dicha ciu-
(iad, cuyas cotizaciones so reciben por cabls 
diariamente. 
C . 3866 78-lOc 
H i j o s d e R> I r s o í I U j 
B A N Q Ü K K O S 
MERCADERES 33. HABáM 
BA>"ai E K O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casn oriainaJmeate es tablée las ea Vi44 
Giran Jetras la vista sobre todo» f«« 
Bancos Nacionales de los Estados üol í ' , • 
! y dan «»sppo!al atención. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L fiAB'ufi 
C . 2887 78-lOc. 
i r r B A N C i T i C O Í Í 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 
Hace pagos por el cabie. facilita cartpjs fl» 
! r.rCdito y í l r a letras á corta y ^ '«^ . .V . í 
I sobre las principales plazas de esta ' 
i las do Francia, Inglaterra. Alemania «r8 t̂  
¡ E s t a d o s Lnldos. Kéjico. Areertlna. 
Rico. O ' n a , Japón, y sobre todas J " c'"refc 
;des y pueblos //o Bspafla. Is^ac Ba .ea"* 
' Canarias e / ta l la . ^ 
| C . 38*8 7 8 - l O s ^ 
Triéfouo nbiu. 70. Cables: "RanioaArffue' 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corncutes.— Depó-
sitos de valores, hacJéndo&a cargo del C». 
bro y Remis ión d3 (ll-ide"»*!?; t intereses—^ 
Prés tamos y P ignorac lóü valares j í r u -
tos.— Compra y »-enta de ^alores públ icos 
^ Industriales — Compra y venta de ietri^j 
de cambios. — Cobro de letrae. cupones, etc^ 
por cuenta agena- — Giros sobre las prlnci . 
i pales plaza* y también sobre los pueb7oB da 
España. Islas Balearos y Canarias — Pagos 
por CabUs y Cartas de Crédito. 
C . 3865 156-lOc. 
a . «ñU 26-34N 
8. O ' K E I L L Y , >< 
E S Q U I N A A M K U C A D E U E S 
Hacen pagos por el cable. Faci l i tan cartas 
de c r é d i t o . , 
Giran letras sobro Londres, New York. 
Now Orleans, MU&n. Turln liorna, V^necia» 
Florencia, Ntpolea, Lisboa, Oporto. Qlbral-
tar. Bremen, Hambuxge, P a r l a Havre Nan-
tcs. Burdeos, Marsella, Cádiz, Lyo». Méjico, 
Veracrus San Juan de Puerto Rica. ets. 
sobra todas las capitales y puertos sobra 
Palma de Mallorca, Ibisa. Mahoa y Santa 
Cruz de T e a e r í f a 
«obrs Matanzas, Cárdenas. Remedios, Santa 
Ciara, Caibarién, Sagua la Grande. T r i n i -
dad. Clenfuegos, Sanctl Bplritus Santiago 
d© Cuba. Ciego de Avila, Maazanülo . P l 
. •• de; Río , G i bara Puerto l'rlncips y N u f í 
vitas. 
C . 3369 78-10» . 
J, BAICELL3 Y COM? 
(S. e n C ) . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hace:, pe.gos portel cable y ^ a n letra^ 
i corta y larga vista sobre N6'' lei 
Londres. Par ís y sobre todas las cap' 
y pueblo, da E s p a ñ a é I s l a . Baleare. 
Canarias. _ c(}»-




C E L A T S Y C o m p . 
l O Ü . A G Ü I A K I O S . e s t i i i 1 » 4 
A A M A B ü U B A 
H a c e n p a ^ a s p o r e l c . » b l e . 
c a r c a * d e c r é d i t o y g i r * o l e e r * 
a c o r t a v l a r g a d » vers. 
sobre Nueva ^ r ^ J ^ O V ^ j ^ ^ 
cruz. Méjico. San Juan de Ba A * * 
dres, París , Burdeos. ^ . " J Génova. «^¡^ 
bur¿o. Boma N^Pf1 ̂ - í ^ S a i n t O f f i ^ 
sella. Havre, ^ ^ ^ . ^ Florencia. T»^ 
^eppe. Tolouse ^ « « e 0 c l ^ ^ a todas 
Masimo. etc. así c01"0. • 0 ' 
pítales y provincias os IJVS 
ESPAÑA ISI-A» CAJÍABIAI ^ g 
8 
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Hubo recitaciones, arengas y ale-
ivalnos la uuevia directiva elec-
^b1 ' 20 de Diciembre de 1908: 
0 ¿ m i r Vioepi'esidente. D. José Gó-
^cí 0̂1m€Z"p Ignacio Llambias. don 
V ^ i San Ma0rtín, don Hermiuino 
don Enrique Suárez, don 
i ^ ' ^ o Svrárez, don Fernando Oítiz, 
^Victor iano González, don Eze-
TíaiTeneche, don Nicolás Lla-
Antonio Pernámlez, don Pa-
^•Aíhnó don Alfredo Sihera, don 
*l0 ^ c o Ibáñez, don Domingo Teje-
fr8^Sebastián Cuadrado, don Mau-
K f c i S T d o n Primitivo Obregón, 
íor^e Solana, don Gregorio Izpi-
300 don Juan Pérez Revuelta, don Jo-
ffcan 3tartin. 
• p ael año de 1009: 
I viales: don Lucas Lamadrid, don 
I '/tel Barrio, don Joaquín Zequei-
|,0Saon Francisco Martínez, don José 
• ^¿vez don Ricardo Egusquizar. 
| ^ n T > l ¿ ^ : d,>n D ^ 1 / 0 ' 1 ^ " Val-
" don Aquilino Dago. don Adriano 
S r r e z Aquejo, don José Menén-
¿ez Oonzález. 
p l N E O O D E B I L B A O 
vlno añejo y reparador de fuerzas, 
Gunmnn, Cmcao y ácido fosfórico 
^"ilablo, prepara este acreditado Farma-
^ el mejor Vlno-tanlco-reconatltuyeii-
<ÍOtiCO se conoce; el más estimado de las 
* ^ y para todos los que tengan que 
^tar trabajos intelectuales ó físicos sos-
^Aíentes: Larrazábal Hnos. Droguería y 
reacia "San Julián" Riela 99. Habana. 
^ d F p r o v i n c i a s 
h a b a n a 
DE GÜIRA DE MELENA 
Diciembre 19. 
H primer período escolar ha termi-
jgdo con una excursión organizada, 
por «1 Director d'e la Escuela número 
(} (Gabriel), y los maestros de la nú-
¿ro2, (Güira.) • 
I Los -puntos escogidos para el paseo 
i fueron: la finca del señor Cheo Leal 
y k del señor Dámaso Lastra y los 
iilumaos fueron bien atendidos por 
ios dueños. 
gna. 
A las aulas de la escuela número 
2 se unió la que dirige en el Guaya-
bo el maestro Jesús González, con to-
dos sus niños. 
Consignemos el nombre de los maes-
tros que dirigían las excursiones: Di-
rector: Javier Pérez, maestros: Am-
paro Alonso, Celia del Toro, Irene de 
Lazos, Esperanza Hernán'dez. Gertru-
dis ]\Ioreno, Piedad del Toro, Manud 
Fernández y Marcelino Hernández. 
Felicitamos á tan entusiastas peda-





Creemos sinceraineiibe que nuestros loo-
tores consideraráu interesante la noticia 
de que el Profesor Munyon, el célebre 
sabio, millonario y filántropo, ̂ mpomen-
do do venta en las boticas el K E M I í j D í O 
DE MUNYON PARA LOS RIÑONES, 
el cual asefrura ser casi infalible para la 
•"iración de toda? la» enfermedades de los 
ilonos. Afirma, adomtó, que el RE-
MEDIO DE MIJNYON PARA LOS 
RlRoNES ha sido preparado especial-
mente para los casos graves y rebeldes. 
\se& que toda persona que padezca de 
.os ríñones, sean cuales fueren los reme-
dios quo ya haya tomado 6' el número y 
reputación de los módicos que haya con-
futado, j apesar de la gravedad del caso, 
pruebo sin demora el REMEDIO DE 
MUNYON PARA LOS RIÑONES. So 
sorprenderá de la rapidez con que alivia 
los dolores de espaldas, lomos é Ingle 
aueados por el mal estado de los ríñones. 
Se maravillaré, al ver cuan rápidamente 
disminuye la hinchazón de los piés y de 
ka piernas, así como el entumecimiento 
de los párpados, etc., después de haber 
tomado sólamente una» cuantas dosis. 
Se encantará al contemplar el retorno de 
los buenos colores i bus mejillas, y al sentir 
el deleite que le producirá una salud 
vigorosa, SI sus orines están espesos ó 
lechosos, blanquecinos 6 espumosos; ó si 
contienen sedimentos ó arenillas; si el 
wlor de dichos orines es demasiado su-
bido, 6 su olor es fátido; si orina con 
«ceslva frecuencia, debe persistir en 
tomar este remedio nasta que desaparezr 
(*n todos los síntomas. 
Estamos plenamente convencidos de que 
«•te remedio ha curado más casos graves 
de enfermedades do los riflones que todos 
• demás medicamentos conocíaos. 
El Profesor Munyon opina que la ter-
rible mortalidad ocasionada por la Enfer-
medad de Bright y la Diabetes no tiene 
razón do ser, puesto que puede ser suma-
aento limitada por esto remedio el cual es 
disolutamente inofensivo y so prepara de 
conformidad, con todas las disposiciones 
^ la Lry Sobre Alimentos y Drogas 
*ujos. Losfarmacéuticos tienen instruc-
*>nes para abastecer al público de este 
fcKnecl lo cobrándole sólamente 25 oentavos 
^ oro, la botella. 
C ÍÍ48 ID 
Para los subdi&trit-oe número 2 y 
núnvero 3, han sido nombrados Direc-
tores los señores Raúl Martínez y He-
ctesa y el doctor Aurelio Gómez. Ele-
mentos capaces, dignos y dispuestos, 
vienen á integrar la Junta d^ Educa-
ción. Ambos son personas de cultu-
ra y pureza de carácter. 
Felicitamos al pueblo y á la Junta. 
¿Y cuando beberemos agua corrien-
te? ¿Y cuándo comenzará ese paño de 
parque? ¿Y cuándo tendremos luz 
abundante en el mismo? Según noti-
cias, nuestro alealde y consistorio han 
planteado estos problemas y "muy 
pronto" será la respuesta. 
Que así sea. 
EL CORRESPONSAL. 
DE B Á T A B A N 0 
Diciembre 20 de 1908. 
Nuestro, querido amigo el señor 
Juan Vila Sancho, sufre hoy la pena 
mayor que para un padre pueda exis-
t i r : la muerte de su hija María An-
tonia, 
Ocho años contaba de vida el ángel 
que hacía feliz el hogar de los espo-
sos Vila y Dolores Pérez, cuando la 
muerte vino á segar su preciada vida. 
Nosotros, que conocemos los nobles 
sentimáentos de Vila; nosotros, que 
sabemos cuánto cariño había deposi-
tado en ese fruto de su corazón; que 
sabemos también las risueñas espe-
ranzas y gratas ilusiones que en su 
¡hija querida tenían cifradas, com-
prendemos enán grande y cruel es el 
dolor que embarga hoy el alma de 
nuestro estimado amigo. 
A l depositar una siempreviva sobre 
la tumba del ángel que voló al cielo. 
enviamos la expresión más sentida de 
nuestra condolencia al apreoiable' 
amigo y á su estimada esposa, la se-
ñora Dolores Pérez, á quienes desea-
mos sirvan de lenitivo estas cortas lí-
neas mal trazadas, que inspiran sola-
mente el afecto y simpatía que por 
ellos sentimos, adhiriéndonos como 
padres á su intensísimo dolor. 
A consecuencia de una fuerte grip-
pe se ha visto obligado á guardar ca-
ma nuestro distinguido amigo el se-
ñor Manuel Torre, Cónsul de Espa-
ña en Batabanó, abandonando sus ta-
reas habituales. 
En el primer momento se creyó re-
vestía alguna gravedad, debido al do-
lor intenso con que dio principio la 
enfermedad; pero las acertadas pres-
cripciones médicas, á la vez que las 
atenciones de "su familia, hicieron de-
clinar por completo la repentina do-
lencia. 
Hoy tenemos noticias de haber de-
jado el lecho, y hacemos fervientes 
votos porque recupere pronto la que-
brantada salud nuestro antiguo y ex-
celente amitgo. 
En junta celebrada por la Directi-
va de la Delegación del Centro As-
turiano en Batabanó, el día 17 del co-
rriente, han nombrado médico de la 
misma al prestigioso jefe de Sanidad 
local de dicho pueblo, don Pedro 
Pons y Zamora, habiendo sido grato 
á sus asociados este nombramiento, 




Blenorragia, Gonorrea, Espermatorrea, Leucorrea Flores Blanoas 7 todt» clase do lijos, por antiguos que sean. arentizMln no caus&r Estrecheces, n especifico para toda enferme-dad mucosa. Libre de veneno. De venta en todas las boticas.̂  Prepania taieauuato ] 
TIib Eyans cneaiü 
C1NCINNATI, 
E n l a en termedad y en l a p r i -
s i ó n se conoce á los amibos, y 
en e l sabor se conoce si es bue-
na l a cerveza. Ninaruna como l a 
de L A T R O P I C A L . 




el b u l b o pi-
loso ni per-
iudicar á la 
PIEL en lo 
más mínimo 
hace do estes 
preparado el 
rey de la me-
veterinaria. 
Ultima ex-




VA que reem 
plaza con 




dicación cáustica ea medicina 
Como re«oiuíiw> es el agente farmacológico 
más poderoso para el tratamiento de los so-
brehuesos, esparabaneii, corvas, soórecajlos, so-
bretendones, sobrepióa, etc. Hidropesías ar-
ticulares, vejigas, alifates, codilleras y toda 
clase de íttptas. Quistes, cojeras, agudas y cró-
nicas. 
Exigir nnestro SELLO DE GARANTIA. 
Se remite por exprés á todas partes de la 
República, por LARRAZABAL, Hno«.—Dro-
gMería y Farmacia SAN JULIAN, Riela «9, 
Habana.—Unicos agentes de Olliver. 
c 4076 all 15 D 
p A B E V I D O i P A S T A V I D 0 
h e r o í n a y al Ibronaofonmo j " al h e r o í n a y a la S t o v a i n a 
Calman instantineamente la T O S Y curan de un modo seguro los 
^sfriados, Grippe, B ronqu i t i s c rón ica , Goqueluclie. Asma, 
Lar ing i t i s , Catarro pulmonar , etc. 
Provocar Pesadez de Cabeza, Estreñimiento, Calambres de Estómago, etc. 
•J^AVID, Doctor en farmacia, en Conrbevoie, cerca de Paria, y er. todas farmacia*. 
P 
R E S U L T A D O 
CiTiKRO ó GRIPE ciiraáo en b d día 
E I E 1 I 1 
A P A R T A O O 5 0 
H A B A N A 
NO TIENE AJíTIPTRLNA 
•O AT^CA LA CABEZA COMO 
LA QUININA. 
^eD« bi©a «1 impreso siguiente: , 
h í t e l o á la dirección del 
jnuto con nn sello de /%/ Ad jwrto le remito ran seDo 
feQ*«voe para el enrío, y / / / diez ceaitavoe como porte 
CURA M / y g&TvotÍA de pago de una eaja 
¡* caítarao en nn día / / / de BMBEIN para el •catarro. 
De bn«na fe prometo remitirles el 
reeto de veüíte y siete centavos ame-
ricanos en eolios de correo, s i produce 
el resultado explicado en el prospecto 
F e c h a k.j¿ . . . . . . ^ . . 
D o m i c i l i o . , * * 
E M 
F i r m a 
1 no de los autores de una hojita 
suelta repartida la noche del miérco-
les pasado, ni es moral, ni lo ha sido 
m lo será jamás. 
Ha dado espectáculos, y los está 
ciando, con escarnio de esa propia 
moral de quo hoy al árdea, por las ca-
lles de esta cultísima villa, que cau-
san repugnancia á todas las familias 
honradas de la localidad. 
Mrl camino ha tomado "Voz de 
Occidente," y no olvide que la ea-
lumn:a mata á tres á la vez: al ca-
lumniado, al calumniador y al que 
le escucha. 
Y por hoy basta. 
Pedro P. Ug-arte Castellanos. 
P I N A R DEL» R I O 
DE G U A N A J A Y 
Diciembre 21 de 1908. 
La opinión sensata y honrada de 
esta culta villa sé muestra indignada 
por la carauaña de difamaición em-
prendida por el periódico local con-
servador, "Voz de Occidente," con-
tra prestigiosas personalidades de es-
ta localidad, como el señor don Pa-
tri(;io Sánchez y el señor López Mén-
dez, dignísimo Presidente del Ayun-
tamiento de esta villa y hermano po-
lítico del primero. 
La envidia y el deshecho ha lleva-
do á esos pobres de espíritu á pisar 
el escabroso y odiado terreno de la 
calumnia; pero los calumniados es-
tán muchos codos por encima de esos 
inf-elicos. 
RESTAURADOR VITAL DE RICORO. 
Restaura la vitalidad de los hombres. 
Garantizado. Precio $1.40 plata. 
Siempre á la venta en la Farmacia 
Dr. Manuel Johnson. Ha curado á 
otros, lo curará a V . Ka^a la prueba. 
8« solicitan pedidos por correo. 
DE C A L I M E T E 
Con gran solemnidad han celebra-
do en este pueblo los festejos que 
anualmente tieuen lugar organizados 
por las asociaciones de Hijas de Ma-
ría y Madres Católicas, en honor á 
su Patrona la Purísima é Inmacula-
da Concepción. 
El viérnes once dió comienzo con 
un solemne Triduo, estando expu?sta 
las tres noches S. D. M. Los sermo-
nes corrían á cargo del Kvdo. padre 
Saenz, de la Compañía de Jesús. 
El templo estaba artísticamente en-
galanado ostentando colgaduras blan-
cas y azules, con profusión da flores 
y luces. 
Todas las personas del pueblo pare-
cían estar allí congregada^ en estos 
tres días aún los más indiferentes. 
La festividad del día trece fué muy 
lucida; á las siete, misa rezada, en 
la que comulgaron varias personias; á 
las ocho misa caiiitada por un nutrido 
coro de señoritas con acompañamien-
to de armonium, dirigidas por nuestro 
querido Párroco. 
En la misa solemne se acercaron por 
primera vez al banquete Eucarístico 
unos treinta niños y además unas 
ochenta Hijas de María. 
Nuestra Iglesia fué insuficiente para 
contener el número de personas allí 
congregadas, entre las que figuraban 
personas de la más alta representa-
ción en este poblado. 
Por la tarde una lucida y bien or-
ganizada procesión en la que iban tres 
bonitos estandartes: el de las Hijas 
de María. Madres Católicas y el del 
Colegio Santa Casilda, llamando la 
atención la preciosa imágen de la In-
maculada, colocada en artístico trono 
de llores naturales hábilmente ador-
nada por un grupo de Hijas de Ma-
ría; delante* de la Virgen iban tres en-
cantadforas señoritas representando 
las virtudes: Fe. Esperanza y Cari-
dad, y varias niñas vestidas de án-
gel en las que sobresalían dos precio-
sas niñas: la hija de nuestro queri-
do doctor Dueñas y la de mi aprecia-
do amigo Eugenio Massuet, que pare-
cían verdaderos ángeles bajados á la 
tierra. 1 
También el P. Saenz y nuestro vir-
tuoso Párroco iniciaron fundar en es-
te pueblo el Apostolado de la Oración, 
siendo esta idea acogida con mucho 
entusiasmo, habiendo quedado forma-
da la directiva y seis coros de dicha 
congregación. 
Dios quiera que teniendo en este 
pueblo el Apostolado de la Oración, 
esos niños que forman hoy sus coros, 
lleguen á ser hombres que sepan de-
fender nuestra Iglesia Católica. 
Termino felicitando á las Hijas de 
María por el éxito obtenido en los 
cultos solemnísimos por ellas celebra-
dos, y también á nuestro querido Pá-
rroco Perfecto Martínez tan estimado 
como respetados por este pueblo á cu-
ya evangélica labor se debe el desa-
rrollo de la fe y creencia en el pue-
blo de Calimete. 
EL CORHESPOXSAL. 
Q u e e s 
Gastona es la receta del Dr. Samuel Pitcher para Párvulos y 
Niños. No contiene ni Opio, ni Morfina, ni ninguna otra sustan-
cia narcótica. Es u n substituto inofensivo del Elixir Paregórico, 
Cordiales Jarabes Calmantes y del Aceite Palmacristi. Es de 
gusto agradable. Es tá garantizado por treinta a ñ o s de uso por 
Millones de Madres. La Castoria destruye las Lombrices y quita 
la Fiebre. La Castoria evita los Vómitos causados por la Agrura 
de Es tómago, cura la Diarrea y el Cólico Ventoso. La Castoria 
alivia los dolores de la Dentición, cura el Estreñimiento y la Fla-
tulencia. La Castoria facilita la Asimilación de los Alimentos, 
regulariza el Es tómago y los Intestinos, y produce un sueño na-
tural y saludable. La Castoria es la Panacea de ios Niños y el 
Amigo de las Madres. 
Estacas desde 30 á 54 piés. Pronta 
entrega. Dirigirse á Luís García en 
esta ciudad. Cafe Inglaterra. 
17202 1 26-N-24 
C a s t o r i a 
o Csstoria es una medicina excelente par* 
los niños. Repetidas veces he oído á las 
madres alabar los buenos efectos que les ha 
producido en sus hijos.> 
Dr. G. C. Osgood, Lowell (Mass.) 
«El uso de la Castoria es tan universal y 
sus méritos son tan conocidos cyie no hay 
necesidad de ponderarlos. Pocas son las fa-
milias inteligentes que no tienen siempre á 
mano en la casa un frasco cíe Castoria.5 
Dr. C a r l o s M a r t y n , Nueva York. 
t Receto todos los días la Castoria para los 
niños que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
combinación de drogas.» 
Dr. L. O. M o r g a n , South Amboj (N. J.) 
C a s t o r i á 
c Castoria se adapta tan bien á los niños, 
que la recomiendo como superior á cual, 
quiera otra receta.» 
Dr. H. A . A r c h e r . Brooklyn (N. Y.) 
«Por muchos años he recomendado la 
Cestería, y continuaré recomendándola siem-
pre: piiej invariablemente me produce resul-
tados altamente satisfactorios.» 
Dr. Edvvin F . Pardee, Nueva York. 
t Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, l~s otros dos quieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para 
los niños.» 
Rev. W. A. Cooper, Newport (Ky.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F i e t c h e r 
THE CEXTIUX C0MF15T, 77 KTjBRAT STEEET, NUEVA TOBE, B, CA. 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
HABANA 
Gallano 79. Teléfono 1054 
De 9 & B P. M. 
Marcas de fábrica. — Patentes de Invencifin 
English spoken. 
C 38S4 ID. 
D R . E R A S T U S W I L S O N 
Médico, Cirujano. Dentista. 
AGUIAR 76, altos, entre O'Reilly y San 
Juan de Dios. Es decano de los dentistas en 
la Habana 
17252 26-24N. 
Dr. J . Santos Feraáadea 
OCULISTA 
Cu b« al tan en Prado IOS. Al lado dei DIAIUO JDB LA MARINA C. 3886 ID. 
D E . A D O L F O R E Y E S 
Kaíermedades del Estómasro 
é intestinos excliisiratnente Oia^Dóstlcu per el análisis <lel contenido estomacal, procedimiento que eî plcr el pro-fesor Hayem del Hospital de San Antonio iie París, y por el análisis de It¿ orina, asn-8rre y microscópico. Consultas de 1 á 3 de la tarde.-— Lampa-rilla, 74. altos, — Teléíono 874, C 3879 ' ID 
1S 
Laboratorio BnctcrioIAelcn de la Cr6nica Médlco-^nirflrfflca de la Habana Fnadadn en 1887 Se practican nnfliinta de orina, eapntoa, •ansre. lecke, vlno, etc., etc. Prado 105. C. 3945 ID. 
Dr . J u a n Estanis lao V a i d é s 
C1RDJANO-DBNTISTA 
Aguila 78, esquina A San Rafaal, altií, 
TELEFONO ISáS. 
C. 3880 ID 
D r . R . C U I R A L 
Oculista dol Centro ds Depondieniea y Jdat«ar 
Consultas áe 12 & 2 (Clínica) $1 la ins-
cripción al mes.—Particulares de 2 ft 4. 
Haarlqae 73. Teléfono 1334. 
C. 3878 ID. 
D r . Ancrel Prudencio Piedra 
MBIHCO-CIR (JJ AN O 
Especialista su las enfermedades Hml es-tómago, hígado cazo é intestinos. Consultas de 1 & 3, en su domicilio, Santa Clsra 25, altos. Gratis para los pobres los martes y jueves de 13 & 1. C 8883 ID. 
M . GUSTAVO LOPEZ 
E-Díermedades del cerebro y de los norvios Consultas ert Be.ascoaln 105% próximo í Kelna da 12 á I.--Teléfono 1839. 
C. 3885 ID. 
M. FRAN0ÍS00J. DE VELASOO 
Er.íermedades del Corazón, î iimones, Nsrvlosaa, Piel y Venéreo-sifliltlcas.-Consul-tas de 12 & 2.—Días f&stivos, do 12 & Trocadero 14. —Teléfono 4St. C 3868 > ID. 
D r . P a i a c í o . 
Enfermedades de Señoras. — Vtas Urina-rias. — CiruJIa en general.—Consultan de 13 & 2. — San Lázaro 246. — Teléfono 1342. GratU * loa pobres. C. 3882 I D . 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAQB VIBRATORIO 
Consultas de 1 A. 2. Neptuno número 48. 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnes y 
miércoles. 
C. 3922 ID. 
DR. J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vías unitarias 
Consultas Luí 16 dr 12 A 2. 
C 3876 I D . 
DR. ENRIQUE FERD9M0 
Vías urinarias. Estrechez de ia orina. Ve-néreo. Flfllls. hidrosele. Teléfono 287. Do 12 & S. Jesús Alaría número 38. 
C. 3869 ID. 
Dres. Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirujano del Hospital m. I 
Especialista» ei> Stofericedados de Muí «roa. Partos, y Cirugía ©a general. Consultas do 1 & 2, E/npedrado 5». Telófono 296. C 389» ID 
ABOGADOS 
Ean Ignacio 46, praL Te!. 839, de 1 & t 
C. 3895 ID 
DE. H. ILVAREZ ARTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA NARIZ Y OLDOS 
Consultas de 1 A 3: C 3892 Consulado 114. 
ID. 
J . 3 3 . X X D I D 
GLRVJJMO DEN i'láXA 
r.eroi MU urim. 36, —w—ewa. 
C 3867 ID. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consnltas de 12 á 3 
X í T j a s i © . 
C 3891 I D . 
Pelayo Sarcia y Santlaso litsrífl yf l t ta 
Feiaío SaFcia y Orestá Ferrari a t e t i ; 
Habana 72. Teléfono SUS. 
De 8 & 11 a. m. y de 1 & 6 p. m. 
C. 3890 i d 
M A I I E Í Í U M ( M i 
¿BOGADO Y NOTAJtIO 
Abogado de la Km presa D t o n o da 
la M a H n a , y Abogado y Notario del 
Centro Asiuriano. 
OUBA 29. altos. 
3 0 H . - X M ^ G T J E S 
Especialista en SIFIMb Y VKNBilEO 
Cura lipida y radical. El eniermo pv.ede continuar en tus bcups-cioneB durante el tratamiento. 
La blenorraffin se vura oo 15 días, por 
procedlmientqs propios y eípe-c^alei. 
De 12 á 2, En/ernaed; «Jes propiap de la 
raujer. de 2 á 4. ÁGUlAJl 12«. 
C. 3983 i d . 
I 3 r . I F L o f e e l i n . 
PIEL — SIFILIS — SANGRE Curaciones rápidas por sistema» moderní-simos. 
JtaMtai María 81. De 13 « a 
C. 8870 l-V 
Dr, C. M. Desvernine 
^ £¡e J^s Faculta<ies de N. York, París y Ma-drid. Discípulo de la Escuela de Berlín Aípc 
" i M L I S Í S l f i l R i á r 
Laboratorio Uroióflrlco del Dr. VlldOsoia 
un análisis completo. minróMtelRo 7 Químico, Doa PHlflOS 
C * 5 Í l *7, ilUnllm * Key 
CIRUJANO-DENTISTA 
!E3C^lo¿a,33.«t i x . l i o 
iirr-TiiMw wunn—h npi 
Polvos deutrincva, elixir, cepillos. Coasul> 
tas de 7 a 6. "st 
18509 26-19 D 
HOMEOPATA 
Especialista en ostómayo. intestinos é Im-potencia Cada consulta un peso. De 2 4 3. Obrapfa 57 Consulta por correo. 
18208 26-1SD. 
DE JíOCHE 
D r « A S v a r e z T o r r e s 
» CIRUJANO DENTISTA 
Participa á. sus clientes y al público en 
general, que ha eftabecido una nueva con-
sulta de 8 & 10 de la noche; donde ft. los 
precios más económicos practicará toda clase 
de operaciones. Teniente Rey 78, Consultas 
y operaciones de 8 á 11 a. m., de 1 á 5 
p. m. y de 8 á 10 de la noche. Extracción 
con anestésicos inofensivos á peso 
18247 2G-15 
Aboyado y Notario, Habana 69 entre Obis-
po y Obrapía. Teléfono 730 Habana. 
17653 78t-2-78m-2D. 
Dr. Manue l Delfin, 
Medico de Niños 
Consultas de 1?. á 8. — Chacón 3L escuma & Aguacate. — Teléfono 918, 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIEÜJANO 
De resrreso de Europa y restablecido de 
sus males, se ofrece dé nuevo A sus clientes, 
de una á cuatro todos los días menos los 
D O M I N G O S en 
C4052 P r a d o 34%. 155-11 D 
DR, GÜILIEM 
Especialista en siülls. bernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42 
C 3939 ID. 
S.tiancio Bello y A rango 
ABOttAUO. HABANA 53 
t s o u b w o í i o m 
C. 3894 I D . 
S A N A T O R I O " G U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37, Teléfono 6028 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al ni» vel ds todas las '.'ortunas. 
C 3923 i d 
DR. JUSTO V E R D U G O 
hléiiico Cirujano de la íteultad üo París Especialista. enfermedacie* der esto-ra a» o • iniestinea eeetui ei pi'oce>liraieQta di ice profesores rioctaras Kayem y Wlntvr dt París par el análisis 4ei jugo gástrico íIONftULTAfl DE 1 á &. PKADO 64. 
C. 3889 i d . 
DR. R. C A L I X T O V A L U E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras posttzas. 
puentes y coronas de oro. Amistad 94. á una 
cuadra ele San P.aíael. 
C 3932 i d 
Dr. K. (Jhomat. 
«vitas de 12 fi i . _ Teléforo gB4 
r o.., KG»DO ACM. 2 i.lttte). 
- c- °!Zj i d 
DR. JOSE A . FRESNO 
CaVedrátlco por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm Á.—Consultas de 1 ft 3. 
GAL.IANO 6«. TELEFONO 1180. 
C. 3881 ID. 
D r . O , e , F i n l a v 
Capeciallata eu < afermedatU* de los «Jo* 7 de imm «ida». Amistad núme/o 94. —Teléfono 130«. Coueültas de 1 á 4. 
C. 3872 ID 
I R GONZALO AHOSTEuüjT 
HCtíJeo de La Casa úm 
Beneflccnela y Bfateraldnd 
Especialista en las enfermedades de loa niños, medicas y qul/úreticas. Consultas de 12 á 2. 
AGUIAP. 108̂ 4. TELEFONO 824. C. 3877 ID. 
O C U L I S T A . 
Consultas y elección de léntes de 12 á 3. 
AGUILA 96 — Teléfono 1743. ' 
18119 26-11D. 
DR. F. JÜSTINUNÍ CHACON 
Médico-Clrujano-Dentlsto. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
C. 3817 ID 
Dr. Felipe Garc ía Cañizares 
Cat'ídrático del Instituto. JMédico del Hoapi-tt.l de Paula. 
prEL — SIFILIS — VIAS URINARIAS 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, da 
1 t 3. Salud, 55. Teléíono ií!2fi. 
9614 l5e-20Jn 
Dr. Eamiro Carbonell 
Kapccialldad: Eoferracdedes de nifion 
Consultas de 1 á 3, Luz número 11. Teléfono número 3149. 
C. 4083 78-16D. 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUÍNA A SAN NICOLAS 
Montada & la altura de sus similares que existen en los paisas más •deianíadoo y tra-bajos grarantizadoa con los ma^eriaifs de los reputados faSrlcantes S. S. >7h;ie Dan-tai é Ingleses Jesson. 
WmaUm» de la* Tratejos 
Aplicación de cauterios. . . . . ^ 0.29 
Una eitractión , ...;««•, • o!&0 
Una id. Bin dolor. . . » . . , „ 0.75 
Una limpieza. . . « , . . > . ^ „ i ^é 
Usa empatadura * . * 1.00 
Una id. pcrcelana . fc • 1.60 
Un diente espiga 3.00 
Oriflcaciones de«de $1.50 A . . . . » 8.t) 
Una corona de Oro 22 kls, . . . » 4,24 
Una dentadura de .1 4 3 pies». , , 3.00 
Una id. de 4 4 6 Id . 6.00 
Una id. de 7 á 10 Id. . . . , . „ g.oo 
Una Id. de 11 « 14 id. 12.00 
Los pnentes en Oru a roxón do 94.24 por pieza. Esta casa cuenta con aparatos para efec-tuar los trabajos de noche á la perfección. Aviso á los forasteros que ne terminarán sus trabajos en 24 horas. Consultas de S 4 10, de 12 A, 3 y de 6 y media á 8 y media. C. 3897 i d . 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOCADO Y NUTAJUU 
Estudio: Mercaderes 11, í'nacipai Tô éfo-
reléfonc~l 1I£mlCÍUo: ^ S o n t ' V z y 
C- 38a6 ' I D 
DR. GÜSTAVO G. DUPLESSIS 
C1KUJIA Uî >ikiLA-L Cónsuli&« difflriü» do 1 4 j . San Nlr.oláa nftm. k " - M í o m 
D L HERNANDO SE8ÜI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y SAR SANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 137 De 13 i i 
Para enfermos pobres, de Garganta, Nana y Oidos — Consultas y operaciones en ol Hospital Mercedes Ion tunes, miércoles y viernes á las 8 de la mañana C 3874 I D 
G l l f U I C I O N 
r áp ida , radical y garantizada de 
las enfermedades del e s tómago , 
intestinos, h ígado , hemorroides 
y dispepsias de origen gástr ico ó 
h e p á t i c o , por procedimientos 
propios y sueros especiales. 
i d . 
AGUIAR 126. de 1 á 4. 
C 3347 
P o ü c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Aselar »1, Baaco Uap.fiol, p m b c í p m . 
Teléfono 3814. 
C 3926 ID. 
DIAEIO DE LA BCARMA—l^Hftióí de la mañana.—Diciembre 22 de 190S 
o r i b i n t b 
(Por te légrafo» 
Manzanillo, Diciembre 21, 6-55 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Ayer tarde llegaron en el gaiarda-
costaa "Yara", el capitán Dougiier-
ty, Supervisor de las fuerzas arma-
das de la provincia, y el coronel Lora, 
de la Guardia Rural, can tai banda de 
música del tercer regimiento, organi-
zada con fuerzas del mismo. 
Anoche tan notable música alter-
nó con la municipal de éíta en la re-
treta del Parque de Céspedes, mere-
ciendo calurosos aplausos del público 
que acudió á escuchar difíciles y se-
lectas composiciones que ejecutó, jus-
tificando la necesidad de que la Guar-
dia Rural cuente con música propia. 
Dougherty y Lora han inspecciona-
do hoy las fuerzas de la Rural y del 
ejército de ocupación, las que unidas 
han formado esta tarde, evolucionan-
do con gran precisión- y marcialidad 
á ios acordes de la brillante banda de 
música; este acto atrajo mucho pú-
blico, que tributó merecidos elogies á 
ambas fuerzas, que por primera vez 
han formado juntas. 
El Alcalde, señor Bertct, ha pedido 
al Ayuntamiento que éste se dirija al 
Gobernador para que no se disuelva 
la banda de música de la Rural y sea 
sostenida por el Estado, cubriendo 
los músiecs las plazas de guardias co-
mo hasta hoy, sin perjudicar al Era-
rio. Espérase que el Gobierno atienda 
tan justa petición. 
Mañana Manzanillo obsequiará á 
la oficialidad americana con un ban-
quete de 70 cubiertos, con motivo de 
la próxima evacuación. 
El Corresponsal, 
LA ELECCION DE SENADORES 
(Por telégrafo") 
Santiago de Cuba, DicieTObre 21, 
á las 4 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Celebrada la elección de Senadores, 
resultó del escrutinio lo siguiente: 
Regüiferos once votos y Gonzalo 
Pérez quince, para la serie larga. 
Pierra veinte votos y Marcané die-
cinueve, para la serie corta. 
Los conservadores votaron íntegra-
mente sus candidatos. 
Espánosa. 
Santiago de Cuba, Diciembre 21, 
8-40 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Han terminado hoy, después de 
tres días de sesiones, sus trabajos los 
compromisarios para las elecciones 
senatoriales. 
Han resultado electos para el pri-
mer período, los señores Pari^, y Mar-
cané, liberales históricos, y para el 
segundo los señores Regüiferos y Pé-
rez. 
Reina aquí disgusto entre los za-
yistas por haber sailido dos históricos. 
Esto se debe al deseo de contrarrestar 
que en la Habana hayan salido dos 
zayistas. 
Nicolau. 
Los Festejos Presidenciales 
é Invernales 
La Exposición Agrícola 
E l Dr. Manuel Pruna Latté ha re-
cibido contestaciones de varios Al-
caides municipales á las cartas que 
hubo de dirigirles, proonetiendo coo-
perar con entusiasmo al maiyor éxito 
de la proyectada Exposición . Agrí-
cola. 
Dichos Alcaldes son los señores 
Dr. Leopoldo Figueroa, de Cienfue-
gos; Dr. F. Crespo, de Rodas; Ma-
nuel Valera. de Madruga; Martín Ca-
suso. de Batabanó. 
Tajnbién el Gobernador Provin-
cial de Pinar del Río. señor Sobrad, 
en atenta carta dirigida al señor 
Pruna, le manifiesta su adhesión al 
certamen agrícola proyectado, pro-
metiendo difundir la idea entre los 
vecinos de la provimeia de su gobier-
no. 
E l banquete á los Alcaides 
A la atenta invitación dirigida por 
el señor Manuel Pruna Latté, Secre-
tario General de la Comisión de Fes-
tejos, á los Alcaldes de la República, 
para el banquete que se celebrará en 
su honor el día 29 de Enero próximo, 
han contestado, prometiendo concu-
rrir, los Alcaldes señores F. Padrón, 
de San Luis (Pinar del Río. ; general 
Andrés Páez, de Consolación del Sur; 
general Francis-co Carrillo, d-e Guana-
jay, y Martín Casuso, de Batabanó. 
h a Secretaría General de los Feste-
jos, situada en la calle de la Habana 
número 89, nos ofrece remitirnos á 
diario las adhesiones que vaya reci-
biendo de Alcaldes municipales y de 
Presidentes de Ayuntamientos, con 
motivo del banquete á los Alcaldes de 
la República, fiesta que por primera 
vez tendrá lugar en la Habana. 
Los liberales de San Isidro 
Han visitado al señor Pruna Latté 
numerosos liberales del barrio de San 
Isidro para manifestarle su agrade-
cimiento por su eficaz y pronta aten-
ción de que se consignase en el pro-
grama de Festejos la colocación de 
une, corona, a Martí en la casa Paula 
102, como primer acto el día de la 
Restauración de la República. 
Detenido 
En el central Santa Lutgarda, (Ca-
labazar), Villas, fué detenido José 
Peraza. por agresión al menor Cristó-
bal Campos. Se dió cuenta al Juzga-
do correspondiente. 
Herido grave 
En la finca " L a Torre," (Melena 
del Sur), fué herido gravemente Juan 
Balado. 
Se ignora quién fué el autor del he-
cho. 
Caña quemada 
En la finca Palenque, (Güines), se 
quemaron veinte mal arrobas de caña. 
El hecho se considera intencional y 
se practica la correspondiente inves-
tigación. 
m i ESOS 
B I L L E T E S FALSOS 
Al Juzgado de Instrucción del Este, 
se ha remitido por la Policía Secreta un 
informe del Sub-inspector señor Ara-
gón, referente á que tiene noticias que 
de poco tiempo á la fecha, se han co-
metido estafas en diferentes estableci-
mientos de esta ciudad, valiéndose pa-
ra ello de billetes falsos del Gobierno 
de los Estados Unidos. 
Se hace constar que entre los estable-
cimientos estafados se encuentran "Le 
Printemps," la casa de maquinaria del 
señor Graña y la vidriera para venta 
de tabacos y cigarros " E l Paraíso." 
La policía Secreta sospecha que es-
tos biletes, que fácilmente se confun-
den con los legítimos, sean fabricados 
en esta Isla. 
DETENIDOS 
La Policía Secreta, en el curso de las 
investigaciones hechas respecto al es-
clarecimiento del robo de una caja de 
caudales conteniendo unos cuatro mil 
pesos, en la Zapatería del señor Socias, 
calle de Neptuno número 229, y cuya 
caja fué encontrada dentro de una zan-
ja en la calle de Zapata, ha detenido, 
por sospecha de que tengan complici-
dad en este hecho á cinco individuos, 
los cuales puso á disposición del Juez 
de Instrucción del Oeste. 
Los detenidos aunque negaron el he-
cho ingresaron en el Vivac por todo el 
tiempo que dispone la ley. 
" B A S E - B A L L 
E l juego de ayer 
Buen susto pasaran ayer los almen-
daristas, con los chicos del club Fe. 
Julián Castillo, dejado fuera de 
cabaña por e.l club Habana por con-
siderarlo una nulidad, ha demostrado 
en los dos juegos en que ha tomado 
,p»rte, que es un batsmen terrible. 
Ayer por dos veces mandó la bola á 
la cerca, y perforó horriblemente al 
gran jabuco del Almendares. 
Figarola, otra nulidad, expulsado 
del Habana, demostró ayer ser tanto 
ó más oatcher que los muchos que 
•aquí consideran como notabilidades 
interventoras, ó bien como indígenas 
superiores. Los. almenadaristas, tan 
atrevidos en el robo de bases, fueron 
•puestos á raya por Figarola, pues el 
primero que trató de Me varíe la se-
gunda, fué puesto fuera eléctrica-
mente, lo que sirvió para que los 
otros no se separasen de primera 
base. 
E l amigo Chacón, que en el juego 
del Habana demostró grades condi-
ciones para el ba.se hall, y que se por-
tó admirablemente, ayer resultó ser 
uno de tantos jugadores de la vía 
pública, 
Dumbar, center field feista, le ganó 
á correr al gran Hili, pues debido á 
la agilidad de sus piernas,, convirtió 
dos roling en hits, á pesar de la rapi-
dez del tiro del pájaro aílmendarista. 
E l anciano Govantes estuvo muy 
efectivo al bat durante los primeros 
innings del' desafío, pero á última ho-
ra tomó su ponche, y por consiguiente 
reventó á un acorazado y perdió el 
juego. 
De todo lo precedente deducimos 
que tan pronto los jugadores del Fe 
practiquen un poquito más y haya la 
necesaria cohesión en ellos, costará 
trabajito a.l Almendarfes el poderle 
ganar, pues aun les hace falta un 
poco de dirección y un poco más des-
envolvimiento en eil robo de bases, 
y otras picardías del juego. 
Los jugadores del Almendares es-
tuvieron á la altura de su fama, va-
lientes al bat y sobresalientes al 
campo. 
ÍRegino García muy buen bate y co-
rredor, pero deficiente en el desem-
peño de la primera base. 
Ortega fué puilverizado por los teís-
tas, habiendo sido necesario sustituir-
lo por Jcseito, que también sufrió los 
rigores de los batsmen feistas. 
En resumen: que el juego de ayer, 
fué interesante y tuvo en completa 
•expectación á la concurrencia, hasta 
el último cut. 
E l score del juego fué el siguiente: 
F E 
l f, ¡i. B. A. E. 
Petway, c. y r f . 4 0 0 2 1 1 
F Morán , I f 4 1 0 S 0 1 
Dumbar . c f . . . . . . 5 3 4 2 0 0 
J. Casti l lo, I b . 5 0 3 9 0 0 
H . Govantes, r f . y 3b . . . 5 1 3 1 0 0 
Chacón , s s . . 2 0 0 0 0 1 
Figaro la . c. 1 0 0 2 1 0 
Ramos 3b. y ss. , . , 3 0 0 2 0 0 
Mongin, 2b 4 0 0 3 2 0 
Thomas. p 2 0 0 0 1 1 
Pé rez , p . . . . . . . . 2 0 1 0 4 0 
Totales . . . . 37 5 11 24 
A L M E X D A R E S 
V, f. H. R, A. E. 
Marsan. r f . . 
R. V a l d é s . I f . 
Alm^Ida. 3b. 
G. Gonzá lez , c 
R. Ga rc í a , I b . 
Hidalgo, c f . . 
Cabrera, ss. , 
Cabanas, 2b. . 
Ortega, p . . 












2 0 0 
Totales. 29 6 7 27 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Fe: . . . . . 0 0 2 0 2 0 0 0 1 -
Almendares: . . 0 1 0 3 2 0 0 0 x -
SUMARIO 
Earned runs: Fe 2: Almendares 3. 
Two bases hi ts : Dumber, Cast i l lo . 
Three base h i t s : Garc ía , Cast i l lo. 
Stoen bases: Petway, Cabrera 2. Cabanas 
Sacriflce h i t s : G. Gonzá lez 2, Hida lgo . 
Called bal ls : Ortega 3, M u ñ o z 1. Tho-
mas 2. P é r e z 1. 
Dead b a l l : P é r e z 1 ft Ga rc í a . 
S t ruck outs: Ortega 6, Muñoz 2. Thomas 2, 
P é r e z 2 
Hit?! dados & cada pi tcher : á Ortega 3 de 
una base, y 2 de 2; á Muñoz 3 de 1 base 
y 1 de 3; á Thomas 4 de 1 base; á P é r e z 2 
de 1 base y 1 de 3. 
Umplres: Stley y G u t i é r r e z 
NOTAS. — E n l a tercera entrada al bat 
de Almendares. se hacen los siguientes cam-
bios en el campo del Fe: sale del juego 
Chacón entra F iga ro la ocupando el cat-
cfalug; Petway, pasa al r f ; Govantes á Ter-
cera, y Ramos al SS. 
— E n la Qiunta entrada al bat del A lmen-
dares, es sus t i tu ido el pi tcher Thmoas por 
P é r e z . 
— E n a Sexta entrada al bat del Fe. es sus-
t i t u ido el p i tcher del Almendares, Ortega, 
por .1. Muñoz 
—Petway. tiene una buena jugada como 
catcher. o t ra como rf . y un error en esta 
ú t l m a pos ic ión . Govantes su a n o t a c i ó n co-
mo r f . y la de Ramos como SS, 
—Esta a n o t a c i ó n es pa r t i cu la r de D I A R I O 
D E L A M A R I X A . 
r a m ó n S. DE MENDOZA. 
E L 
A R T Í C U L O S p a r a r e g a l o s 
( T H E G Í F T S H O P ) 
A P A R T A B A 8 7 8 - SAN R A F A E L 2 9 - T E L E F 8 N 8 1 7 8 1 
D e s e a m o s d a r l a s g r a c i a s a l o s i n n u m e r a b l e s a m i g o s q u e 
v i s i t a r o n á e s t e e x t r a n j e r o d e l m u n d o c o m e r c i a l . 
Hemos oido cosas muy halagüeñas acerca de E L EECUERDO, pero creemos que á consecuencia 
u £ la prifia con que teníamos que atender á nuestros amigos, haya habido alguno que no haya recibi-
do la amabilidad y cortesía que de nosotros debiera recibir. Si ha sido así, rogamos nos excuse, en la 
seguridad que trataremos de enmendarnos en adelante, cuando las cosa vayan con más calma. 
A M A 1 A PALABRA ACERCA DE REGALOS DE ¡ A f l D A D 
En esta época de regalitos, es necesario que la mayoría sean baratos, á la vez que atractivos. Te-
nemos cientos de cositas muy apropiadas, como moteras, perfumadores, fuentes de Bon-Bon, vasos, flo-
reros, tazas y platicos, platos bonitos, jarras para tabaco, ceniceros, etc., etc. etc., todo de China, her-
mosamente decorado, desde DIEZ CENTAVOS, hasta $3.00. Algunos hay mejores, como es natural, 
nuestra idea es enseñar al público nuestros precios populares y hacer los recuerde, lo que apreciamos 
más, que el dinero que recibimos. 
Deseamos que visite usted también este establecimiento, que se quede en él el tiempo que estime con 
veniente, en la seguridad que no nos impondremos para que compre. 
Todo lo que lleve gusto en comprar,, será entregado en cualquier parte de esta ciudad sin demora, 
y los que intenten enviarlos afuera, los empaquetaremos de manera que resistan ^el viaje, sin costo 
I P A S m u s m O R . A Ñ O R E 
V Kenre41» jfttfñU y MgBro. Ka 
C. 397« 
•bb m i m m 
I m o o t e n c l a . - - P e r d í ' 
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í 
f i l i s v H e r n i a s ó o u e a 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 ft 1 y de $ a I , 
41» H A B A , S A 4 » 
C 8338 I D . 
POR CASTILLO se a lqu i lan unos espacio-
sos bajos propios para una f a m i l i a gusto. 
I n fo rman S a b a t é s y Boada. Univers idad 20. 
t e l é fono 618". 
18686 8-22 
A P E R S O N A S 
Tranquilas , decentes y sin n i ñ o s se a lqu i -
lan dos habitaciones .•\Itas con baleftn A la 
calle Salud 22. 18589 4-22 
E N GUANABACOA: Se a lqu i lan dos ca-
sas de m a n i p o s t e r í a en C e r e r í a 18 y Nazare-
no 17, sala, saleta y cinco cuartos cuatro 
p.itios cada una con ftrboles frutales, agua 
de Vento, pisos de mosaicos y cerca de los 
t r a n v í a s ; son verdaderas quintas. I n fo rma-
r á n en C. G a r c í a 65. 18598 8-22 
S E A L Q U I L A una casa nueva moderna, 
alto y bajo Independiantes, calle Cristo n ú -
mero 25: el al to tiene 4 cuartos, sala, come-
dor y todo el servicio; el bajo tiene 3 cuar-
tos, sala, comedor y todo el servicio; se i n -
forma en Mura l l a n ú m e r o 97 
1S600 6-22 
S E A L Q U I L A Neptuno 153 acabada de 
pintar , dos ventanas, zaguftn, sala comedor; 
cuatro bajos; dos al tos; l a l lave en el 123. 
su d u e ñ o Prado 37, a lqu i le r 80 pesos moneda 
americana. 18602 4-22 
V E D A D O G n ú m e r o S entre Calzada y 
Quin ta : la l lave al lado, informes en A n -
cha del Norte n ú m e r o 17. Precio 12 centenes. 
1S563 10-22D 
Departaieníos y habitaciones 
San Lfezaro 200 y Ma lecón : con luz e l é c t r i -
ca, agua corr iente, etc. Se a lqu i lan con 6 
sin muebles. 18572 15-22D 
SE A L O U I L A N los espaciosos y bonitos 
altos de Glor ia 154 con entrada Independien-
te, hermosa sala, comedor, cuatro grandes 
cuartos, cocina; b a ñ o é inodoro. E n los ba-
jos la l lave. Precio 8 centenes, 
18577 8-22 
M O N T E 322 
SE A L Q U I L A N unos hermosos altos qul 
r e ú n e n todo el confort que se pueda desear, 
In fo rman S a b a t é s y Boada, Univers idad 20, 
t e l é fono 6187 
18585 8-23 
ALTOS Y BAJOS ( I N D E P E N D I E N T E S ) 
se a lquian en Neptuno 206B. recien t e rmina-
dos & persona de gusto Se dan e c o n ó m i c o s 
para que se cuiden. Sala, recibidor, come-
dor, 3 cuartos etc. 18556 4-22 
SE A L Q U I L A la casa 4 y 17 acabada de 
fabricar, con 5 cuartos y uno al to, sala y 
comedor, todos de cielo raso. 2 b a ñ o s é 
Inodoros, L a l lave en la bodega de la esqui-
na. Informes Obispo 121 
n-eoe 8-22 
CASA D E F A M I L I A S , habitaciones con 
muebles y todo servicio en la p.Tanta ba.iti 
un departamento propio para oficina. Una 
cuadra del Prado. Calle Empedrado 75. 
18605 8-22 
S E A L Q U I L A N Habitaciones altas y bajas 
con vis ta á la calle é in ter iores : luz y cr ia -
do y servicio de cocina si lo desean. Indus-
t r i a n ú m e r o 72. se dft l l av ín . 
18562 4-22 
SE ALQUILA 
Un hermoso local acabado de fabr icar pro-
pio para cualquier clase de establecimiento. 
Tiene tres grandes puertas m e t á l i c a s y to-
do servicio moderno. Renta doce centenes 
P r í n c i p e Alfonso 387 entre P i l a y Eatevez. 
In fo rman en los al tos. 
18552 15-20D. 
O J O , T O C A N D O 
• I t érmino las reformas de la cana calle 
Zulueta 32 llamada Pasaje, se alquila; ea 
propia para cana de huéspedes . Informan en 
la inixina A en Animan, altos, nikinero ?•'.'• 
18547 15-20D. 
V E D A D O : E N 6 CENTENES mensuales, 
1 casita con sala, comedor, 2 cuartos, otro 
de criada, cocina, b a ñ o é inodoro, A 1 
cuadra del e l éc t r i co y en la loma. Quinta 
de Lourdes 13 y G. 
18548 4-20 
E N E L M A L E C O N se a lqu i l a el piso bajo 
de la casa Malecón 25 con todas las como-
didades, lujosa y ampl ia para fami l i a nume-
rosa y de gusto. La l lave en los altos. I n -
forman en Zulueta 36F & todas horas. 
18544 4-20 
EN CASA. NUEVA 
De gran apariencia se a lqu i lan I habi ta-
ciones con ba l cón A la calle y alumbrado 
e l éc t r i co en seis centenes, y una h e r m o s í s i -
ma in t e r io r en dos. Leal tad 120. 
18543 * 4-20 
SE ALQUILA 
L a casa Zequeira entre I n f a n t a y Cruz 
del Padre le t ra C. acabada de fabricar, com-
puesta de sala, saleta corr ida . 4 cuartos, 
cuarto de b a ñ o ; una e s p l é n d i d a cocina, p i -
sos de mosaico en toda la casa, grandes 
mamparas y servicio de gas. Informes en los 
altos su d u e ñ o . 18533 8-20 
SE ALQUILAN 
Dos casitas G y 23. Vedado. I n f o r m a r á n en 
la bodega 18531 8-20 
SE A L Q U I L A la boni ta casa V i l l a A n t o -
nleta calle F entre 25 y 27 compuesta de 
sala, saleta, tres cuartos, cuar to de b a ñ o 
pisos de mosaico, j a r d í n , pa t io y t raspat io y 
azotea corr ida; la l lave al lado, su d u e ñ o 
Habana 206. 18529 4-20 
E N CASA P A R T I C U L A R se a lqu i l a una 
e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n y se venden unos 
muebles. Revi l lagigedo 20 altos. 
18528 4-20 
R E I N A 82 esquina á Lealtad, se a lqu i lan 
los bajos de c o n s t r u c c i ó n moderna con to-
das las comodidades y exigencias propias 
para f a m i l i a de gusto. El portero I n f o r m a r á . 
18518 15-20D. 
SE ALQUILA 
En 7 centenes la casa calle F esquina ft 
Quinta Tiene 3 cuartos, sala grande, come-
áor, cocina, cuarto de baño , pat io y j a r d í n 
grande. La liave en la bodega de la esquina. 
Informes F á b r i c a de Chocolates "La Haba-
nera" Belascoaln 114 y 116. Te lé fono 6452. 
18537 8-20 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones juntas 
6 separadas, con ó s in muebles. O B R A P I A 
n ú m e r o 63. 18535 4-20 
L A CASA E S C O B A R 128 se alquila en 8 
centenes. Informes Monserrate 91 
18513 4-19 
S E A L Q U I L A N los altos de Neptuno nú-
mero 27, la llave en la Botica, Informes 
Consulado 112. 18512 4-19 
V E D A D O , Calle 6 número 3 entre Calzada 
y Quinta, Se alquila esta cómoda y boni-
ta casa compuesta de sala, saleta, 4 her-
mosos cuartos; cocina, servicios completos 
corredor frente & los cuartos, cuarto de cria-
dos, jardines, patio con frutales y traspatio 
Informarán y las llaves calle 10 nümeo 
y en GaiUno húmero 7 8 Almacén de Víveres . 
S E A R R I E N D A 
Una finca con magnifica casa y arboleda 
agua v buenas t ierras en Calzada á 10 m i -
nutos de la Habana. J . del Monte 562. 
18492 
C E R R O 5 5 9 
Casa moderna, en esquina, con cochera y 
oara a u t o m ó v i l , se a lqui la . 
18493 8-19 
SE ALQUILA 
La . casita calle de las C a ñ a s n ú m e r o 6. J. 
del Monte, con todos loa servicios In fo r 
m a r á n Sol 108. 18494 
S a n N i c o l á s 1 1 4 
Se a lqu i l a esta espaciosa casa de mosai-
co sala, comedor, tres cuartos, b a ñ o y co-
cina; al lado n ú m e r o 112 e s t á la l lave. I n -
forman Progreso 3. 
18478 10-19D. 
E N E L COLISEO SE DA E N R E N T A LA 
finca "Dos Ceci l ias ' ' (a) " U n i ó n " de'40 Ca-
balelr las de t i e r r a propias para c a ñ a cerca-
da y en cuartones con aguadas y monte á 
d:ez minutos del chucho de Sabanilla. In fo r -
r m su d u e ñ o Ldo. A M a r l l l , n ú m e r o 98. 
Habana 18498 13-1BD. 
SE A R R I E N D A una finca r ú s t i c a de 4 ca-
b a l l e r í a s y 8|4 entre A r r o y o Apolo y M a n t i -
l l a , con casa de vivienda, agua y á r b o l e s 
f r i n a l ' S I n f o r m a r á n en A m í r i g r . i x 2?.. 
18468 ' 8-19 
S E A R R I E N D A 
E n m ó d i c o precio, l a finca nombrada Ma-
r i i t a , antes San Rafael, situada en l a Calza-
da de Mar iana© á A r r o y o Arenas, p r ó x i m a 
á ambos pueblos y atravesada por el T ran -
v í a e l éc t r i co , e s t á cercada y tiene casa de 
vivienda y mol ino de viento para el agua. 
Para informes d i r ig i r se al Ldo. Francisco 
Angulo San Ignacio 36 de 1 á 5 de la tarde. 
i««87 26-191». 
E N M E R C E D 70, casa de f a m i l i a respeta-
ble, se a lqui la una h a b i t a c i ó n a l ta á s e ñ o r a s 
solas. Se cambian referencias 
1S4&1 4-19 
SE A L Q U I L A en 4 y medio cent.=!i,es 'a 
casa A g u i l a 294, con 3 habitaciones, sala 
y comedor, b a ñ o é i n s t a l a c i ó n sani tar ia mo-
derna. I m p o n d r á n en el solar i n t e r io r í> en 
Monte 43 P e l e t e r í a . 
18488 8-19 
E N 8 P E S O S 
Se a lqu i l a una buena h a b i t a c i ó n y en 
". centenes, dos g r a n d í s i m a s . Solo se admiten 
personas de moral idad. Oficios 5 al tos. 
18490 4-13 
Hermoso local 
para una industria 
Tiene aproximadamente m i l metros cua-
drados, servicio sani tar io nuevo, tiene es-
paciosos altos, y frescos para f a m i l i a si se 
desea. T por su buena c o n s t r u c c i ó n puede 
aplicarse á grandes d e p ó s i t o s de materiales, 
oficinas y d e m á s en los altos. No h a b r á i n -
conveniente de hacer un contrato siempre lo 
desean ambas partes Puede verse en San 
L á z s i c n ú m e r o 306A, esquina Aramburo . 
18451 8-18 
E N GUANABACOA.. se a lqui la la casa M. 
t^ómez 97 con z a g u á n , sala, seis cuarto^ 
piso de mosaico, agua de Vento, cuarto de 
b a ñ o , pat io con á r b o l e s frutales y frente de 
j a r d í n á l a calle: L a l lave en l a casa 
del frente n ú m e r o 68. 18450 8-18 
S E A L Q U I L A ó se vende un espacioso 
solar cercado con habitaciones en la Avenida 
de Independencia esquina á M a r q u é s Gon-
zález (Carlos I I I ) su d u e ñ o Gallano 54, a l -
tos. 18447 4-18 
SE A L Q U I L A la casa Figuras 49 casi 
esquina á Monte. Precio 5 centenes La l la-
ve en el 47, Su d u e ñ a Cerro 795 
18448 8-18 
SE A L Q U I L A una e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n 
con b a l c ó n á la calle y pisos de marmol 
y 2 muy grandes y cómodoj; inter iores, en 3 
lulses y 12 pesos plata,' altos, á personas 
decentes en Sol 54. 
18445 4-18 
SE A L Q U I L A la espaciosa casa de altos, 
calle del Sol n ú m e r o 12 tiene 8 habitaciones 
y azotea en la p lanta alta, capaz para toda 
indus t r i a en los bajos, lugar c é n t r i c o , co-
mercia l y p r ó x i m o á los muelles. I n f o r m a -
rán A g u i l a n ú m e r o 102. 
18427 4-18 
San Miguel n. 4 7 , altos 
Ent r e Gallano y San NicoMLs, una habi ta-
ción grande, muebles finos, 'uz e l é c t r i c a , üa-
flo y entrada independiente. No hay n i ñ o s ni 
a n í m a l e s á caballero solo | 2 1 20. 
18488 8-18 
E N T R E C E CENTENES se a lqu i l a la l i n -
da casa Crespo 16 (bajos) con cinco habita-
ciones, sala, saleta y comedor. La l lave en 
la bodega de Refugio. I n f o r m a r á n *.n Monte 
156. Te l é fono 1851 18438 10-J8 
E N 4 LUISES se a lqu i l a los altos de Ze-
queira 10 Tienen sala, dos cuartos, cocina, 
y ducha. Informes Teniente Rey 104, la l l a -
ve en la c a r b o n e r í a . 
18431 4-18 
GANGA: Se a lqui la un sa lón al to indepen-
diente con servicio. Perseverancia 50. 
1S4S0 4-18 
GUANABACOA: Se a lqui la la an t igua 
Quinta de Natte (hoy de Vega) Aranguren 
68 y 58 y medio. Son 2 casas con todas las 
comodidades para numerosa fami l ia . T/as l l a -
ves é informes C a s t a ñ e d o 1 y Mura l l a 86, 
Habana. 18428 4-18 
SE A L Q U I L A N Salones altos, muy fres-
cos acabados de fabr icar . San J o s é n ú m e -
ro 96 18426 4-18 
E N CASA D E F A M I L I A decente se a lqu i -
lan dos habitaciones de mosaico y cielo ra-
so, b a l c ó n ft la calle, en cinco centens á 
personas de moral idad y que lo acrediten. 
Informes en San Rafael 41 A. a l tos . 
18425 4-18 
SE A L Q U I L A para escri torio los altos de 
Santa Clara n ú m e r o 3 se componen de la sa-
la y dos cuartos, I n f o r m a r á n San Pedro 20; 
Las Cuatro Naciones. Domingo Garc í a . 
18423 4-18 
V E D A D O : Se a lqui lan en la calle Terce-
ra n ú m e r o 53, juntas ó separadas, tres 
hermosas accesorias pues abriendo l a comu-
n icac ión quedan convertidas en una casa; 
i n s t a l a c i ó n sanitaria. A lqu i l e r $20 Cy. las 
tres. I n f o r m a n al lado. 
18420 4-18 
E N 12 CENTENES se a lqui lan los mo-
dernos altos de Leal tad 121A, casi esquina 
á San Rafael, con sala, antesala corr ida : 
cinco cuartos, saleta de comer; baño , etc. 
La Uave en los bajos. In fo rman en San 
L á z a r o 30, 18455 4-18 
SB A L Q U I L A la casa calle B n ú m e r o 74 
con sala, comedor, seis cuartos y cuarto de 
criados a l fondo. La l lave en el n ú m e r o 76 
é In fo rma su d u e ñ o Consulado n ú m e r o 124 
altos. 18454 8-18 
M E R C A D E R E S 2 
Se a lqu i lan locales propios p a m Almace-
nes muy secos y venti lados. I n f o r m a r á n 
A m a r g u r a 77 y 79. 
18458 16-1SD. 
Panla 50? altos 
Se a lqu i la I n f o r m a r á n Amargura 77 y 79 
18457 8-18 
SE A L Q U I L A S a m á 25, Marlanao una 
gran casa propia para inqu i l ina to ó indus-
t r i a de tabacos. Se desea que el t r a to sea d i -
recto y se d a r á barata. Informes Calzada 
esquina I , Te lé fono 9174 
18463 8-18 
T E L E F O N O 9174 C A L Z A D A de Columbla 
entre Cementerio Colón y Río Almendares 
se a lqu i l an lotes de terreno propios para 
Industr ias , pagaderos á censos por a ñ o s 6 
por meses. Calzada esquina I , Vedado. 
18462 15-18D, 
DOS HERMOSAS habitaciones con todos 
los requerimientos modernos, se a lqui lan 
á hombres solos I n f o r m a r á n en Obispo 75. 
altos. 18376 5-17 
Se a lqui lan casitas á tres centenes nuevas 
acabadas de construir . R a z ó n In fan ta y 
Daolz, Reparto de las C a ñ a s . 
C. 4104 8-1T 
P A R A BODEGA, se arr ienda un local es-
pléndido^ en el p r ó s p e r o Reparto de L a w -
ton ( V í b o r a ) donde ha dado pr inc ip io el 
Alcanta r i l l ado , calle de San L á z a r o y Con-
cepción I n f o r m a su dueño Santa Catal ina 
v Buena Ventura . 18874 8-17 
SE A L Q U I L A N los hermosos y e s p l é n d i -
dos altos de Zulueta 73 para f ami l i a ; en la 
misma i n f o r m a r á n , 
18395 S-'t7 
L A M P A R I L L A 6 altos se a lqui la un es-
pacioso y venti lado local con pisos de mo-
saicos y ba l cón á l a calle, propio para un 
escri tor io 
18397 6-17 
SE ALQUILAN 
Los altos de las casar, n ú m e r o 50 y 52 de 
la Avenida Estrada Palma ( V í b o r a ) . T ie -
nen seis departamentos con azotea y t e r ra -
za. En las mismas I n f o r m a r á n . 
18375 8-16 
A m a r g u r a T í ' 
Se alquilan estos frescos y espaciosos a l -
tos compuestos de sala, comedor, cocina, 
baño y siete cuartos. Pueden verse á to -
das horas. L a llave en loe bajos. I n f o r m a n 
en Obispo 106,. Í8368 £-13 
Se 
r r ~ ~ - v^eTíj 
independiente sal« , y b a i . 
1S« la e q u i n a T n f U Hav;0"*^ 
f u lan los bajos de ^ . h o ^ E R c i o - T - ^ 
Empedrad^ T ^ n e n \ 25 0?S 
buenos pisos y el Sprv^Uonas ha 
no E s t á n abiertos 1 tñn0 
Reina 131, altos 0da8 hora¡ 
— ^ ^ L _ _ _ _ 183fi5 
S E A L r J ü n X ^ v í T ^ r T ? 
casa de alto y baio rnn 3 esta 
una larga f a m i l i a c o c h e r a 0 0 ^ ^ ; ^ - -
t i ^ con á rbo l e s frUtaVes ' í ^ ^ ' ^ ^ a s ^ 
ír?nte en el n ú m e r o 10 ¿s» l " La Uav".*! 
nes. Informes Dr . \ i f r J o ??"ecio ^ c L * 
Escobar 166 altos irredo Jlraénet AnJíN 
1833 2 ^ s l ^ 
E N R E I N A 14 i rTüTTrTT — i l 1 * 
con muebles ó sin P i f ^ a l l a n l ^ b u T ^ r ^ 
entrada á todas hora ^ J 0 * * ^ l ? 
y Gallano 136; se des¿an ^ mo en R^irL A 
lldart •,í ,«-?tsean Personas de I f ' 18334 
E X » C E N T E N E S 
Se a lqui lan los modemne v„ • 
116, con sala, comedor T * ^ 5 de Sutol 
d e m á s servicios. La l ü v e en ^ LC.Uart°»1 
f o r m a r á n en San Lázaro' n ú m e r ^ ^ W 
E N 1 3 C E N T E N E S 
Se a lqui lan los modernos alt«c A 
116, con sala, saleta. c o m 4 o r 8de ^ 
cuartos y d e m á s servicios l / ' h ! ****** 
Bodega. I n f o r m a r á n en s L L ^ a ^ » 
B E E Ñ ^ E t i O C U ) ^ 
Se a lqui la la casa calle Manrio,^ -
1.-6, esquina á Maloja, p r o p i l ^ 
cimiento, con puertas de hierro i8Hb,í 
e n J f bodega, i n f o r m a r á n en t i J * ^ 
y Salud, bodega 18339 arn^anari. 
V E D A D O se a lqui la la m ^ T " ^ ^ 
fresca casa calle 8 n ú m e r o 34 cero? 
l ínea de los t r a n v í a s : 7 cuartos & doa, ?• 
de! patio servicios sanitarios moderaos v 
da comodidad. Si no son personas de mV 
lidad no se presenten Informarán 
" " u m ^ B"npflrencia «1 Sr. Secret 
S-lT 
S E AT Q U I l a x los hermosos y l ^ S 
altos de Indus t r ia 34 esquina á Colón ̂ u! 
é informes en los mismos • 
, ^ 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa 'íTc, 







ganan ocho centenes 
18244 
S E A R R I E N D A N una finca de 1 rlh¡íi 
r í a con un buen establo, arboleda aeu» 
C A L Z A D A de Managua al T a m ¿ S 
M a n t i l l a 2 leguas de la Habana; en la m 
ma su dueño de 7 á 12. 
18285 
ACABADAS DE FABRICAR se alqü 
los espaciosos y ventilados altos de 
133 á una cuadra de los t ranvías- la , 
en la c a r n i c e r í a del frente y para infor 
Glor ia 91. 18239 io.jJ 
SE A L Q U I L A N en 10 y 14 centenes r*» 
t ivamente los bajos de Escobar 9 v lg t» 
todos los modernos adelantos. Llaves em 
n ú m e r o 16. Teléfono 1901 
18308 
SE A L Q U I L A N los tres bajos de Manrlqu, 
31A. D y F ; este ú l t i m o para establec'm'ínU 
Llaves San Nicolás 42. Teléfono 1901. 
18307 
V E D A D O calle 13 entre C y D se alqnl 
en 521 20 oro una casita compuesta de m 
3 cuartos y servicio sanitario. Tiene ag 
de Vento. E n la misma informarán 
18262 
E N 12 C E N T E N E S 
Se a lqu i la la espaciosa casa Chacón 17 bi 
jos, de c o n s t r u c c i ó n moderna, dos venÛ  
ñ a s á la calle y z a g u á n ; tres cuartos p:ir 
des seguidos y uno independiente muy 
de. sale, saleta, cocina y servicios sanlti 
r ios . En el centro de los negocios, ce re 
de los t r ibunales . In s t rucc ión Pública,'ífc 




SE A L Q U I L A N los altos y bajos de Vi 
bes 106 con 6 cuartos, sala, comedor y cocí 
na en !os nitos: y 5 i d . en los bajos, cal 
nuevaj escalera de mármol independiente,* 
la bodega; al lado la llave. Para trul 
Vir tudes 72. 18200 
Ata 
PARA PERSONAS 
De gusto; en el mejor lugar de la Aven 
de Estrada Palma (Víbora) se alqt 
un precioso chalet, estilo francés, 
alto v bajo, el m á s lindo y confortable 
la Víbora , situado entre las calles de 01 
r r i l l v Concejal Veiga. Puede verse por 
m a ñ a n a s hasta las 10 a. m. Informaran.] 
Prado 54 bajos. 
C 4063 
SE A L Q U I L A N los modernos bajos de Glfl 
ria número 95 esquina á Florida son propio 
para bodega ú otro comercio. Llaves ea 
número 31 . Informes Mercaderes 27. ^ 
18219 
S E A L Q U I L A N los frescos y tonlt.013 *L. 
del piso primero, Suárez, es<lu'n^ "iííW 
r l l l a , de 7 habitaciones, CU!irt0 v ??ñ¿flH 
c iña y un segundo piso ron 5 ha5'a '.ty 
b a ñ o v cocina, bnlcftn corrido a aos L * 
casa nueva y á la brisa: la llave y su u 
en Corrales 28. 18198 1—; 
I 
V E D A D O — En la calle 11 entre C 
el mejor punto de la loma, á "i™ 
del e léc t r i co , se alquila UEa. casar!" * 
tenes con sala, comedor, S cuari"? j 
para 'criados, cocina, baño ,nod°r°¿a 
todos los adelantos higiénicos, acaiw 
p in ta r En la misma informaran. 
18261 
SE ALQUILA 
La amolla casa de moderna constr 
Paula n ú m e r o 33. Informan en to r r» 
mero 9. 18019 -
7 7 A 
Excelente trato, servicio esme-ado^ 
modidades de toda clase. dl.~frmar 
alqui len habitaciones 6 se abonen 
en la magní f ica casa recién i n - ^ 
Prado 77A, Hay para « ^ " j ' / ^ i pase 
una hermosa sala con vistas a 
C. 4032 
Se a lqu i lan magníf icos d e P ^ ^ a 
r a oficinas en la bien situada & 
de L a m p a r i l l a n ú m e r o 22 esquin ^ 
178-88 
Una finca de 51 caballerías 
tuada en los l ími tes de 1** ^ dividl< 
Habana y Matanzas, cercada 
cuartones, bien empastada ^ (je 
rios inagotables Para t r a t a ^ ^ 
R de Armas, OReiHy "U1"1' 
á cinco de la tarde. 
17900 
S E A L Q U I L A 
Una casa modernista acab | ,acasi . f 
calle do E c o n o m í a númexo j j . 
á Misión. 
Varias casas recien ^ J ^ T » ^ 
£;it<^ v bajos 'n^eF,e , pntre LuceD*j 
la calle de San Rafael e ¿onzá!pz ¿.[j 
qué* G o n t á l ^ z y ;Vl.a T."Taci'.n sanIt-rüÜ 
do Tienen baño ' " ^ " n o Par,; gal 
dorna, luz e léc t r i ca Torres ^ 
elusivo. I n f o r m a r á José roañf"« 
fael 163, de * c h ° * t * 
de la tarde. 
-60 
VttM 
fm E l m&s ventilado de r 
recomendado P»' losc^rto^ * 
la salud y apeUto^ cu» t-,rt , 
pa ra depús i to ° f a m i l i a 
In?u,sAd<?n^¿dPor 3T, darán 
17 íi ? rt ^— bajo de 
clos 88, 
la g r « n g V t o ? ^ ^ £ 3 
Te lé fono «OS-
C. 3962 
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a a Cuí 
. A 
•asi 
Exposición muy bonita 
arte francés y además 
p o s i c i ó n permanente 
^ turrones, mazapán, 
f utas y otros comestibles 
áe mayor capacidad 
ta í ironúmica. L a vida 
* e^tos días está 
Lndiente de golosinas, 
1, mayor y principal 
i* turrón del presupuesto 
tan retesabroso y tan 
-octecido. sin duda, 
*or(I--'e vale mucho más 
J es más sabroso, cien veces, 
yue ei turrón de Navidad. 
Allá pasado el mes próximo, 
toros y cañas habrá 
ntrc agraciados dichosos 
f. descontentos, quizás 
L r q u e en este mundo nadia 
vive de conformidad 
su destín". E l destino! 
l i é n lo ha visto? ¿Dónde e s tá? 
*E8 algo así como el bá l samo 
ue envuelve una credencial 
cün casa, almuerzo, comlüa, 
flus sombrero, mncferlaa, 
fop¿ interior, con lavado, 
y la personalidad 
A]eo visible; de modo 
que ayúdeme usté á envidiar^ 
Exposición muy bonita 
de arte francés y a d e m á s 
exposición permanente 
Ae turrón y mazapán. 
O. 
DE L A V I D A 
Lo de todas las noches 
podrán ser las ocho, quizá las ocho 
jnedia. ó más bien las nueve de la 
up Acabamos de •comer en " E l 
légrafo". frente al lugar donde se 
,Dta casi todas las noches una rete-
¡hulísima tiple, que de tiempo en 
tiempo nos ha regalado con el negro 
¿gor de sus dos ojos de ensueños. 
Terminada la colación, ida la ma-
íirena tipie, hay en la desierta sala 
íioberano fastidio de los lugares que 
tevieron una poderosa atracción, un 
poético y halagador encanto. El solí-
rito mozo se acerca.—¿Traes la cuen-
jjf—Sí. ahí la tiene usted.—Pago, 
doy buena propina, cálome el sombre-
iy salgo hacia la puerta. 
Julián de Ayala me dice entonces: 
—jTiene usted formado programa 
t esta noche ? 
Callo; en realidad nada he pensado. 
tengo jamás hecho un programa 
de tal naturaleza- Nunca sé definiti-
Wmente á dónde voy 6 ignoro tam-
bién si he de permanecer en un mis-
to logar toda la noche. 
Ante la pregunta de Ayala tiemblo 
mistado. Soy un hombre que ni si-
flüem sé hacer el programa de unas 
mntas horas de diversión honesta. 
—Bien, me dice Ayala, si á usted le 
«rece, nos iremos á ver al famoso 
than de Pubillones, el hombre ese 
i hace con sus pies lo que muchos 
M harían con las manos. 
¡Mjí, iremos á ver al ingenioso ar 
lista que ha hecho de sus hábiles pies 
dos útiles y ligeros brazos. 
Prado abajo nos erreaminamos. De 
los cafés inmediatos salen manchones 
lililí que se reflejan en los cimenta 
áos pavimentos. Cruza tintineador un 
franvía; luego tres coches. En lo alto 
una casa, anunciadores lumínicos 
en llamativos pregones luminosos 
coches voltejean raudos en la 
nina de Prado. Dos mocitas garbo-
van «por el paseo adelante. Llega-
8 al Circo. En la pintoresca entra 
sale á nuestro encuentro Rodrí 
z Arango, el representante activo 
simpático, que nos va diciendo las 
ades de la noche, mientras afa-
tente llévanos á un palco. 
En el Circo. Muchas caras alegres 
lea retozona. Francas carcajadas 
énuas. A nuestra vera tres moni 
« chicuelos miran embobados co-
ima ágil y segura equilibrista ha-
prodigios en el oscilador alam-
Vienen otros números de mérito. 
7̂ Selley realiza cosas estupendas 
a bicicleta. Hay para la intrépida 
rucanita largos aplausos. Un egen-
' color de ébano, el popular Ohoco-
«, porta roja ta'blilla que dice: In-
r^iedio. Algunas personas se levan-
Los chicos que están cerca de ne-
os, comentan jubilosamente lo 
I* acaban -de ver sus entusiasmados 
Füos vivarachos. Oaras bonitas; 
P̂os gentiles, destacan adorables 
'do lo largo de la curva línea de 
0S- Ayala, grave y serio, habla 
Cadamente. Me inforana acerca de 
s garzos ojos que hemos visto ful-
ar amorosos en la azucena de una 
¡ ¿ ^ r a de maravilla, 
r^ga el sabio doctor Covas. Ofre-
0s un asiento en nuestro palco al 
^frj? é ^^tre médico. Ayala se en-
] fc* con ê  doctor en intrincadas 
• Któas terapéuticas, en tanto noso-
t^l^nos regalamos con la dulce visión 
a hechicera carita angélica. Co-
t Za dr- nuevo el espectáculo. Um-
J p ft08 aáolübra- ipero si este hom-
I m nane"'a 1(>s P^8 niejor quo imi-
a Ier-Sonas sus torpes manos! Vie-
bl 0,Ta las fieras. Somos impresio-
tos i i0S clueremos verlas. Nos reti-
liera concurridísimo Circo. Y ya 
m ¡ I erl el desierto parque, anda-
iecS" nte hacia el (íistante 
L0mp ^añosos dp sentarnos al 
Non- " ^ ^íalecón hay contadas 
íton-,.^•rjn 1111 P'-'liiPño grupo se to-
>ien la guitarra. A inténsalos 
cruza un coche. De cuando en vez 
también pasan veloces automóviles. 
Reposo de noche. Transparencia de 
cielo constelado de puntos luminosos. 
Rumor de olas burbujeantes sobre las 
rocas de la playa. Transcurre una ho-
ra. Tenemos sueño. Y con lento paso, 
vamos todos camino de nuestros ho-
gares por el solitario Prado adelan-
te. . . 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
mm m» 
Averigüese lo que es 
Por más de veinticinco años la 
Emulsión de Angier ha sido el remedio 
favorito de los médicos. Siempre ha 
dado resultados satisfactorios benéfi-
cos. Nunca ha fallado. Hará lo mis-
mo para usted. Si está sufriendo de 
ronquera, irritación 6 debilidad de la 
garganta, toe, bronquitis, pulmones 
débiles ó tisis, no deje usted de pro-
barlo. 
droguerías 
^anUieíeS nerv'iosas y las que 
entermedades peculiares dei 
a escribir á la casa doctor 
i^.j38. 11111 jeres se les ocurre que 
eia °Si^ac^ se debe con gran fre-
^ a desórdenes de los órganos 
s curados con el uso del tóni-
«een llama<ío "Grantillas" y 
as ^ e n t r a de venta en las far-
f^York ^t0rips' 55 Worth St-' t^e en.- pidlendo el libro número 
^ Uli3i¿ Casa gratis-
0 mu^f^0^3, laailda gratis un 
westra de GrantiUas. Pídase. 
CRONICAJUDIGIAL 
Sentencias 
Han sido absueltos, Manuel Cla-
destkio Soto y Leonardo Diaz Faula. 
Al primero se le siguió causa por fal-
sedad y al segundo por hurto. 
—Ha sido condenado á tres años, 
cuatro meses y ocho días de prisión 
correccional, por un delito de disparo, 
Andrés Leisteiro Freiré. 
—La Audiencia firmó sentencia 
ayer condenando á Jesús Martínez 
Fernández, á la pena de un año y un 
•día de prisión correccional, por un 
delito de homicidio por imprudencia. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
u <dLl e> za. o 1 £ t 
Juicios Orales 
Sala primera , 
Contra Angel Monteayan por le-
siones. Ponente: el Presidente. Fis-
cal: Outiérrez: Defensor: Ros. 
Juzgado del Este. 
Contra Oenaro Lombillo por in-
fracción de la ley electoral. Ponen-
te: Azcárate. Fiscal: -Gutiérrez. De-
fensor: Befiitez. 
Juzgado del Centro. 
Sala sevgunda. 
Contra Pedro (Fernández y otros, 
por (robo. Ponente; el Presidente. Fis-
cal: León. DeiensoT: Aragón. 
Juzgado del Oeste. 
Contra 'Sixto Marte por homici-
dio frustrado. Ponente : el Presiden-
te. Fiscal: León. Defensor: Vdondi. 
Acusador: Solozan. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Antoaiio Hernández y otros, 
por atentado. Ponente: V. Fauli. 
Fiscal: Castellanos. Defensor: Lámar. 
Juzgado de Marianao. 
Piense usted, joven , que t o -
mando cerveza de LiA TKOí*I-
CAIJ l l e g a r á á v ie io . 
Partidos y qu nielas que se juga-
garán hoy martes 22, á las ocho 
de la noche, en el Frontón Jai-Alai; 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azuáes. 
Después de cada pantido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—Xo se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugadoc 15 tantos del .pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada si por cuaiquier causa se sus-
G A C E T I L L A 
Ripios tropicales. — 
Nunca ha entrado en nuestros cálcu-
los hacer figurar en esta sección á co la-
boradores del bello sexo; pero es el ca-
so que una asidua lectora nuestra—al 
menos así lo afirma ella—que también 
debe ser bella, nos pide insistentemen-
te, con remisión de varias poesías, que 
digamos algo de la poetisa oriental se-
ñorita Caridad Tintoré, c. p. b. 
Así es que dejando á salvo todos los 
miramientos debidos á la damita y bien 
leídos sus vensos, tenemos el gusto de 
aconsejarle que trueque la pluma de 
-los ripios por la aguja de coser, que 
siempre le saldrá mejor una blusa que 
un soneto. 
Y para que se vea que nuestro con-
sejo es fundado, allá van cuatro estro-
fas que la inspirada señorita dedica á 
un inolvidable amigo nuestro, que pe-
reció víctima de un odioso crimen: 
"Has muerto como muere el Inocente, 
abrazando el verdug-o sin rece lo . . . ' ' 
Dispénsenos, señorita: hemos visto 
morir inocentes; pero jamás hemos vis-
to que abrazasen a l—y no d—verdugo, 
y mucho menos s \n recelo. 
"como el n iño que ufano y sonriente 
busca la muerte sin temor ni duelo." 
Tampoco el niño hu&ca la muerte: 
podrá e n c o n t r a r l a , lo cual es muy dis-
tinto. 
"Habrá quizá, tu matador creído 
cuando el nlm« homicida desc lavaba. . ." 
No podemos suponer que usted crea 
posible que ur- c i m a pueda deselavarsp: 
creemos sinceramente que usted escri-
bió a r m a y el ca/„ta d a v ó una errata 
endemoniada ca él verso. 
"que un pecho generoso él había herido. . . " 
Ya no es errata del cajista la sílaba 
que le sobra á este verso, como no es 
culpa de nadie que usted diga lo con-
trario de lo que quiere decir, que es 
esto: "que un solo pecho generoso ha-
bía herido," y ai quitarlo usted la pa-
labra solo, resulta la negación de que 
se trataba de un "pecho generoso." 
"que no m á s que una v i c t i m a inundaba." 
¿Lo ve usted? Aquí con.el i w m á s , 
resulta bien claro el sentido de la ora-
ción. 
"No te hirió sólo & tí el triste hecho" 
Verso cojo, por culpa de la s i n a l e f a 
que hay en él. 
"6, muchos seres le robó la calma " 
L e s robó es como debe decirse, pues-
to que ea un robo que se les hace á 
runchos seres. 
"porque el puñal que a travesó tu pecno 
les ha partido por mitad el alma." 
¿ No le parece á usted una frase vul-
gar y de mal gusto la del ultimo verso ? 
A nosotros sí; porque no podemos con-
cebir, por ejemplo, que Apolo, dios pa-
gano de la poesía, se dirigiera á usted 
y dijera, queriendo ser galante: 
"¡Car idad . . . T intoré: 
te comiste mi Maté!" 
Dicho esto, volvemos á ponemos á 
sus piés, señorita, y le ofrecemos el 
testimonio de nuestra simpatía.. . no 
tratándose de poesía. 
El violín— 
Ahora que tanto se habla de la ha-
bilidad de Mr. Unthan, el maneo que 
trajo Pubillones, para tocar el violín 
con los piés, no está de más recordar el 
origen del justamente llamado "rey de 
los instrumentos." 
El violín parece derivar de un ins-
trumento llamado C r u t h , usado anti-
guamente en el país de los Gales, en 
Escocia, y en la Armórica, y que se 
monoiona, bajo el nombre latino de 
C h r o t t a , en las obras del poeta Fortu-
nato, hacia el año 609, de nuestra Era. 
En el siglo X I I I . este instrumento for-
maba una familia bastante numerosa, 
dividida en dos grandes secciones, la 
de los R u b e h e s 6 Rebeques , y la de las 
V i o l a s 6 V i e l a s . Por medio de ciertas 
modificaciones en una de estas V i o l a s , 
un fabricante desconocido, del siglo 
XV. produjo el violín moderno. Ignó-
rase en qué país fué empleado por pri-
mera vez este instrumento, si bien al-
gunos autores afirman que fué en 
Francia. Pocos años después, el C o n -
treibajo y el V io lonce l lo anarecían en 
Italia. 
Cantar.— 
Mi corazón dió un suspiro, 
y el alma le preguntó: 
—Corazón: ¿ por qué suspiras ? 
—Alma: porque tengo amor. 
Numeracdón rara.— 
Los indios de Guiña, emplean un sis-
tema muy curioso para contar. Nume-
ran por la mano y cuatro dedos, así es 
que cuando llegan al cinco dicen ' ' una 
mano." el seis equivale á "una mano y 
el dedo primero;" el siete á *1 una ma-
no y el dedo segundo," etc. 
El número diez vale "dos manos," 
pero el veinte, en vez de valer "cuatro 
manos," vale "un hombre." El cua-
renta es "dos hombres" y así sucesi-
vamente cada veintena. 
El número cuarenta y seis lo expre-
san de este modo: "dos hombres, una 
mano y el dedo primero." 
Como se vé, la nuineración no puede 
ser más sencilla ni más extravagante. 
Lo que choca á primera vista es que 
no utilicen á las mujeres para con-
tar. . . ¡ellas que son tan amigas de 
cuentos! 
Pero en aquel país quizás sea la mu-
jer. . . un cero á la izquierda. 
Superior remesa.— 
Los sucesores de Molé. San Rafael 
é Industria, saearon el sábado de la 
Aduana, la remesa de sombreros de 
moda para caballeros: |Elegantísi-
mos! ¡Sin rivales! 
Los hay verdes, carmelitas, obscu-
ros y grises, todos de copa y ala reco-
gidas! de lia mayor novedad. 
Apresúrense los elegantes que esa 
remesa se irá pronto, 
E S P E C T A C U L O S 
y Floro, mártires; san Hildelisa, vir-
gen. 
San Flaviano. No se sabe cosa algu-
na en particular de sus antepasados, ni 
de su niñez. Sólo se sabe que era de 
una familia antigua de Eoma, muy dis-
tinguida por su calidad, por sus em-
pleos y aun más por su inviolable afec-
to al cristianismo, dd que su casa hacía 
pública profesión. Nuestro santo fué 
padre de dos ilustres vírgenes mártires, 
Santa Bibiana y Santa Demetria, y el 
esposo de Santa Dafrosia, que dió su 
vida por la fe. Fué prefecto de Roma, 
dignidad que era una de las primeras 
del Imperio Romano, y que ejerció á 
satisfacción de toda la ciudad. Su cari-
dad para con los desvalidos hacia que 
le miraran como el padre de los pobres. 
En tiempo de Juliano Apóstata, por 
confesar á Jesucristo, fué desterrado, 
pasó en oración el resto de su vida, y 
murió por los años 259 en la paz del 
Señor. 
Como murió de las miserias que pa-
deció en su destierro, ha sido mirado en 
la Iglesia como un glorioso mártir de 
Jesucristo. 
FIESTAS EL MIERCOLES 
Misas Solemnes. — En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. — Día 22.—Corres-
ponde visitar á la Anunciata en Belén. 
L IBROS É IMPRESOS 
NACIONAL..— 
Presentación del transfomista Don-
nini y del trío Giordani. 
Función por tandas. 
PATRET.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción diaria. — Por tandas. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela.— Funetár 
por tandas. — A las ocho: L a E t e r n a 
R e v i s t a . — A las nueve: E l T e m p l a o . 
—A las diez: L a s L i n d a s P a r a g u a y a s . 
MABTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. —-
Función diaria por tandas. 
A C T U A U D A D B S . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Pun-
ción por tandas. 
CIRCO DE PUBILLONES. — Prado y 
Animas. 
Gran Compañía Ecuestre y de Fie-
ras.—Programa variado todos los días. 
—A las ocho. — Sábados y domingos 
matinées á las dos. 
SALÓN SALAS.— 
San Rafael número 1. — Cinemató-
grafo. — Función por tandas. — Es-
trenos diarios, — Entrada y luneta 
diez centavos. 
ALHAMJBRA,— 
Compañía de Zarzuela.—Función 
diaria por tandas. — A las ocho: 
E l G a l l o y e l A r a d o . — A las nueve y 
media: E l S e ñ o r P r e s i d e n t e . 
E N I G M A ? ^ 
E l más agradable de los confites pectora-
les es ciertamente la P A S T A de N A F E D E -
L A N G R E N I E R . tan eficaz contra la Tos, el 
Catarro, la Bronquitis, etc. 
PRIMITIVA REAL Y MUY ILUSTRE 
ArcMcoíradía de Maña Santísiina 
DE LOS 
DES1MPARAD0S 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
L A SOLEMNE MISA CORRESPO.V-
D I E N T E A L SEGUNDO POMINÍJO D E L 
P R E S E N T E MES D E D I C I E M B R E , se ce-
lebrará el V I E R N E S ar>, (Pascua de la 
Natividad de Nuestro Señor Jesucristo) 
á las N U E V E Y MEDIA D E L A MAÑANA. 
Para esta Misa se colocará en el Altar Ma-
yor, iluminado con luz eléctrica, el magní-
fico cuadro al óleo de tamaño natural con 
la Imagen de MARIA SANTISIMA D E 
LOS DESAMPARADOS, propiedad de es-
ta Archicofradía. 
L A SOLEMNE MISA reglamentaria co-
rrespondiente al mes de JUNIO, se cele-
brará el l>OMINGO 27 del corriente mes á 
las N U E V E Y MEDL4. D E L A MAÑANA. 
L A SOLEMNE MISA reglamentaria co-
rrespondiente al mes de AGOSTO, se ce-
lebrará el V I E R N E S P R I M E R O D E E N E -
RO D E 1909, (día de Año Nuevo) á las 
N U E V E Y MEDIA D E L A MAÑANA. 
E L SABADO 19 D E L C O R R I E N T E 
MES D E D I C I E M B R E , se celebrará á las 
OCHO Y MEDIA D E L A MAÑANA, 
según lo dispuesto en el Artículo 107 
Capítulo X de los Estatutos, solemne Mi-
sa de Réquiem con Responso cantado en 
sufragio de las almas de los difuntos Co-
frades de esta Archicofradía. 
Oportunamente se anunciarán los Do-
mingos en los cuales se celebrarán las Mi 
sas reglamentarias correspondientes á los 
meses de Septiembre y Octubre. 
Se ruega encarecidamente á los Señores 
Hermanos su asistencia á estos actos, ro-
gánodles lo verifiqun con el distintivo de 
esta Ilustre Archicofradía. 
Habana, 14 de Diciembre de 1908 . 
NICANOR S. TRONCOSO 
Mayordomo. 
C. 4117 5-19 
COMÜNTÜiBOS. 
CRONICA E1LIGI0SA 
DIA 22 DE DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo, 
Jubileo Circular, — Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el Espíritu 
Santo. 
_ Santos Flaviano^ confesor, Demetrio 
C a s i n o E s p a ñ o l 
SECRETARIA 
De conformidad con lo que precep-
túa el Artículo 20 del Reglamento de 
esta Sociedad, de orden del señor Pre-
sidente, se cita á junta general de 
elecciones para el domingo 27 del mes 
actual, á La una en punto del día, ad-
virtiéndose á los señores socios, que 
el número á e los electos para la cons-
titución de la nueva Junta Directiva 
del próximo año de 1909, ha d-e ser 
el de veintisiete Vocales, en consonan-
cia con lo que determina el párrafo 
.segundo del artículo 19 del citado Re-
glamento, para sustituir á los que les 
ha conrrespondido cesar y cuyos nom-
bres ee encuentran consignados en el 
anuncio de convocatoria colocado en 
la puerta de la Secretaría de este Ga-
sino. 
Habana, 18 de Noviembre de 1908. 
El Secretario, 
José M, Garrido, 
I K . I E ; o x - o » 
De Pascua. Bscribaníaa y pisapapeles con 
reloj y despertador, ú l t ima novedad. A l -
bums para postales y otros muchos objeto?. 
Obispo 8C, l ibrería. 
I S ' f i 4-22 
EL ALMANAQUE 
Bailly Baí l l iere para 1909 es el libro m á s 
útil de todos cuantos se publican. Pidan el 
índice de lo que contiene & M. Ricoy, Obis-
po 86. Habana! Ifi542 4-20 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse A leche entera en las mejores 
condiciones y de tBes meses: tiene quien la 
garantice. Angeles número 63, 
18607 4-22 
S O B R E S 
Para tarjetas, clase inmejorable en cajitaa 
de cir-n í obres & 40 centavos. Obispo '«6. 11-
bv.;rla 1S489 4-19 
L L E G A R O N 
Las postales de fe l ic i tac ión. Más de 30 
modelos. E n L a Propaganda, l eptuno 107 
entre Campanario y Perseverancia. 
17»7> 26-8D 
COMPRAS. 
De uso 6 aparatos para hacer G U A Y A B A . 
Para precios y condiciones dir í janse a l se-
ñor J . Clorindo, Apartado 481. 
18536 8-20 
A l o s P a d r e s d e F a m i l i a 
The American Collefpate Institute, es 
un colegio privado, de enseñanza elemen-
tal, superior y secundaria, para varonen, 
establecido desde 1900; una preparatoria 
oficial para el Rensselaer Polytechnic Ins-
titute y para el Connecticut Agricultural 
College, y una escuela modelo de comer-
cio, contablKdad y finanza. 
Situado en P A R R O C K A W A Y , N. Y. a 
poca distancia de la ciudad de New York, 
lugar sano y pintoresco, con aire puro, 
junto al mar, espléndidamente situado. 
Para prospectos y pormenores, dirigir-
se á E . Custin, Habana 94, 
18608 5-22 
D o s s e ñ o r i t a s 
De buena reputación con diploma do Pro-
fesoras del idioma Italiano se ofrecen en su 
domicilio para dar clases á señori tas de mo-
ralidad que quieran aprender correctamente 
el Italiano y entender las óperas, fac i l i tán-
doles el canto á los que lo estudian Aguiar 
número 34, bajos. 18228 " 8-12 
Qfi w s l s s y l i s . 
y OERVASIO 
Gran expendio de carnes frescas y asadas. 
Te lé fono 1719. 
E s t a ca«a ofrece al pSbllco 500 ax'es asa-
das y 100 lechones tostados para detallar 
á precios módicos , en los d ías de Pascuas 
y Año Nuevo. 
18565 lt-21-9m-22 
V 3 . 
Se estlrpa completamente por un procedi-
miento infalible con 30 años de práct ica . 
Informan Bernaza 10, Te lé fono 3,278 Gar-
cía 18486 8-19 
E L C O R R E O D E P A R I S 
TINTOBEKIA 
Teniente Eey 58, frente á Sarrá. 
Teléfono número 630 
E s t a casa, la mejor de su giro en la H a -
bana, acaba de recibir los ú l t imos colores 
de la moda, azul, verde fresa, color vino y 
carmelita, punzó y gris oscuro v claro; los 
tintes fínos se garantizan. Se limpian trajes 
de señora, de caballero y también los guan-
tes y plumas; los precios son. tanto de los 
teñidos como las limpiezas, sumamente ba-
ratos. Se pasa á recojer los encargos 
17910 16-6D 
UNA C R I A N D E R A D E S E A COLOCA RSBJ 
á leche entera de tres meses, buena y abun-
dante y reconocida: tiene personas que ga-
ranticen su conducta. E n Amistad 49 in-
forman. 18613 4-22 
S E S O L I C I T A UN SOCIO CON 200 ó 300 
pesos. Un fo tógrafo en general con aparatos 
para toda clase de retratos y casilla para 
ferrotipoe y postales de entregar en seguida. 
M. González, 24 de Febrero número 45. Regla 
18612 4-22 
' UNA S R A . P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos 6 manejadora: con 
buenas referencias, de buena familia. T a m -
bién desea colocarse una criandera á leche 
entera, las dos en Rayo 44, 
18557 4-22 
MODISTA: S E O F R E C E P A R A CASA P A R 
ticular; especialidad en ropa blanca y d« 
n iños: no duerme en el acomodo. Informad 
O'Reilly 72 altos. J . Higuera 
18558 4-21 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A C O R -
ta familia, se exigen referencias y se da 
buen sueldo San Lázaro 233. 
18560 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de mediana edad, de portero 6 jardinero, de 
criado. Con buenas referencias: entiende de 
coche. Aguiar 72, informarán. 
1S561 4-22 
D E S E A CóOLOCARSE UNA J O V E N P R -
nlnsular de criada de manos ó manejadora: 
sabe coser San Miguel 181 y medio. 
1P564 4-22 
S E S O L I C I T A UN T R A B A J A D O R P A R A 
cuidar un jardín y demás quehaceres de una 
casa. Prado 83, café , de 5 á 6 de la tarde, 
el dueño. 18566 4-22 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera de tres meses, bue-
na, abundante y garantizada por médicos . 
SuArez número 105 
1S567 4-22 
I N D U S T R I A 100 S E S O L I C I T A U N A C o -
cinera para una corta familia y ayudar á la 
criada á la limpieza: sueldo 3 centenes y ro-
pa limpia: tiene que dormir en la coloca-
ción y ser persona formal. De 8 á 12 y d« 
3 á cinco. 18568 4-22 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar para los quehaceres de una oorta fami-
l ia Informan San José y Oquendo, Bodega. 
18569 4-22 
D E S E A C O L O C A R S J : UN C O C I N E R O D E 
color en casa particular ó estableclmientu 
cocina á la española y á la criolla: tiene 
quien lo recomiende. Informarán en Some-
ruelos 29 Carnicería, 
18570 4-22 • 
D E S E A N C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A S 
dos penlnsulraes de un mes de parida y men 
y medio, buena y abundante leche, s e g ú n 
acreditan con sus niños que pueden verse 
Antes del día 30 Informes Es tre l la 96. altos, 
18573 4-22 
D O L O R E S O S O B I O 
Comunica á su numerosa cl ientela que se 
ha trasladado á Vi l legas n ú m e r o 50, altos, 
donde tiene el gusto de ofrecer su gabine-
te de peinados, asi como a d m i t i r abonos para 
los mismos. 
E n E l Nuevo Loavre, O 'Rei l ly y Habana, 
tiene expuestos en m a n i q u í e s los ú l t i m o s 
peinados y ondulaciones de esta temporada 
en P a r í s . 
Recibe ó r d e n e s á todas horas, teniendo 
crepé y t intes de todos colores. Te l é fono n ú -
mero 3121. 17661 26-2D. 
UNA S R T A . P E N I N S U L A R . P R A C T I C A 
en el comerció, desea encontrar co locac ión 
en el ramo de sedería, tienda de ropa 6 
dulcería. También se ofreco para acompa-
ñar á una señora ó matrimonio sin niños . 
Dirigirse á Consuelo Ortega, Egido 16 altos. 
1S674 4-22 
UNA P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A E N el 
país desea colocarse de criada de roanos ó 
manejadora Sabe cumplir con su i*jllga-
clón y tiene recomendaciones. Informes V i -
llegas 105 18578 4-22 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Deca-no Electricista, constrnc-
tor é instaJador de para-rayos sistema mo-
derno, A edificios, polvorlnc»- torres, panteo-
nes * buques, garantizando su instalación 
y materiales.—Reparaciones do los mlsmoai 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión áe tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadoros, tubo* 
acúst icos , lincas t e l e fón icas i>or toda la Ist» 
Reparaciones de toda clttse ue aprvt-atos d6> 
ramo e léctr ico . Se garantisan todos Jos tra-
bajos — Callejón de Espada núm. 12 
C , S910 I D . 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A. AUGUSTUS 
R O B E R T S . autor del Método Noví s imo para 
aprender Inglés , da clases en su Academia 
y 6. domicilio. Amistad 68, por San Miguel 
¿Desea usted aprender pronto y bien el Idio-
ma Inglés? Compre usted el Método NovI.-
slmo. 17919 13-6D 
Profesor con titulo académico 
Clases á domicilio 6 en su cas* particular 
de todas loa mateHas quo c o m p r í n d e l a pri-
mera y segunda Enseñanza. Ari tmét ica Mer-
cantil y Ten«durla de Libros. PreparnclOii 
í>«ra * l «aKreao ea las cicrreras «Npeclnles 
y en el Masrlvtcrlo. Cursos para cinco alum-
nos en la Academia. Manrique 190 A, 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 
cuatro meses con buena y abundante lecht, 
desea colocarse á leche entera: Egido 73, 
informan todo el día. 18645 4-20 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D H S E A 
colocarse en casa de familia, 6 de comercio, 
dando las referencias que se le pidan. Vil le-
gas nñmero 86, altos, 
18539 4-20 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó manejadora. 
Sabe algo de cocina. Tiene quien la reco-
miende Informes San José 120. 
18579 4-22 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
de mediana edad, con tiempo de residencia 
en el país , desea colocarse. Tiene recomen-
daciones, informes San Lázaro 410 
18580 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UN. J O V E N P E N I N -
sular de criado de manos: sabe cumplir con 
su obl igac ión: tiene las referencias que se 
le exijan; con buena ropa para comedor. 
Animas número 58. 
18581 4-22 
UN H O M B R E D E M E D I A N A E D A D D E -
soa colocarse de portero, mozo de escritorio 
ó para servir á un caballero. In formarán 
Teniente Rey número 34. Li 
18584 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos en casa de corta familia una joven 
peninsular, sabe cumplir con su obl igaolón 
Sueldo 3 centenes y ropa limpia. Tiene reco-
mendaciones. Informes Acosta 22. 
185*2 4-22 
S E S O L I C I T A un A G E N T E Q U E T O M E 
órdenes de nuestras ampliaciones fotográfica 
y art ículos de novedad, en la Habana y en el 
campo. Fáci l manera de hacer dinero. Hava-
na Employment Burean, Banco Nueva E s -
colla número 7. 
C 4145 3-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para manejadora; le gusta cumplir 
y tiene quien la recomiende. Informarán 
Neptuno 221 18587 4-22 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . CON 
buena y abundante leche reconocida, desea 
colocarse á media 6 á leche entera: tiene 
buenas referencias. Fernanilina esqluna & 
Omoa. altos de la carnicería. 
18590 4-22 
D E MARIANO G A L L E G O . Facilito á lau* fa-
milias toda clase de sirvientes con referen-
cias. Al comercio, dependientes de todos gi-
ros. A los Hoteles y fondas, cocineros ca-
mareros y cuanto personal necesiten Se 
sirve a todos los puntos de la Is la. Habani». 
108, Teléfono 308 18538 4-iO 
UN G R A N C O C I N E R O E N F R A N C E S A , 
criolla y española práctico en reposter ía y 
helados, con 20 años en el oficio, en Cuba 
y eatranj«ro; se ofrece á las familia y al 
comercio. Informan en Teniente Rey y Ber-
naza, Carnicería. 18634 4-20 
Acaba de recibir un cargamento de golosi-
nas de la tierruca para Noche Buena Ja-
mones de Avi lés , Longaniza seca, $1.00 li-
bra; en manteca, latas de 3 libras á 90 
centavos l ibra; Queso Cabraes( por latas 
á 80 centavos libra, detallado á 90 centavos 
libra. Queso Reinosa á 60 centavos libra. 
Morcillas E s p í e s lata de 2 libras á $i 20; 
Anchoas lata de 2 kilos $1.30; Pasta y Ja-
lea de Manzana á 40 centavos la meria la-
ta y 70 Id. la lata. Guindas en an í s 60 centa-
vos pomo. Avel lana» ; 15 centavos libra; 
Nueces I s l eñas á 20 cts. l ibra; Castañas a 
precio de A l m a c é n ; Vinos de mesa, Rioia 
añejo $4.50 garrafón. 25 centavos botella; 
Valdepeñas $4 50; botella 25 centavos. Galle-
go $5.60 garrafón, botella 30 centavos; Com-
pañía Vin íco la botella 70 centavos, rnedia 
botella 35 id. Blanco 45 centavos media 
botella y 85 centavos botella. Blanco de 
Casti l la 40 centavos botella. Idem Chichina 
35 centavos botella. Vino de mesa de Cangas 
40 coí i tavos botella, garrafón 86 Vinos de 
Málaga ( E x t r a ) C0 centavos boteÍla/ Rannio 
de Aragón 50 centavos botella. 
Sidra achampañada Cima, 25 centavos me-
die botella, 50 centavos botella, marca Astu-
rias 25 id media botella; de l a pipa 20 cen-
tavos media botella y 40 id. botella. E l 23 
habrá C a s t a ñ s a asadas desde las 12 en ado-
lanl e. 
O l i K A P I A 90. 
C 4137 alt. 2t-21-2J-22 
E N J E S U S D E L MONTE, C E R C A SAN I N -
dalecio y Pamplona, deseo hallar en casa 
particular, proposición para dormir y co-
mer en familia. Joven dependiente de co-
mercio. Referencias, las que se deseen. D i -
r ig ir proposiciones á C. Roca, San Indale-
cio 17 J e s ú s del Monte. 
C. 4144 6-22 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E S E A C O L O -
carse en casa particular 6 de comercio: sa-
be perfectamente su oficio: sabe de repos-
ter ía : tiene buenas recomendaciones de las 
casas donde ha estado. Informarán calle B a -
ños esquina á 19 Flor de Cuba, Vedado 
18553 ' 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para la limpieza de habitaciones 
y zurcir ropa ñ manejadora: tiene buenas 
referencias Carlos I I I número 163, una cua-
dra de Belascoaín . 
18609 4-22 
TOS, EXTINCION DE VOZ 
PASTILLAS 
de PALAK6IÉ 
(Clorato de potasa y brea) 
El mejor remedio en! 
todas las afecciones de l a . 
g a r g a n t a , la inf lamación de 
las a m í g d a l a s , la u l c e r a c i ó n 
de las encias, las aftas, laj 
ronquera. 
En todas las Farmacias. 
i l p i i i i i i f f l 
S I S 
D i s 
fiOTOSO* 
i 0 * 
S i quoreia « m í a r gas « s a s c r i s i s so r e p i t a s teme 
P I P E R M I N 
I n o f s n s i v a . Ocao recaa mns «tet íva qu« i a £ . i th ina . 
E l m a y o r diaolven,a conocido del Acido úr i co . MiDY,113,Faai)iSt-HoaoréJ»ARISvM íudemü FanrtcUt r DroSvertu. 
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SfiS 
N O V E L A S C O R T A S 
E L V I A J E R O D E L A R A Z A 
Cara al sol matutino, caballero en 
oscura jaca de largas y sedosas cri-
nes ; por angosta vereda que cruza ve-
ricuetos y*corta prominencias d'e las 
colinas que se alzan como protuberan-
cias soberbias del terreno, iba un via-
jero, encorvado sobre el arzón <le la 
sifla de su caballo. Dijérase al ver 
su amplia frente fruncida en el en-
trecejo, que preocupaciones graves y 
solemnes aconbeciraientos pasados ó 
previstos para lo porvenir 1c embarga-
ban. 
En la forma natural del jinete po-
día adivinarse á un hombre de regu-
lar estatura; su rostro era -njuto y 
grave con pliegues que decían las eda-
des y las luchas que pasara el caballe-
ro. 
Ni la belleza de la mañana; ni la 
esplendidez del paisaje eran capaces 
de turbar el ensimismamiento en que 
se hallaba replegado el solitario an-
dante. 
Al contemplarlo en la meditación 
agobiado y placentero á la vez. es su 
imagen la de un Titán que sostiene el 
mundo cuyo peso le hace inclinar la 
cerviz y Levantar la frente orgulloso 
de sostener aquella carga ciclópea... 
E l caballo, acezoso tras una cami-
nata larga por intrincados caminos, 
con la espuma pegajosa del sudor 
manchaba sus arreos que rezumaban 
humeantes. 
E l jinete, humano, quiere darle des-
canso ; descabalga y suéltale las' rien-
das para que sea más libre y encuen-
tre más comodidad al pacer las pun-* 
tas d'e los tojos que servían de sebe 
al sendero que caminaban. 
E l viajero, sobre una piedra hume-
decida de rocío mal seco por los ra-
yos del sol, aún sin fuerza, con la se-
dosa cabeza entre las manos seguía en 
sus ensueños. 
Peregrino importuno que en mal-
hora adelantaba apoyando sus vetuste-
ces sobre un cayado, iba á turbarle 
acaso en lo más hondo de su pensar. 
—¡Alabado sea Dios! 
—¡ Por siempre !—contestó el caba-
llero alzamdo apenas la cabeza. 
—¿Qué motiÂ o os trae, hermano, 
por estos peñascales caminados so-
lo por los lobos en las noches oscu-
ras?—habló el peregrino. 
— E l motivo es grande, sacrosanto, 
como yo, dijo el caballero;—por eso 
no temo á los lobos hambrientos ni me 
asustan los caminos bordeados de es-
pinas y alfombrados de guijarros. 
—¿Pues qué has hecho tú para me-
recer tal merced y quién eres? 
—¿ Qué ĥice y quién soy ? Yo hice 
un mundo que es inmensidad en la tie-
rra; á ese mundo le di el idioma, la 
religión, la sangre,.. maicha sangre. 
En este mundo creé sabios que 
dieron lustre y fama esplendente al 
saber universal; hice héroes á millares 
que cayeron como espartanos y no su-
pieron- nunca llorar como boabdiles. 
Mis dominios fueron inmensos; los 
conquistaron para mí aquellos sabios 
con sus talentos y estos héroes con sus 
espadas y todos aquellos á quienes yo 
diera mi sangre para su vida. 
—Ahora,—prosiguió el viajero,—me 
encuentro en el letargo natural del 
que produjo mucho y sin descanso. 
Pero el fruto mío ahí está: grande, 
prodigioso; lanzando la luz de su in-
teligencia á los confines del universo; 
honrándome á mí que soy su padre y 
glorificándose á sí, digno hijo mío; en 
sus venas bulle la sangre que latió en 
las mías llevándome al último límite 
del globo en alas-de un heroísmo in-
concebible casi. 
Ahí está mi fruto: ahí permanecerá 
de generación en generación oponien-
do á la diatriba que le lanza el posi-
tivismo que pudíre las entrañas de 
otras castas, la coraza impenetrable 
de su* caballerosidad' y de su hidalguía 
paseadas en triunfo por todo el orbe. 
Ahí está mi frutoi: contemplándole, 
no vacilo en decir:. w E l porvenir es 
mío." 
Y terminó:—¿No adivináis quién 
soy? Soy el viajero de una raza.. . 
¡ raza inmortal, que agitó y agitará al 
mundo con el esfuerzo, indomable de 
su inspiración y de su heroísmo! 
Y levantándose con rapidez, montó 
á caballo, acuciólo con la espuela, y 
la bestia marchó al galope por la an-
gosta vereda que cruza vericuetos y 
corta las prominencias soberbias del 
terreno. 
Hs. P. P. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A N D E R A S 
peninsulares; no tienen niño ni marido, con 
bastante abundancia de leche y son car iño-
sas y amables con los n iños . Informes de 
10 á 1 San Lázaro número 255 
1859Í 4-23 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S P E -
ninsulares de criadas de manos 6 manejado-
ras: no exigen gran sueldo, sino familias 
formales. Tienen quien las garantice I n -
formarán en Mercaderes 39, 
18594 4-22 
A las Fábricas de Tabacos 
Se soHorta la agencia de marcas que no 
estén, representadas indepndlentes del giro, 
en las Islas Bri tánicas Dirigirse á Lambert 
44 Broadway, New York . 
18501 4-19 
S E S O L I C I T A UN B U E N S I R V I E N T E de 
mesa que sea aseado y decente, que respon-
da-n de las casas en que ha estado; en la 
misma se solicita una criada de mano que 
sepa coser á mano y á máquina con perfec-
cidn Calle 15 entre' B y C. 
18592 4-22 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse á leche entera con buena y abun-
dante leche. Tiene quien la recomiende; no 
tiene inconveniente en salir á cualquier pun-
to Puede verse é informan en Zanja 128. 
Fruter ía . 185 95 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular recien llegada de criada de manos 
6 manejadora; es trabajadora, formal, 
aseada: tiene quien la garantice; no s« co-
loca donde haya criados varones. Informa-
rán Omoa número 26 Preguntar al encar-
gado. 1859* 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
¿e manos con buenas referencias. Infor-
marán Plaza del Vapor número 69. 
18597 4-22 
UN MATRIMONIO SIN HIJOS D E S E A 
encargarse de una rasa de inquilinato: sabe 
leer y escribir y son personas de mucha mo-
ralidad; informan en Habana número 91 
18599 4-22 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera, de tres meses y 
con buenas referencias. Curazao número 5. 
18601 4-22 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa de moralidad: para criada de 
manos 6 manejar un niño: sabe cumplir enn 
su obl igación y es car iñosa con los n iños : 
Carmen número 51. 18527 4-20 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A UN 
matrimonio en la calle de Lagueruela nú-
mero 10 esquina á Primera en la Víbora. 
18522 4-20 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa particular 6 establecimien-
to; sabe cumplir con su obl igación y tiene 
quien la recomiende. Informan en Inquisidor 
9. bodega. 1S521 4-20 
UNA SRA. P E N I N S U L A R CON UN NI-
flo desa colocarse de criada de mano por 
poco sueldo: tiene muy buenas referencias 
Egido 9. 18520 4-20 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada 6 manejadora, e s tá acos-
tumbrada á servir y tiene buenas referen-
ciaj!. Informarán Jesús del Monte 628. T e -
lé fono 6036 18519 4-20 
M E D I C O : S E S O L I C I T A UNO Q U E T E N -
ga práctica, experiencia y desee trabajar 
en un consultorio de esta capital Para re-
ferencias en Monte 181. 
18514 5-20 
S E S O L I C I T A UN C O C I N E R O D E C O L O R : 
5 centenes: una criada blanca, 3 centenes; 
un criado blanco^ 4 centenes. Marlanao, Mar-
tí y Adolfo Castillo, casa nueva. 
18516 4-20 
EN "LA MODA INFANTIL" 
De Confecciones y Lencería, se solicita una 
oficiala para ropa de niños y señoras. Haba-
na número 100. 
iS-íTS r.-!D 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos ó manejadora una joven españo la 
Informarán Animas 57. • 
18615 4.^0 
INTERESANTE 
Se sacan C A R T A S de ciudadano cubano 
con toda rapidez posible y se gestiona el 
Ingreso en los cuerpos armados de la R e p ú -
blica. A todas horas Lampari l la 51 
18480 15-19D 
UNA C O S T U R E P A D E C O L O R D E S E A 
Íreentrar una casa particular donde coser nformarán en Obispo 37 bajo. 
18467 8-19 
S E S O L I C I T A una criada para cocinar v 
servir á un matrimonio en una finca que 
queda en magnífica Calzada y solo tarda 
medía hora por guasrua de la Habana Sueldo 
Diez pesos plata. "Informarán Cerro 563 
18479 4:19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criada de manos 6 manejadora: 
informes Villegas número 101 
H476 4-19 
UN MATRIMONIO J O V E N RECHÍN L L E -
gado de España, desea colocarse con una 
familia, bien sea para la ciudad ó para el 
campo, juntos 6 separados. Para informes 
Sol 15 fonda 1M74 í -19 
SE SOLICITA 
Una cocinera, sueldo 12 pesos No hay 
plaza. Oficios 58 altos. 
18473 4-19 
SE SOLICITA 
•Tna criada del pais. blanca 6 de color, 
BU'ldo 16 pesos y ropa limpia. L u z 32. altos. 
18507 4-19 
UNA C O C I N E R A E N G E N E R A L . D E S E A 
colocarse en casa de familia ó de comer-
cio: sabe comprar, tiene referencias y pue-
de ir á donde quiera s e g ú n las condiciones. 
Campanario número 4 
18508 4-19 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de criada de manos, 
presentando referencias. Lampari l la número 
78. altos. 18511 4-19 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse. la Joven de criada de manos 6 majie-
jadora y la de mediana edad de cocinera: 
tienen quien las garantice. Compostela n ú -
mero 26 18486 4-19 
SE SOLICITA 
Una criada de manos penlsular: sueldo 2 
centenes y ropa limpta. Cuba 93 bajos 
18497 4-19 
UNA P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A R -
se de criada de manos, presentando buenas 
referencias. Vives número 157. 
18502 4-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse de criada de manos, teniendo quien 
la prarantice. Carmen número 6 
18503 4-J9 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse en c a s a de familia 6 de comer-
cio, dando los informes que se le pidan. 
Amistad número 136, cuarto número 25. 
18504 4-19 
S E S L I C I T A C O C I N E R A Q U E S E P A SU 
obl igac ión, es para un matrimonio sin hi-
jos, es necesario que traiga referencias y 
que duerma en el acomodo. Cristo 22 bajos 
18505 4-19 
SE SOLICL\N 
Una cocinera que sepa cocinar y no salga 
al mediodía y ayude a l g ú n otro q-uehacer 
sueldo tres centenes y ropa limpia. L u z 32 
altos. 18506 4-19 
UN B U E N C O C I N E R O D E C O L O R D E S E A 
colocarse en casa particular 6 establecimien-
to, cocina á la francesa, cr ío l ía y e spaño-
la: tiene quien lo garantice y es repostero. 
Informan Estre l la 134. 
18422 4-18 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse: cocina á la española , criolla y 
americana, y no le importa salir al campo 
6 á a lgún Ingenio: Informarán Teniente 
Rey número 94. 18456 4-18 
S E D E S E A UN M E D I C O J O V E N S O L T B -
ro para proponerle un negocio para el cam-
po Zanja 57, Bodega informarán. 
Í845»' 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche 
de tres meses: es car iñosa con los niños y 
no tiene inconveniente en salir al campo 
presentando quien la garantice. Informaran 
Prado 50. Café. 18459 4-18 
E N E L V E D A D O . B número 43, E N T R E 
15 y 17. se necesitan una cocinera y una 
lavandera de color para un matrimonio y un 
niño: d*l sueldo se tratará en la casa "y s e 
exigen recomendaciones. 
18460 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos ó manejadora: 
tiene muy buenas recomendaciones por ha-
ber estado en buenas casas. Informan Suá-
rez. número 106. 18464 4-18 
C O C I N E R A F R A N C E S A R E C I E N L L E -
gada desea colocarse: habla castellano y co-
cina á la española y francesa. Dirigirse á 
casa de sus familiares Paula número 47, 
cuarto n ú m e r o 1. 18465 4-18 
D E C R I A D O D E MANO t> C A M A R E R O 
práctico en el oficio se ofrece un peninsular 
de 23 años . Informan en Aguila esquina á 
Neptuno, Depós i to de Aves y huevos. 
18442 4-18 
D E S E A O O L C C A R S E D E C R I A N D E R A 
una castellana que tiene mes y medio de pa-
rida á leché entera, no estima mucho suel-
do Diríjanse á Jesús María 13 á todas horas 
18441 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
recién llegada de España y que tiene quien 
la recomiende: dirigirse Calzada de Vives 
119, accesoria. 18435 4-18 
S E S O L I C I T A ITNA B U E N A O F I C I A L A 
de corset y una criadita para ayudar A los 
quehaceres tle la casa. Au Petit París . Obis-
po número 98. También se necesitan oficia-
las de sombreros y vestidos 
18446 4-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora: tiene quien la garan-
tice Carmen número 6. 
18449 4 - I 8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de manejadora: Animas frente a l 
Po lvor ín; darán razón, Cuchi l ler ía 
18424 4-18 
S E O F R E C E A L S E R V I C I O D E UNA C A -
sa formal un individuo práct ico en vinos, 
incluso en toda clase de embotellados Tie -
ne quien lo «rarantice de honradez y trabajo 
Darán razón en Obrapía 28. 
18429 4-1R 
UNA C R I A N D E R A Madrileña. CON B U E -
na y abundante leche, desea colocarse: es 
cariñosa y tiene quien responda por ella. 
Cerro número 488, carnicería. 
18419 2.17 
T0D4 PERSONA 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
ó que tengv.i medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confiden-
cialmente al Sr. R O B L E S , Aparta-
do 1014 de correos, habana. — Hay 
señor i tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
para los Intimos familiares y aml-
H»9Sl soS 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera, buena y abundante; 
puede verse el niño Informarán Indio 15, 
tiene quien la recomiende 
18421 4 - I8 
S e d e s e a 
entrar en relaciones con una persona que 
tenga 8 6 4 mil pesos de capital para Insta-
lar un negocio de bastante utilidad y no 
explotado en esta capital. Dirigirse á este 
D I A R I O á X . X 
18380 5-17 
A T E N C I O N : S E D E S E A N R E P R E S E N -
taciones para San Sebastian. Guipúzcoa, E s -
paña, con g a r a n t í a s 6 inmejorables infor-
mes. Dirigirse á D. Miguel Urbieta en San 
Lázaro 366 1S3S3 26-17D. 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E -
ro y repostero peninsular, que cocina á la 
francesa, española y criolla ó como le pidan, 
en casas particulares ó toda ciase de esta-
blecimientos: tiene buenas referencias. I n -
forman Zulueta número 26, Te lé fono 442 
18401 5-17 
P A R A A Y U D A N T E D E MAQUINAS D E 
Ingenios, vapores ó fundiciones se ofrece 
un Joven con tres años de estudio y práct ica 
tiene quien lo garantice y responda por él. 
E n Riela 45 Pe le ter ía 6 en Merced 12 altos 
Informarán á todas horas. 
18321 8-16 
UN QUIMICO M A E S T R O D E A Z U C A R 
con treinta años de experiencia en Europa y 
varios años en Cuba, se ofrece á los hacen-
dados para esta zafra. Hs de completa con-
fianza y posee referencias inmejorables. 
Hotel de Luz , informará el agente Sr . M. 
Cañadil las. 18S5S 8-16 
SE DESEA ALQUILAR 
ó comprar una casa de planta baja en 
el perímetro de Obispo, Muralla, Cu-
ba y ViUegas. Dirigirse á E . W.. 
apartado 311. 
c. 4085 10-16 
S E S O L I C I T A UN S A S T R E Q U E Q U I E R A 
trabajar por su cuenta en una tienda de te-
jidos cobrándole módico alquiler por el local; 
Real 65, Puentes Grandes; si conviene tam-
bién se enajena el establecmiento. 
18272 8-15 
AGENTES 
Se solicitan Neptuno 48, de 9 á 11 y de 
1 á 5. 18248 8-15 
TENEDOR DE LIBROS 
Se hace c a r g o de l l e v a r l a c o n t a b i l i d a d 
de c u a l q u i e r c a s a en d e t e r m i n a d a s h o r a s por 
módica r e t r l b u c i ú n . Así m i s m o se o f rece 
para e f e c t u a r a p e r t u r a de l ib ros . Balances, 
L i q u i d a c i o n e s , etc. etc. Manrique 190. 
A 
R O Q U E G A L L E G O : E N 15 MINUTOS F A -
cilito crianderas, criadas, cocineras, lavan-
deras, dependientes, camareros, criados, co-
cineros, caballericeros y grandes cuadrilles 
de trabajadores, Santa Clara 29, Teléfono 
número 486. 17697 26-3D. 
Hombre Inteligente en arboleda, que quie-
ra tomaría en part ic ipación Informes Cuba 
número 119, 17691 26-2D 
D E S D E $500 H A S T A $200.000 A L N U E V E 
por ciento se dan en hipoteca de casa y 
censos, fincas de campo, pagarés y alqui-
leres, y me hago cargo de testamentarlas 
ablntestatos y de cobros, supliendo los gas-
tos Cuba 15 de 1 á 4 Sr. Ruffln. 
18510 4-19 
DOY D I N E R O E N H I P O T E C A S O B R E CA-
sas en esta ciudad. Cerro. Vedado, J . del 
Monte. Para el campo. Provincia de la H a -
bana, fincas bien situadas. "Figarola, San 
Ignacio 24, de 2 á 5 
18484 4-19 
DINERO 
Trato directo primeras y segundas hipote-
cas, de casas y terrenos, en la Habana, an-
ticresis Notar ía del Ldo. Maril l número 98 
Habana. 17991 13-9D 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 
ciento, s e g ú n punto y garant ía Pe le ter ía L a 
Esperanza, Monte número 43. Tomen nota 6 
corten el anuncio; también se fac i l i tará la 
venta y compra de casas, solares yermos, 
ciudadelas. etc Se pasa á domicilio F , del 
Río. 
17621 26-1D. 
M ñ m H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipote-
ca en la Habana, Cerro, Vedado y Jesús 
del Monte, compro censos, negocio alquile-
res y vendo fincas urbanas Evello Martínez 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
17385 26-26N, 
M a i o t a s y s s t i e c i i e f t 
De 3 cabal ler ías con buena casa mam-
posterfa, establo, gallineros y muchos ár-
boles frutales, con paradero de tranvía en el 
batey, y á diez minutos de esta capital; se 
cede su contrato con vaquería 6 sin ella 
y utensilios de labranza. Informa de S á 
9 Teniente Rey 49 barbería y de 8 á 4 en 
Amargura 20. Vicente García. 
18559 8-22 
S E V E N D E UNA C A S I T A de T A B L A T 
teja, con portal, sala, saleta, dos habi-
taciones y agua: gana tres centenes al mes. 
situada en Palatino, barrio del Cerro. Se 
dá barata. Informan Refugio 30. 
18576 4-22 
S E V E N D E POR R E T I R A R S E SU dueño 
una tienda de tejidos con sombreros y cal-
zado; hay poco capital y el local reúne con-
diciones inmejorables. Real 65. Puentes 
Grandes. 1858S 15-22D 
S E V E N D E UNA CASA M O D E R N A D E 
alto y bajo con tres huecos al frente, á 
dos cuadras de la Calzada de San Lázaro 
en $22.000 Informes en Tacón 2 de 12 á 4 
18610 6-22 
1 0 
p e s o s a l m e s l e c u e s t a u n 
s o l a r e n J e s ú s d e l . M o n t e ; 
t a m b i é n l e f a b r i c a s u c a s a á 
p l a z o s . F . E . Y a l d é s , E m p e -
d r a d o 3 1 . 1 8 5 3 0 4 - 2 0 
ELFIDIO BLANCO 
Vendo una finca en 9.000 pesos cerca de la 
Víbora, con mil metros frente á la Calzada, 
tiene media cabal ler ía 13 cordeles sin gra-
vamen Con buenas garant ías en fincas ur-
banas hay dinero para hipoteca al S por 100 
Para más informes, CTReillv 23 de 1 á 5 
1»524 10-20D! 
BUEN NEGOCIO 
Se venden las productivas Cantinas situa-
das en las Estaciones de los Ferrocarri les 
Unidos en los pueblos de San Felipe y R i n -
cón: juntas ó separadas. E s negocio de uti-
/idades seguras. Informes en las mismas su 
dueño. Vicente GIrbal . 
C . 4130 28-20D. 
B U E N N E G O C I O : POR T E N E R Q U E A U -
sentarme vendo una finca de tres cabal ler ías 
y media de tierra, con muchas palmas, pro-
pia para cochinos, la mitad es tá en labor de 
caña, con casas de todas clases, pozo y buena 
majarria, y se traspasa la acción de cua-
tro cabal ler ías y media de tierra cultivadas 
de caña, con buenas casas de vivienda; cinco 
carretas y treinta y seis bueyes, cuatro ye-
guas criollas raza Ortlz, tres caballos de 
monta, criolla* y aperos de labranza de to-
cas ciaBes. miorma en Paios, Francisco AI-
varez Fraga . 18500 26-19D 
S E V E N D E UNA B U E N A V I D R I E R A D E 
Tabacos y Cigarros vista hace fe, se da ei» 
proporción por tener su dueño que em-
barcarse. Monte número 51, Hotel 
18550 4-20 
E N 6.000 E P S O S V E N D O UNA M A O N I F I -
ca casa con sala, saleta. 4 cuartos, comedor 
al fondo, servicio sanitario á 20 metro^ de 
la Calzada Informan J e s ú s del Monte 256. 
18523 8-20 
PIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R E S 
se vende una t intorería por marcharse su 
dueña para España. Informarán en Luz es-
quina á Habana, bodega. 
E N E L R E P A R T O R I V E R O S E V E N D E N 
dos solares, juntos ó separados Callejón de 
Espada 7 (Bajos) trato directo 
18499 4.19 
MUY C E R C A D E L P A R Q U E D E SAN JUAN 
de Dios, vendo una magníf ica casa moderna 
con zaguán. 2 ventanas, 5|4 de azotea úl t i -
mo precio $11.800 Figarola San Ignacio 24, 
De 2 á 5. 18483 4-19 
V E D A D O : calle B C E R C A á 23 V E N D O 1 
sol«r: 13.66 por 60; sin censo cerca de la 
l í n e a Novena 1 casa, renta $49 Cy $6.500 
y $300. E n esta ciudad 1 finca de media ca-
bal ler ía en $700. Figarola. S Ignacio 24, De 
2 á 5. 18482 ' 4-19 
CASAS: S E V E N D E N 2 E N L A C A L L E D E 
Espada cerca á Neptuno con 2 ventanas, sa-
la, comedor, 3!4. azotea, sanidad á $4 250 de-
duciendo 1 censo. Figarola, San Ignacio 24. 
De 2 á 5. 18481 4-19 
. MANAGUA: S E V E N D E L A B O D E G A 
Real 23 la casa tiene capacidad para varios 
pisos; también se vende 1 carromato con 5 
mulos Informes en esta capital Monte 365. 
18496 4-19 
E N SAN ANTONIO D E L A S V E G A S S E 
vende la Bodega Real 40 propia para uno 
que tenga deseos de trabajar; la casa tiene 
horno para panadería. Informes en esta ca-
pital Monte 265. 18495 4-19 
S E V E N D E ó alquila una fonda de poco 
prec io :"es tá situada en buen punto Infor-
marán Muralla esquina á Aguacate, Vidriara 
del Café. 1S477 8-19 
B U E N N E G O C I O ; S E V E N D E UN C A F E 
bien situado su imforme Monte número 59 
18470 4-19 
GANGA: V E N D O J U N T A S O S E P A R A D A S 
dos casas nuevas de altos y bajos en uno 
de los mejores puntos de la capital que 
rentan 29 centenes, en $15 000. Informarán 
en la . secretar ía del Centro Balear, San Pe-
dro 24 de 7 á 7. 18411 8-17 
S E V E N D E UNA L E C H E R I A B I E N MON-
tada y en muy buen punto. Informan Leche-
ría L a Aurora. Luz entre Oficios é Inqui-
sidor. 18412 15-17D. 
SE VENDE 
Una manzana de 5.000 metros de terreno 
propio para una gran industria por tener 
á su frente el chucho de carga del ferro-
carril del Oeste e s tá á una cuadra de Con-
cha y dos de la Calzada de Crist ina pre-
cio $2 metro Su dueño Cerro 613 altos, 
de 12 á 2, sin corredores. 
18369 8-16 
S E V E N D E N 3 CASAS S I T U A D A S E N L A S 
calles de Santiago número 30 y 32 y Revil la-
gigedo 89. Informes en Monserrate 117 
18350 6-16 
C E R R O : S E V E N D E UNA MANZANA, 
compuesta de 5 solares, bien en conjunto 
6 en detalle, calle de D o m í n g u e z á una cua-
dra de la Calzada de Ayes tarán; y se a l -
quila un terreno en el mismo punto, con 
varias habitaciones. Informarán Falgueras 1. 
18854 8-16 
T A L L E R D E S A S T R E R I A : S E V E N D E 
montado con todos los preparativos para 
ponerse á trabajar Informes en Amargura 
número 82. 18327 8-16 
E N SAN R A F A E L A UNA C U A D R A D E 
Galiano se vende una caaa de 531 metros 
en veinte y dos mil pesos y cuatro casas pró-
ximas A Belascoaín en $14.000; Su dueño San 
Lázaro 246 De 12 á 2 Sin intervenc ión de 
corredor. 18286 8-15 
GANGA S E T R A S P A S A una tienda de la 
mejor cuadra de la calle O'Reilly, propia 
para cualquier establecimiento con sus ar-
matostes, al contado 6 á plazos. Darán ra-
zón Villegas 54. 18289 6-15 
V E D A D O ; S E V E N D E N POR LO Q U E 
ofrezcan siendo razonable, las tres casas de 
la calle E y 21 cuestan $28.000; rentan 50 
centenes pudiendo quedar en hipoteca 15,000 
pesos. Informa su dueño en los altos de la 
Barbería. 18296 8-15 
G R A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E UNA 
bodega con ferretería y fonda cerca de la 
Habana Muy antigua y buen punto. Infor-
mará Vicente García, en Teniente Rey nú-
mero 49, Barbería, de 8 á 9 y en Amargura 
número 20 Café . De 3 á 4. 
18225 8-13 
Vendo casas de madera á 10 minutos del 
paradero, de J . del Monte con S. C . y 3i4 
E Martínez. Empedrado 40 de 12 á 4 
18137 10-11 
S O L A R E S V E N T A 
Dos en el reparto de Rivero, J . del Monte 
con 500 metros cada uno baratos, Evelio 
Martínez, Empedrado 40 de 12 á 4. 
18136 10-11D. 
CASAS EN VENTAS 
Lealtad $11 800; Maloja $4.300; Revil lagl-
gedo $5,200; Florida, de alto $7.500; F e r -
mandina $1.900; Animas, esquina $14000. E 
Martínez, Empedrado 40 de 12 4 4. 
18135 10-11D. 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O C H A L E T en 
la Avenida de Estrada Palma número 12 
con S00 metros de terreno en el cual se puede 
edificar otra casa ; su precio nueve mil pesos 
americanos. Razón Prado 84, altos 
17820 15-5D, 
SE VENDE 
Hi famoso C I R C O COLON del que fué 
empresario el Sr. R E Q U E S E N S . 
Se compone de los siguientes elementos: 
Una tienda de campaña con sus tendidos 
de graderías . Un escenario y consiguientes 
decoraciones. 130 sillas de rejillas. 396 da 
tijera. 12 bancos 2 aparatos c i n e m a t ó g r a -
ficos. 1 Planta e léctr ica de nueve caballos de 
fuerza, sistema P A K E N . 60 á 60 mil pies 
de pe l í cu las y demás accesorio» del cir-
co. Todo muy barato. Para informes Angel 
Labrador. Contreras 152. Matanzas 
17158 28-21N. 
DE CARRUAJES 
S E V E N D E un F A E T O N D E L U J O , UN 
caballo americano de mucha alzada, joven 
y de gran presencia y una limonera en 
muy ouen estado. Kosa 4 cerro 
18517 4-2n 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Toda clase de camiajos, como Du-
quesas. Mylords, Familiares, Faeto-
nes, Traps, Tílburys, Cabrio]ets. 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante "Babcock" sólo esta casa 
los recibe, y los bay de vuelta entera 
y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico Do-
mínguez, calle de Manrique número 
138, entre Salud y Keina. 
18,432 8-18 
Por A U S E N T A R S E SU dueño S E V E N D E 
un automóvi l francés moderno, de 5 asien-
tos. E s casi nuevo y de toda confianza. Para 
verlo y tratar Zulueta 36 y medio entre 
Dragones y Monte de 9 á 11 y de 2 á 5 
18466 4-18 
S E V E N D E UNA D U Q U E S A D E MODA 
sin estrenar, un faetón, un familiar, todos 
con zunchos de goma; un tronco de arreos, 
en Obraoía 67, A . V . 
18387 8-17 
Regalo para niños 
Un cochecito de cuatro ruedas, una yegui-
ta maestra muy mansa, con sus arreos y 
todo su equipo, se vende en A M A R G U R A 39 
establo de carruajes de lujo de J O S E T R E S -
P A L A C I O S . E s cosa de mucho gusto 
1815« 16-12D. 
T A L L E R DE C A R R U A J E S 
Industria 19 se vende una duquesa de po-
co uso y un familiar nuevo de vuelta entera 
18352 8-16 " 
Sí IMALES 
V E N D O UNA M A G N I F I C A P A R E J A MO-
ra de mucho brazo. Informan Antonio María 
de Cárdenas Cuba números 76 y 78. 
177/0 lÁ-lIX 
' ' C r é d i t o C u b a n o " 
SALUD N: 39. - - TELÉFONO 1949 
P r é s t a m o s . ContrataciA 
J o y a s , o b j e t o s d e a r t e , m u e b l e s 
Colosal surtido en muebles de todas cases y estilos, al contad 
PEECIOS SIN COMPETENCIA. T 4 " ^ W j , 
SE RECIBEN AVISOS PARA COMPRAR MUEBLES 
2 0 0 - M U L O S - 2 0 0 
Bien aclimatados, con inmejorables 
condiciones para el trabajo; á propó-
sito para contratistas ó particulares. 
Deseo venderlos lo más antes posible. 
Vengu á ver nuestras muías grandes 
y pequeñas, si necesita alguna. Que-
dará contento del examen y asombra-
do de los precios. 
NO OLVIDE LA CASA, 
FBED WOLFE, 
Concha y Ensenada. Tel. 6150 
C 41G1 1 t.-21 5d-18 
de mie les f mm 
P I A N O S 
Boisselot de Marsella y Lenoire Freres, 
de caoba macisa. refractarios al comején, se 
venden al contado y á plazos. Pianos de a l -
quiler desde $2 en adelante; se afinan y 
componen toda clase de pianos garantizando 
los trabajos. Vda é hijos de Carreras. Agua-
cate 53, Te lé fono 691. 
18593 26-22D 
S E V E N D E E N L E A L T A D 58 UNA M E -
sa de comer en un centén y un escaparate 
de dos lunas lisas en seis centenes. Son 
de uso. 18603 4-22 
GANGA D E UN G R A N PIANO A L E M A N 
en menos de la mitad de su costo se vende 
un piano alem&n de cuerdas cruzadas, COP 
dos meses de uso; puede verse. San Lázaro 
171. altos. -~ 1S540 8-20 
S E V E N D E UN J U E G O D E C O M E D O R 
de nogal; 1 lavabo y un escaparate de es-
pejo de palisandro y varios muebles más, 
Carlos I I I 209 informarán 
18549 • 4-20 
V I O L I N MUY B A R A T O E N $20.00 Cy. S E 
vende uno con su caja. Máquina de escribir 
Underwood nueva, por la mitad de su valor. 
San Lázaro 9, bajos, de 11 á 1 y de 6 
á 8 p. m 18546 4-20 
Por no necesitarse y estar estorbando, se 
venden un mostrador de cuatro m«tros, un 
mostrador vidriera, propio para dulcería, pues 
to de pescado 6 frituras, una vidriera chica 
de puerta de calle y dos de estantes una de 
dos y medio metros y otra de un metro, pro-
pias para un kiosco de tabacos 6 cosa aná lo -
ga. Se dan por lo que ofrezcan. Hospital 9. 
entre Neptuno y San Miguel á todas horas. 
18437 8-1S 
SE VENBE.—Una hermosa vid 
ra corredera para puerta de calle, 
propia para camisería, sombrerería, 
etc. Informes O'Reilly 54, esquina á 
Habana. 
•c, 4107 S-1S 
S E V E N D E UN G R A N PIANO A M E R I C A -
no de cuerdas cruzadas y l ira de metal en-
teriza, e s tá casi nuevo y se dá barato porque 
se marcha la familia. Tenerife 15 
18541 8-20 
LA NUEVA REPUBLICA • 
San Mignel 250, 
Parque de Trillo. 
Visitad esta casa y veréis los precios 
populares de sus ventas.—No olvidarlo V 
$ *«La ííueva Kepública" 
^ Parqne de Trillo. Y 
# 18136 26-18 D V 
S E V E N D E N MUY B A R A T O S TODOS 
los muebles de una familia, casi nuevos, jue-
go de sala Reina Regente, juego de cuarto 
moderno, juego de comedor, un gran piano 
de cuerdas cruzadas. Lámparas , cuadros, j a -
rrones finos, en centro, columnas y otros 
muebles en ganga, Tenerife 5. 
18277 8-15 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonable» e: Hl Pasaje, Zu-
lueta 32. entr» Taaion^e Rey y Obrapía. 
C. 3914 I D . 
SÜEREZ NUMERO 45 
PROXIMA AL CAMPO DE MARTE 
ie (raspar VíHarino y l « a m 
Aprovechen la ocas ión: 2©0 máquinas de 
coser á mitad de precio, al contado y 6, pla-
zos . 
Muebles de todas clases sin competencia. 
9i»rtldo completo en a l h a j a finas garan-
tizabas, modernas y antiguas á precios des-
conocidos . 
Ropas, Inmenso surtido, buena confección 
y hechura moderna. 
L a Zi l ia . Suárez 45, Suárez 45. 
Visitar esta casa para convencerse. 
C 3924 I D . 
PIANOS DE ALQUILER 
Varios de Pleyel y otras marcas; en buen 
estado; precios bajos. E . C U S T I N , HABANA 
número 94 
C. 4008 15-5D 
E n cajas macisas de cedro, modelos pre-
ciosos, acabo de recibir E ClJc>'i'.uN. A Í ^ A . 
NA 94. 
C. 4007 15-5D. 
MAGNIÍM PIANOOlMINER 
Una nueva partida ha llegado, modelos 
Modernistas. E . CUSTIN, H A B A N A 94. 
C. 4009 15-5D. 
Acabo de recibir una nueva remesa de 
ellos. E . CUSTIN, H A B A N A 94. 
C. 4004 15-5D. 
MUSICA EN ROLLOS 
para toda clase de instrumentos pneumáti-
cos E . C U S T I N , H A B A N A 94 
C 4005 15-5D. 
E n cajas macisas de caoba, muy buenos 
y baratos al contado y plazos. E . CUSTIN 
H A B A N A 94. 
C 4006 1 ñ-^n. 
i 108 H K ! « m i s 
Vendemos uonkeys con válvulas , camisas, 
barras, pistones etc.. de bronce, para po-
zos, ríos y todos servicios. Calderas y moto-
res de vapox; las mejores romanas y báscu-
las de todas- clases para estabecimlentos. in-
genios etc. . tubería, fluses, planchas para 
tanques y dem&s accesorios. Basterrechea 
Hermanos, Teléfono 166, Apartado 321, Te-
légrafo "Frambaste": Lampari l la 9. 
14494 78-1O0. 
M o l i n o d e v i e n t o 
3 5 3 1 X I > i c x e l 37" 
E l motor mejor y má,s barato para ex-
traer el agua de los pozos y elevarla ft 
cualquier altura. E n venta por Francisco 
K. -A-mat x. comn. CuhA nümerfVilA ftmím***. 
PLATEROS 
Las más sencillas iae 
más económicas par¿ a m - ^ 8 eflcace^ „ , 
neradoras de Vapor y p a ^ " 4 " C a l ^ J U , 
dustnajes y Agrlcola8P ¿ n u ^ 8 Ios 
Cuba hace más dt» t ^ i r U80 en 1= -i.,3 
Por F . P. Amat y C é l l ? X \ años- EnUvU 4» 
C. 3911 7 C- Cuba número «0 
I D * ' 
Un vaso de evaporación 
dido. 'Vaso de' s e ^ ;rda70rind0.<le ^ l * * 
in formarán e n ^ A ^ ^ t a f e f ^ 18369 
u 
Una maquina vertical de alto ^ v 
caballos, una id. de 20 una id ^ba3a- * 
zontal de 35 casi núeva uñ» 0- Un -
para pesar chocolate 0{ra lrt aUton*t 
Lehmann. un tanque oalentadnr ^Ueva 
cúbicos , un recipiente de e,canp ' 45 P 
por 20 pulpadas, dos tanques c i H ^ ^ 5 » 
apua varias poleas, grandes v ^-008» 
nones, pedestales ejes de Chlcas. 
^ u m ^ o r WagneV S á M c o ' l o 0 ^ ^ 
volts de 10 cahallos. uno de 508-; 
MISCELANEA 
S E V E N D E UN N A C I X n E Ñ T c T T T ^ i 
fisuras muy Unas. También se venden^13' 
vidrieras y otros objetos. San Ignacio"!^ 
C I N E M A T O G R A F O E N G A N G F I V W 
de un magnífico salón por no nodpr^ \ } ^ 
der su dueño; Precio $300 Informes GoñÜSI 
MontA número 271 w,t!M 
. m n : • 4-2il 
L A M E X I C A N A 
Tostadero fie Café EUREKA-á Wzmxm. 
recta. E l café do este Tostadero no 
rival: pruébese y gustará. Una libra S í 
tostado en grano ó molido cuesta 3ó • » 
centavos plata en el Tostadero ET'REKT 
situado en la calle San Nicolás número 1M¡ 
entre Salud y Reina. Se lleva á domidfl 
Se hará una pequeña rebaja á los estifl 
cimientos. C. 4003 alt 13-5D1 
C U J E S 
- Para tabaco, de primera clase pelados 1 
recortados. Se venden en grandes y peqafl 
ñas cantidades Informará Enrique FerniaJ 
dez, P.ernaza 11, Habana y Antonio Prlítod 




Procedentes de la Florida, Injertados cías» 
superior. 12 en $5 00 Cy. porte gratis ft 
cualquier punto de la Isla. Pidan lista del 
precios al por mayor J . B. Carrillo, Merca-
deres 11. 17907 26-6D. m J í 
T O S T A D O R E S D E C A F E Y CACAO "Bl£ 
R E K A " marca registrada, á llama direc-
ta Puede verse funcionar en el Tostadero 
L a Mexicana de Ensebio Amat. San Nicolií 
109. y se reciben ordenes en el almacén d* 
maquinaria de yrancisco P. Amat y comp, 
Cuba 60, Habana. 
C. 4017 D.« 
JARDIN "EL CLAVEL" 
N A R A N J O S y frutales extranjeros Ifr" 
jertados de todas clases. Melocotones, Pe« 
ras, Ciruelos , Higos, Parras, CastafoH 
etc. A R M A N D & HNO. MARIANAO. 
17851 26-5D. 
E L T A L L E R DONDE SE HACEN TAW 
ques de hierro acerado y corriente: cmnw 
neas de todas medidas, Antiguo del vea»j 
do, primera cuadra Los hay desde 30 jHMJ 
que los da á cualquier precio Para comoQi. 
dad del comprador, depósito Infantaw,' / 
Zulueta 8, frente al Trust, J . P"610 ' í í f l 
17864 ^ 
o pan lo? Anuncios Franceses son IM 
I S m L . J f t A Y E N C E i 
t 18. rus de la Grange-Satt.lérs. J 
S 
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